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f i e l d  h o c k e y c o N TA c T
Alex morANdo
Office Phone:
614-292-1389
Cell Phone:
330-421-9034
E-mail:
morando.2@osu.edu
AThleTics commuNicATioNs
Associate Athletics Director/Communications ..Dan Wallenberg
Director .................................................................Leann Parker
Associate Director .................................................... Jerry Emig
Assistant Directors...............Alissa Clendenen, Kendra Willard, 
  .............................................Brett Rybak, Danielle Warner, 
  .............................................Adam Widman, Alex Morando
Interns................................................. Julie Brown, Ben Vondal
 Website ....................................OhioStateBuckeyes.com
	 Main	Office	Phone ..................................(614) 292-6861
 Fax ..........................................................(614) 292-8547
Field Hockey Contact .......................................... Alex Morando
Office	Phone ......................................................(614) 292-1389
 Cell Phone ..............................................(330) 421-9034
 Email ..............................................morando.2@osu.edu
Mailing Address  .........................6th Floor, The Fawcett Center
  2400 Olentangy River Rd.
  Columbus, Ohio 43210
GAme dAy mANAGemeNT
 Facility Operations ..................................(614) 292-9450
 Fan Experience & Promotions ................(614) 292-3672
 Training Room ........................................ (614) 292-1165 
 Equipment Room ....................................(614) 292-1679
The BiG TeN coNfereNce 
Scott Chipman, Asst. Commissioner, Media Relations 
 Phone  ....................................................... (847) 696-1010
 Email  ..............................................schipman@bigten.org
 Field Hockey Contact .............................Sarah Andreychik 
 Phone .......................................... (847) 696-1010 ext. 129
 Email ...........................................sandreychik@bigten.org
 Fax ............................................................ (847) 696-1150
 Web site .............................................................bigten.org
 Mailing Address  ............................1500 West Higgins Rd.
  Park Ridge, IL 60068-6300
uNiversiTy fAcTs
Location ........................................ Columbus, Ohio (pop. 1.8m)
Founded ............................................................................ 1870 
Enrollment 56,867 (Columbus campus); 64,429 (all campuses)
Nickname....................................................................Buckeyes
Colors .........................Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .............................................................. Brutus Buckeye
Interim President ..................................................Joseph Alutto
Director of Athletics..............................................Eugene Smith
Faculty Representative ............................................ John Bruno
Conference ......................................................... Big Ten (1913)
Facility ....................................................  Buckeye Varsity Field
Playing Surface / Capacity ............................AstroTurf 12 / 500
field hockey hisTory
First Year  (Varsity) ............................................................ 1971
All-Time Record .............................................431-342-38 (.555)
NCAA Tournament Appearances ...7 (1994, 2001, 05, 06, 09, 10, 11)
Big Ten Record/Years .................................93-117-10 (.445)/28
Big Ten Tournament Record/Years ....................17-18 (.486)/19
Big Ten Regular Season Championships .......... 3 (co-2001, 06,  
..................................................................................... co-2010)
NFHCA All-America Selections.............................................. 27
NFHCA All-West Region Selections ...................................... 92
All-Big Ten Selections  ........................................................... 87
NFHCA National Academic Squad Selections..................... 101
Academic All-Big Ten Selections ......................................... 150
TeAm fAcTs
2012 Overall Record.................................................10-9 (.526)
 (Home: 5-3, Away: 5-4, Neutral: 0-2)
2012 Big Ten Record ...................................................2-4/T-5th
2012 Big Ten Tournament ..................................................... 0-1
Letterwinners Returning/Lost.............................................. 14/5
Starters Returning/Lost......................................................... 7/4
Newcomers...............................................7 (2 F, 3 M, 1 B, 1 G)
Starters returning (7): Emma Voelker (G), Kaitlyn Wagner (B), Arielle 
Cowie (M), Carly Mackessy (M), Nora Murer (B), Mona Frommhold 
(M) and Emma Royce (M). 
Starters lost (4): Danica Deckard (F), Berta Queralt (F), Laura 
Napolitano (B) and Paula Pastor-Pitarque (M). 
coAchiNG sTAff
Head Coach ................................Anne Wilkinson, 18th season
Alma Mater, Year  ................................................. Delaware ’86
Field	Hockey	Office	Phone	Number	 .................(614) 292-9017
Fax ....................................................................(614) 292-9195
Record at Ohio State/Years ...........................209-131 (.615)/17
Big Ten Record/Years ........................................64-54 (.542)/17
Big Ten Tournament Record/Years ....................14-15 (.483)/16
Career Record/Years ..................................288-215-9 (.571)/26
Assistant Coach...............................................Alexandra Street
Alma Mater, Year  ........................................Michigan State, ‘04
Assistant Coach.................................................Kelly Terwilliger
Alma Mater, Year  ...............................................Ohio State, ‘07
credeNTiAl requesTs
Members of the media interested in obtaining game 
credentials should contact Alex Morando in the Athletics 
Communications	office	at	(614)	292-1389	or	morando.2@osu.edu.	
In addition, media interested in attending a pratice session should 
contact Alex Morando in advance.
PlAyer iNTerviews
Media wanting to conduct interviews with any member of the 
Ohio	State	 field	 hockey	 team	should	 contact	Alex	Morando	 to	
arrange the appointment. Please call at least one day in advance 
to allow setup time.
roAd requesTs
Please direct all credential requests for Ohio State’s road 
games to the host school’s sports information director (see op-
ponent information on page 4).
PrAcTice
The Buckeyes practice schedule varies based on the amount 
of games and travel schedule for the week. They practice on their 
home	 field,	 Buckeye	Varsity	 Field,	 next	 to	 the	Outdoor	 Varsity	
Tennis Complex.
weekly releAse
The weekly release, which includes notes and statistics, is 
available	on	the	official	Ohio	State	Athletics	Department	web	site	
at OhioStateBuckeyes.com. Releases are not mailed.
GAme dAy mediA services
Game notes and starting lineups will be made available to the 
media prior to each game. Scoring summaries will be distributed 
to the media following the game. Additional requests should be 
directed to Alex Morando.
rAdio/TelevisioN BroAdcAsTs
Any member of the media wishing to broadcast games should 
contact	Alex	Morando	in	the	Athletics	Communications	office	at	
least 48 hours prior to the game.
PhoTo requesTs
All still photography requests of Ohio State student-athletes 
and coaches must be faxed or e-mailed to Andy Devito. He can 
be reached by email at devito.17@osu.edu.
PosTGAme Procedures
Postgame interviews will begin 10 minutes after the game 
ends.	Players	and	coaches	will	be	available	on	the	field	in	front	of	
the Ohio State bench. A member of the Athletics Communications 
office	will	escort	the	media	to	the	field.
video services
For information regarding video services and game footage 
(if available), contact Mark Smith, manager of video services at 
(614) 688-5359.
ohiosTATeBuckeyes.com
This	is	the	official	Web	site	of	the	Ohio	State	Athletics	Depart-
ment.	Ohio	State	field	hockey	releases,	as	well	as	a	wide	variety	
of	related	field	hockey	and	athletics	department	information	can	be	
found on the web, including links to all 36 varsity sports.
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2 0 1 3  S C H E D U L E
dATe  oPPoNeNT Time
Aug.   31 at Temple  2 p.m.
Sept.  1 vs. Maryland/UNH  1 p.m./3:30 p.m.
  6 MISSOURI STATE  3 p.m.
  8 BUCKNELL  Noon
  14 vs. UMass  2 p.m.
  15 at Syracuse  2 p.m.
  18 at Miami  4 p.m.
  24 at Kent State   4 p.m.
  28 at Michigan State*  1 p.m.
Oct.  1 LOUISVILLE  3 p.m.
  6 OHIO  1 p.m.
  11 at Penn State*  3 p.m.
  18 IOWA*  3 p.m.
  20 MICHIGAN*  1 p.m.
  23 at Ball State  3 p.m.
  26 INDIANA*  1 p.m.
Nov.  1 at Northwestern*  3 p.m.
  7-10 Big Ten Tournament  TBA
  16-17 NCAA First and Second Rounds TBA
  22-24 NCAA Final Four  TBA
  
 All times ET
Home games in CAPS played at Buckeye Varsity Field 
*Notes conference games
2 0 1 3  R O S T E R
No. NAme yr.  Pos.  homeTowN/Previous school
00 Sarah Lemieux  Jr.  G  Dublin, Ohio/Dublin Coffman
1  Emma Voelker Sr.  G  Timonium, Md./Maryvale Prep School
2  Paige Hamilton Fr.  M  Port Moody, British Columbia/Heritage Woods
3  Peanut Johnson So.  F  Dayton, Ohio/Oakwood
4  Carly Mackessy Jr.  B  Hudson, Ohio/Hudson 
5  Annie VonderBrink So.  F/M  Kettering, Ohio/Kettering Fairmont
6  Brooke Hiltz Fr.  F  Virginia Beach, Va. /First Colonial High School
7  Nora Murer Sr.  M  Luzern, Switzerland/Kantonsschule Alpenquai Luzern
8  Mona Frommhold Sr.   M  Berlin, Germany/Berliner HC
9  Alexis Allen Jr.  F/M  Shaker Heights, Ohio/Laurel
10 Mercedes Hamilton Fr.  F  Port Moody, British Columbia/Heritage Woods 
11 Sophia Pifer  Sr.  F/M  Coopersburg, Pa./Georgetown 
12 Maria Swartz Sr.  B/M  Columbus, Ohio/Bishop Watterson
13 Kaitlyn Wagner Jr.  M  Oley, Pa./Oley Valley
14 Stephanie White So.  B  Virginia Beach, Va./Cape Henry Collegiate School
16 Nina Laudahn  Jr.   M  Berlin, Germany/Humboldt University 
20 Maggie Reddecliff Fr.  M/F  Harrisburg, Pa./Susquehanna Township  
21 Chelsea Quinn Fr.   B  Easton, Pa./Easton Area High School
24 Arielle Cowie Sr.  M  Port of Spain, Trinidad and Tobago/Holy Name Convent
27 Emma Royce So.  B  London, U.K./Kingston Grammar School
31 Sydney Stype R-So.  G  Upper Arlington, Ohio/Upper Arlington
  
head coach: Anne Wilkinson, 18th season, Delaware ‘86
Assistant coach: Alexandra Street, 2nd season, Michigan State ‘04
Assistant coach: Kelly Terwilliger, 2nd season, Ohio State ‘07
pROnUnCiaTiOn gUiDE
Arielle cowie = AA-re-el   COW-ee
mona Frommhold = MOE-na 
Sofia	Pifer = FIGH-fer 
Nora murer = MUE-er
Nina laudhan = LAO-Dawn
Sarah lemieux = La-MEW 
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2 0 1 3  O H i O  S TaT E  B U C k E y E S
3 Peanut Johnson 
Sophomore 
Dayton, Ohio 
5 Annie VonderBrink
Sophomore 
Kettering, Ohio  
6 Brooke Hiltz 
Freshman 
Virginia Beach, Va. 
2 Paige Hamilton 
Freshman 
Port Moody, British 
Columbia
1 Emma Voelker
Senior 
Timonium, Md
7 Nora Murer 
Senior 
Luzern, Switzerland 
8 Mona Frommhold 
Senior 
Berlin, Germany 
11 Sophia Pifer 
Senior 
Coopersburg, Pa. 
10 Mercedes Hamilton
Freshman 
Port Moody, British 
Columbia 
9 Alexis Allen  
Junior 
Shaker Heights, Ohio 
13 Kaitlyn Wagner 
Junior 
Oley, Pa. 
20 Maggie Reddecliff
Freshman
Harrisburg, Pa. 
12 Maria Swartz 
Senior 
Columbus, Ohio 
16 Nina Laudahn 
Junior 
Berlin, Germany 
14 Stephanie White
Sophomore 
Virginia Beach, Va. 
24 Arielle Cowie 
Senior 
Port of Spain, Trinidad 
and Tobago 
21 Chelsea Quinn 
Freshman 
Easton, Pa. 
27 Emma Royce
Sophomore 
London, U.K. 
31 Sydney Stype 
Redshirt Sophomore 
Upper Arlington, Pa. 
 
4 Carly Mackessy 
Junior 
Hudson, Ohio 
00 Sarah Lemieux 
Junior 
Dublin, Ohio 
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2013 OppOnEnT inFORMaTiOn
BaLL STaTE CaRDinaLS
Head coach: Beth Maddox 
Season/alma mater: 4th/Old Dominion ‘05
Career record: 14-44 (3 years) 
Series history: Ohio State leads 12-7
2012 record: 4-14 (0-5 MAC)
SID: Jessica Souto
SID email: jasouto@bsu.edu
SID phone: (765) 285-8242
Web site: ballstatesports.com
 
BUCknELL BiSOn  
Head coach: Jeremy Cook
Season/alma mater: 6th/Drexel ‘02
Career record, years: 47-49 (5 years)
Series history: Ohio State leads 2-0
2012 record: 3-2 (3-2 Patriot League)
SID: Todd Merriett
SID email: tmerriet@bucknell.edu
SID phone: (570) 577-3488
Web site: bucknellbison.com
inDiana HOOSiERS 
Head coach: Amy Robertson
Season/alma mater: 14th/UMass ’88
Career record, years: 116-123 (13 years)
Series history: Ohio State leads 14-7-1
2012 record: 10-9 (0-6 Big Ten)
SID: Ashley Strauss
SID email: aestraus@indiana.edu 
SID phone: (812) 856-0553
Web site: iuhoosiers.cstv.com
iOwa HawkEyES
Head coach: Tracey Griesbaum 
Season/alma mater: 14th/West Chester ’89
Career record, years: 179-112 (16 years)
Series history: Iowa leads 42-14
2012 record: 14-7 (4-2 Big Ten)
SID: Jimmy Novak 
SID email: james-r-novak@uiowa.edu
SID phone: (319) 335-9411
Web site: hawkeyesports.com
kEnT STaTE gOLDEn FLaSHES
Head coach: Kathleen (Schanne) Wiler
Season/alma mater: 8th/Providence ‘97
Career record: 80-70 (7 years)
Series history: Ohio State leads 20-6
2012 record: 9-13 (4-1 MAC)
SID: Mollie Radzinski 
SID email: mradzin1@kent.edu 
SID phone: (330) 672-8419
Web site: kentstatesports.com
LOUiSviLLE CaRDinaLS
Head coach: Justine Sowry
Season/alma mater: 3rd/South Australia ‘93
Career record: 80-48 (6 years)
Series history: Ohio State leads 16-6
2012 record: 12-8 (3-3 Big East)
SID: Lori Korte
SID email: ljkortol@louisville.edu
SID phone: (502) 852-3086
Web	site:	uoflsports.com
MaRyLanD TERRipanS
Head coach: Missy Meharg
Season/alma mater: 26th/Delaware ‘85
Career record: 450-112-9 (25 years)
Series history: Maryland leads 7-0
2012 record: 18-6 (3-2 ACC)
SID: Rose DiPaula
SID email: rdipaula@umd.edu
SID phone: (301) 314-7063
Web site: umterps.com
UMaSS MinUTEwOMEn
Head coach: Carla Tagliente 
Season/alma mater: 4th/Maryland ‘01
Career record: 22-26 (3 years)
Series history: UMass leads 2-0
2012 record: 15-9 (6-1 Atlantic 10)
SID: Cody Lahl 
SID email: clahl@admin.umass.edu
SID phone: (845) 750-4225
Web site: umassathletics.com
MiaMi REDHawkS
Head coach: Inako Puzo
Season/alma mater: 3rd/Central de Venezuela ’92
Career record: 19-25 (2 years)
Series history: Ohio State leads 35-5-1
2012 record: 12-10 (4-6 MAC)
SID: Mike Roth
SID email: rothmb@muohio.edu
SID phone: (513) 529-7092
Web site: muredhawks.com
MiCHigan wOLvERinES
Head coach: Marcia Pankratz 
Season/alma mater: 14th/Iowa ‘85
Career record: 199-90 (13 years)
Series history: Michigan leads 34-24-2
2012 record: 15-7 (4-2 Big Ten)
SID: Leah Howard 
SID email: lchoward@umich.edu
SID phone: (734) 615-0679
Web site: mgoblue.com
MiCHigan STaTE SpaRTanS
Head coach: Helen Knull
Season/alma mater: 3rdKent State ‘03
Career record: 17-23 (2 years)
Series history: Ohio State leads 37-20-3
2012 record: 10-10 (2-4 Big Ten)
SID: Ryan Smith 
SID email: smit1722@msu.edu
SID phone: (517) 355-2271
Web site: msuspartans.com
MiSSOURi STaTE BEaRS
Head coach: Gabby Gomez Sosa
Season/alma mater: 3rdMissouri State ‘05
Career record: 12-23 (2 years)
Series history: Ohio State leads 7-2
2012 record: 5-11 (2-3 MAC)
SID: Kevin Agee
SID email: Kevin24@live.missouristate.edu
SID phone:  (417) 836-5402
Web site: missouristatebears.com
nEw HaMpSHiRE wiLDCaTS
Head coach: Robin Balducci
Season/alma mater: 23rd/UNH ’85
Career record: 222-217-4 (22 years)
Series history: Series tied 2-2
2012 record: 12-8 (5-0 American East)
SID: Doug Poole
SID email: doug.poole@unh.edu
SID phone: (603) 862-2585
Web site: unhwildcats.com
nORTHwESTERn wiLDCaTS
Head coach: Tracey Fuchs 
Season/alma mater: 5th/Connecticut ’88
Career record: 35-26 (4 years)
Series history: Tied at 26-26-1
2012 record: 12-9 (1-5 Big Ten)
SID: Nick Brilowski 
SID email: brilowski@northwestern.edu 
SID phone: (847) 467-3831
Web site: nusports.com
OHiO BOBCaTS
Head coach: Neil Macmillan 
Season/alma mater: 8th/Loughborough ’96
Career record: 82-66 (76 years)
Series history: Ohio State leads 23-9-3
2012 record: 8-9 (2-3 MAC)
SID: Mark LaFrance
SID email: lafrance@ohio.edu
SID phone: (740) 597-1837
Web site: ohiobobcats.com 
 
pEnn STaTE niTTany LiOnS
Head coach: Charlene Morett 
Season/alma mater: 27th/Penn State ’79
Career record: 445-174-17 (25 years)
Series history: Penn State leads 33-11-2
2012 record: 18-4 (5-1 Big Ten)
SID: Robby Hamman
SID email: rdh18@psu.edu
SID phone: (412) 865-1757
Web site: gopsusports.com
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EMMa vOELkER
GoAlkeePer | seNior
#1
TiMONiUM, MD.
MARyVALE PREP SCHOOL 
EARLy CHiLDHOOD EDUCATiON
Ohio State Career Honors: 2012 Academic All-Big Ten selection ... two-time OSU 
Scholar-Athlete (2011 and 2012).
2012 (Junior Season): First season as Buckeye starter at goalkeeper, starting all 
19 games in 2012 ... notched a 1.63 goals-against average with a .696 save per-
centage	 ...	 boasted	71	saves	overall	 ...	made	six	 saves	 in	 first	 career	 start	 vs.	
Massachusetts	 (Aug.	 25)	 ...	 collected	 first	 career	 victory	 in	 1-0	 shutout	 at	New	
Hampshire (Aug. 26) ... collected three shutouts ... played all 100 minutes in 1-0 
shutout win at Ohio (Sept. 12) ... notched a season-best eight saves vs. Louisville 
(Oct. 22).
2011 (Sophomore Season): Played in two games for the Buckeyes, including the 
entire	second	half	of	the	game	vs.	No.	2	Old	Dominion	Sept.	11	…	made	first	post	
season	appearance	 in	 first	 round	of	NCAA	Tournament	 at	No.	 2	Old	Dominion	
(Nov. 12), facing a career-high 11 shots … back-up to captain Ally Tunitis. 
(Freshman): Saw action in one game for the Buckeyes, which was a matchup 
against  No. 3 Virginia … recorded two saves in the match…played 21 minutes in 
the second half of play.
Maryvale Prep: Standout goalkeeper at Maryvale Preparatory School ... four-
letterwinner	in	both	field	hockey	and	softball	for	the	Lions	...	as	a	senior	captain,	
made 80 saves in 18 games and was named to the All-Star Team ... posted 115 
saves in 18 games as a junior ... member of the 2008 U.S. Junior Olympic Team 
which placed fourth ... also has national playing experience leading her squad to a 
silver	medal	at	the	2008	Under-16	National	Tournament	and	a	fourth-place	finish	at	
the U-19 level in 2009 ... member of three conference champion teams, including 
one	field	hockey	title	and	two	in	softball	
Personal: Daughter of Robert and Shelia Voelker ... has an older sister, Samantha, 
who	plays	 lacrosse	at	Virginia	Tech	 ...	started	playing	field	hockey	at	age	11	 ...	
greatest accomplishment was being selected to Junior Olympics ... most admires 
her sister ... nickname is Volk ... enjoys coaching younger athletes.
year GP/Gs min. GA GAA sv. sv% w-l sho
2010 1/0 21:36 0 0.00 2 1.000 0-0 0
2011 2/0 70:00 2 2.00 2 .500 0-0 0
2012 19/19 1331:07 31 1.63 71 .696 10-9 3
Totals 22/19 1422:43 33 1.62 75 .694 10-9 3
MaRia SwaRTz
midfield | seNior
#12
COLUMBUS, OHiO
BiSHOP WATTERSON 
ExERCiSE SCiENCE
Ohio State Career Honors: Two-time Academic All-Big Ten (2011 and 2012) … 
three-time NFHCA National Academic selection (2010-2012) … three-time OSU 
Scholar-Athlete (2010-2012).
2012 (Junior Season): Started a season-high 12 games, while appearing in 17 
contests … had three games with at least three shots … posted three shots at 
Bucknell	(Sept.	16)	…	notched	first	career	point	with	an	assist	in	3-2	upset	victory	
against	Northwestern	(Sept.	21)	…	boasted	career-high	three	points,	including	first	
career goal in 6-0 shutout vs. Robert Morris (Sept.26) … collected a career-high 
four shots in 9-1 win vs. Ball State (Oct. 7) … claimed a goal in loss at Louisville 
(Oct. 22) … notched a season-high 63 minutes at Iowa (Sept. 30). 
2011 (Sophomore Season): Played in 20 games and started in four contests in the 
Buckeye	midfield/backfield	…	notched	a	shot	against	James	Madison	(Sept.	4)	…	
tallied a season-high 77 minutes against Richmond (Sept. 3) in Harrisonburg, Va. 
… played 39 minutes in the season opener against Duke (Aug. 26) … started for 
the	squad	in	the	Big	Ten	Tournament	final	vs.	Penn	State	(Nov.	4)	and	in	the	first	
round of the NCAA Tournament at No. 2 Old Dominion (Nov. 12). 
2010 (Freshman Season): Played in 13 games for the Buckeyes in 2010…re-
corded	her	first	career	start	against	Kent	State	 (Sept.	5)	with	a	second	against	
Louisville (Sept. 8). 
Bishop Watterson High School:	Played	midfield	for	the	2009	Ohio	State	champion	
... a two-time First Team All-Ohio and All-League award winner ... senior captain ... 
member of the USA Futures Field Hockey Team since 2006 ... scored 32 goals and 
added 18 assists in high school, helping Bishop Watterson to the state title and two 
runner-up titles as a freshman and sophomore ... also lettered twice in track and 
field	and	once	in	cross	country.	
Personal: Daughter of John and Donna Swartz ... has three older brothers, John, 
Matthew and Daniel ... has 12 relatives, including OSU teammate and cousin Nina 
Passen, who have played varsity sports for Division I, III and NAIA programs ... 
started	playing	field	hockey	at	age	11	...	nickname	is	Re-re	or	Chia	...	loves	the	fast	
pace of the game ... every winter, her father builds an ice rink in the backyard ... 
grew up playing ice hockey with her brothers.
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2010 13/2 0 0 0 2 0 0 0-0
2011 20/2 0 0 0 4 0 0 0-0
2012 17/12 2 2 6 13 0 0 0-0
Totals 50/16 2 2 6 19 0 0 0-0
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aRiELLE COwiE
midfield | seNior
#24
PORT OF SPAiN, TRiNiDAD AND TOBAGO
HOLy NAME CONVENT
BUSiNESS
Ohio State Career Honors: 2012 Second Team All-Big Ten … three-time NFHCA 
National Academic honoree (2010-12) … two-time Academic All-Big Ten selection 
(2011 and 2012) …  three-time OSU Scholar-Athlete (2010-2012). 
2012 (Junior Season): Named	a	second	team	All-Big	Ten	selection	for	the	first	time	
in	Buckeye	career	…		started	all	19	games	in	the	OSU	midfield	…	played	in	at	least	
60 minutes in 12 games … posted two shots on goal in 3-1 win at Bucknell (Sept. 
16) …  notched a shot in 9-1 win vs. Ball State (Oct. 7) … boasted a season-high 
74	minutes	in	1-0	shutout	victory	at	Ohio	(Sept.	12)	…	part	of	a	Buckeye	midfield	
that has limited opponents to 10.2 shots per game and 1.67 goals per game. 
2011 (Sophomore Season): Started	all	21	games	in	the	OSU	midfield	…	posted	
two	goals	and	one	assist	for	a	season-high	five	points	in	2011	…	gave	the	Buck-
eyes	a	1-0	 lead	 in	 the	semifinals	of	 the	Big	Ten	Tournament	vs.	Michigan	State	
(Nov.	3)	…	played	all	70	minutes	in	the	NCAA	first	round	game	at	Old	Dominion	
(Nov. 12) … played all 73 minutes in the game vs. Duke (Aug. 26) … played a 
season-high 76 minutes against Wake Forest at home (Sept. 16) … notched two 
shots, including one on goal against New Hampshire (Aug. 27) … recorded an 
assist in a home win vs. Michigan (Sept. 23) … had a goal vs. Northwestern (Oct. 
28). 
(2010) Freshman Season:	Played	in	20	games	at	midfield	for	the	2010	NCAA	Final	
Four	Buckeyes,	including	10	starts	…	played	in	first	game	of	the	season	at	Ohio	
(Aug.	31)	…	made	first	career	start	vs.	Virginia	(Sept.	11)	…	posted	first	career	
assist and point in the 8-0 victory against Robert Morris (Sept. 29) in Columbus 
… claimed an assist in the 5-1 win over Miami (Oct. 7) at Buckeye Varsity Field 
… made nine-consecutive starts for the Scarlet and Gray  from Oct. 7-Nov. 7 … 
helped Ohio State defeat Penn State at home (Oct. 17), playing in all 70 minutes 
…	first	NCAA	experience	came	in	the	NCAA	Semifinal	at	Maryland	(Nov.	19)	with	
56 minutes of playing time … In 10 career starts, Buckeyes notched an 8-2 record. 
Previous to Ohio State: 	Fast,	award-winning	midfielder/forward	...	member	of	Trin-
idad and Tobago’s Under-15, 19 and 21 teams ... has earned three MVP honors 
while playing for Ventures Hockey Club from 2002-07 ...  led the Ventures squad 
to	three	first-place	finishes	as	captain	...	named	2006	Rookie	of	the	Year	...	squad	
won the Easter Youth Tournament and National Youth Sports Festival ... also led 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2010 20/20 0 2 2 1 0 0 0-0
2011 21/21 2 1 5 4 1 0 0-0
2012 19/19 0 0 0 3 0 0 0-0
Totals 60/50 2 3 7 8 1 0 0-0
nORa MURER
midfield | seNior
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LUzERN, SWiTzERLAND
KANTONSSCHULE ALPENQUAi LUzERN
ECONOMiCS
Ohio State Career Honors: Two-time Academic All-Big Ten (2011 and 2012) … 
three-time NFHCA National Academic honoree (2010-2012) … three-time OSU 
Scholar-Athlete (2010-2012). 
2012 (Junior Season): Continued her career start streak in 2012, starting all 19 
games	…	played	in	at	least	70	minutes	in	13	contests	in	OSU	backfield	that	has	
limited opponents to 10.2 shots per game and 1.67 goals per game … had season-
best	five	points	on	one	goal	and	three	assists	…	began	the	year	notching	at	least	
one	shot	in	seven	of	the	first	eight	games	…	played	in	a	season-high	100	minutes	
at Ohio (Sept. 12) … had three-consecutive games with three shots (Sept. 12-
Sept. 19) … notched an assist in win vs. Kent State (Sept. 19) … collected back-
to-back games with an assist in victories against Missouri State (Sept. 23) and 
Robert Morris (Sept. 26) … posted lone goal of the season in win vs. Ball State 
(Oct. 7) with a career-high four shots … played in all 70 minutes of competition in 
seven	of	the	final	eight	games.	
2011 (Sophomore Season): Started	all	21	games	in	the	OSU	backfield	that	limited	
opponents	to	1.62	goals	per	game	and	11.2	shots	per	game	…	collected	first	ca-
reer	goals	in	a	road	win	at	Kent	State	(Sept.	18)	…	notched	first	career	defensive	
save in a home win vs. Michigan (Sept. 23) …. tallied another defensive stop at 
Michigan State (Oct. 14) … played in every minute of all 21 games, including a 
season high of 100 minutes in against Richmond (Sept. 3) and Michigan State 
(Oct.	14)	…	notched	a	shot	against	fifth-ranked	Syracuse	(Sept.	9)	…	took	a	shot	
on goal in a home game vs. Michigan (Sept. 23) … recorded an assist in a 5-0 win 
over Ball State (Sept. 27).
2010 (Freshman Season):	Played	all	23	games	in	the	backfield	for	the	NCAA	Final	
Four	squad	…	part	of	the	Buckeye	backfield	that	held	opponents	to	a	conference-
best 1.26 goals per game …  helped the squad post the second-lowest goals 
against average in program history with a 1.22 GAA … played in a team-high 1,642 
minutes	as	a	rookie	in	2010	…	recorded	her	first	career	point	and	assist	vs.	North-
western (Sept. 24) in Columbus … tallied an assist in the 8-0 victory vs. Robert 
Morris	(Sept.	29)	at	Buckeye	Varsity	Field	…	part	of	the	OSU	backfield	that	limited	
opponents to 8.1 shots per game, while totaling a league-high seven shutouts. 
Prior to Ohio State: Has three-plus years of international experience ... member 
of the Swiss National Team since 2007, playing in 21 games for the senior squad 
and 32 at the junior level ... played with former Buckeyes and Big Ten Players of 
the Year Saskia Mueller and Linda Haussener ... helped backstop the team to 12 
Top	3	finishes,	including	two	titles,	at	Junior	Swiss	Championships	...	senior	team	
has	 earned	 four	 third-place	 finishes	 ...	member	 of	 the	 2009	European	Nations	
Under-21 Indoor champion team. 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2010 23/23 0 2 2 2 0 0 0-0
2011 21/21 2 1 5 7 1 2 0-0
2012 19/19 1 3 5 28 0 0 0-0
Totals 63/63 3 6 12 37 1 2 0-0
2 0 1 3  f i e l d  h o c k e y M e d i a  i N F O R M a T i O N
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COOPERSBURG, PA.
GEORGETOWN
iNTERNATiONAL STUDiES
Ohio State Career Honors: 2012 Gladiator by SGI/NFHA Division I Scholars of 
Distinction ... NFHCA National Academic Squad (2012) ... two-time OSU Scholar-
Athlete (2011-12).
2012 (Junior Season): Played	 in	 nine	 contests	 in	 first	 season	 at	Ohio	State	 ...	
collected 35 minutes in 2012 opener vs. Massachusetts (Aug. 25) ... collected a 
season-high 42 minutes in 1-0 shutout win at Ohio (Sept. 12) ... received 2012 
Gladiator by SGI/NFHA Division I Scholars of Distinction after achieving a cumula-
tive	GPA	of	3.90	or	higher	through	the	first	semester.
Prior to Ohio State: Transferred to Ohio State last offseason after spending two 
years at Georgetown … named defensive MVP for Georgetown twice… scored 
three goals in 19 starts for the Hoyas in 2010 ... tied for the team lead in assists 
(8) and was fourth on the squad (14) ... her eight assists tied for fourth in the Big 
East ... had two assists in a game twice, helping Georgetown to wins over Bryant 
(6-1) and Robert Morris (3-2) ... registered a season-high three points on one goal 
and	one	assist	in	a	4-3	win	over	Rutgers	...	finished	second	on	the	team	in	goals	
(2)	and	points	(6)	in	conference	matchups	...	tallied	multiple	points	on	five	separate	
occasions … started all 20 games for the Hoyas as a true freshman, collecting 
two assists.  
High School: Pifer,	an	eight-time	 letterwinner,	competed	 four	years	 in	both	field	
hockey	and	lacrosse	...	selected	second	team	Pennsylvania	All-State	AA	and	first	
team Colonial League in 2008 ... helped Southern Lehigh earn Colonial League 
championships from 2006-08 ... helped her team to a District 11 Championship 
in 2008 ... was a member of the Futures Elite 5A for four years ... helped earn a 
Futures National Championship in 2007.
Personal: Daughter of John Pifer and Julia Staver … would like to work for the 
United Nations or an NGO after graduation … enjoys reading, spending time with 
family and friends, cooking and hiking … lists greatest sports thrill as winning dis-
trict championship senior year of high school … father rowed lightweight crew at 
University	of	Pennsylvania	and	mother	played	field	hockey	and	lacrosse	at	Univer-
sity of Pennsylvania , captain of the 1980 U.S. Olympic team and co-captain of the 
bronze medal-winning 1984 team. 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2009 20/20 0 2 2 2 0 0 0-0
2010 19/19 3 8 14 6 0 2 1-2 
2012 9/0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 48/39 3 10 16 8 0 2 1-2
MOna FROMMHOLD
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BERLiN, GERMANy
BERLiNER HC
ECONOMiCS
Ohio State Career Honors: 2012 NFHCA National Academic Squad and OSU 
Scholar-Athlete.
2012 (Sophomore Season): Started all 19 games for the Buckeyes ... collected 16 
points	on	six	goals	and	four	assists	in	OSU	midfield	...	part	of	OSU	midfield	that	
has limited opponents to 10.2 shots per game and 1.67 goals per game ... posted 
at	least	one	shot	on	goal	in	her	first	six	collegiate	contests	...	scored	a	pair	of	goals	
vs.	Kent	State	(Sept.	19)	...	notched	first	career	assist	in	3-2	upset	win	vs.	North-
western (Sept. 21) ... collected second four-point performance in 10-1 victory over 
Missouri State (Sept. 23) with a goal and a pair of assists ... boasted a season-high 
six	points	with	her	first	career	hat	trick	in	a	9-1	win	over	Ball	State	(Oct.	7)	...	had	
a	season-high	eight	shots,	including	five	shots	on	goal	vs.	the	Cardinals	...	tallied	
an assist at Michigan (Oct. 14).
Prior to Ohio State: Member of the U-21 Germany National Team … participated in 
10 German championships … 2010 German Champion youth A (indoor hockey) … 
2009 European Vice-Champion U-18 … 2008 German Vice-Champion youth B … 
2008 German Champion youth B (indoor hockey) … 2007 German Vide-Champi-
on	youth	B	(indoor	hockey)	…	2006	winner	of	the	unofficial	German	Championship	
with the Berlin Representative Team … 2006 German Champion Girls B and Girls 
A (indoor hockey) … 2005 German champion Girls A … competed in the German 
indoor championship in 2005 … began playing in 1995 for the Berliner Hockey 
Club … was named best player in 2006, 2008 and 2010 at the indoor German 
Championships … named best defensive player in back-to-back seasons at the 
indoor German championships (2006 and 2007) … took part in the European Cup 
in	the	Netherlands,	finishing	second	in	2009	…	also	competed	international	at	the	
European	Championships	U-18,	finishing	second	overall.
 
 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att 
2012 19/19 6 4 16 40 1 0 0-0 
Totals 19/19 6 4 16 40 1 0 0-0 
2 0 1 3  f i e l d  h o c k e y M e d i a  i N F O R M a T i O N
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OLEy, PA. 
OLEy VALLEy 
ENViRONMENTAL SCiENCE
CaRLy MaCkESSy
midfield | juNior 
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HUDSON, OHiO
HUDSON
BUSiNESS ADMiNiSTRATiON
Ohio State Career Honors: 2012 Academic All-Big Ten ... 2011 NFHCA National 
Academic honoree ... two-time OSU Scholar-Athlete (2011 and 2012).
2012 (Sophomore Season): Notched three points with goal and an assist in 2012 
...	started	in	six	games,	while	seeing	action	in	16	contests	...	started	the	first	four	
games on the road Aug. 25-Sept. 2 ... played a season-high 80 minutes in the 1-0 
win at Ohio (Sept. 12) ... claimed second career assist in 8-2 win vs. Kent State 
(Sept.	19)	...	boasted	first	career	goal	in	9-1	victory	over	Ball	State	(Oct.	7)	...	had	
a	shot	on	goal	vs.	Missouri	State	(Sept.	23)	...	played	in	41	minutes	in	final	game	
vs. Michigan at Big Ten Tournament in Iowa City (Nov. 1) ... part of Buckeye mid-
field	that	has	limited	opponents	to	10.2	shots	per	game	and	1.67	goals	per	game.
2011 (Freshman Season): Played	in	20	games		and	started	in	14	in	her	first	sea-
son at Ohio State … recorded a season high 59 minutes of play a win vs. Indiana 
(Sept.	30)	…claimed	first	career	point	with	an	assist	in	win	over	Ball	State	(Sept.	
27) … collected four shots, including two on goal. 
Previous to Ohio State: Starting	midfielder	at	Hudson	from	2008-10	…	first	team	
All-Ohio	(2010)	…	first	team	All-District	(2010)	…	two-time	second	team	All-District	
(2008	and	2009)	…	team	captain	her	senior	year	and	named	midfielder	MVP	…	
tallied 18 goals and 22 assists from 2009-10 … helped lead Hudson to a league 
championship in 2009 … also played three years of lacrosse at Hudson at attack 
and	midfield	…	advanced	to	2010	state	semifinals	…	2011	captain	…	second	team	
All-State	(2010)	…	first	team	All-District	(2010)	…	second	team	All-District	(2009)	
… was noted in Cleveland Plain Dealer as using her outstanding speed, strength 
and athleticism to stop opposing team’s attack while still contributing 12 goals and 
13 assists her senior season. 
Personal: Daughter of Rick and Mary Mackessy … has two siblings, Ricky (25) 
and Abbey (20) … brother was an All-American lacrosse player at Denison, while 
sister played lacrosse at Edinboro University … hobbies include hanging out with 
friends, playing sports and going snowboarding during the winter time … lists 
greatest sports thrill as beating rival-school Hathaway Brown in overtime in 2009 
after being down 2-0 at halftime … plans on becoming a physical therapist after 
graduation and also traveling the around the world. 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2011 20/14 0 1 1 4 0 0 0-0
2012 16/6 1 1 3 8 0 0 0-0
Totals 36/20 1 2 4 12 0 0 0-0
Ohio State Career Honors: NFHCA National Academic selection (2011). 
2012 (Sophomore Season): Continued streak of starting all 19 games for the 
Buckeyes … played in at least 70 minutes in 15 games in 2012 … part of OSU 
backfield	that	has	limited	opponents	to	10.2	shots	per	game	and	1.67	goals	per	
game … played in all 100 minutes in 1-0 shutout victory at Ohio (Sept. 12) … 
posted a shot on goal vs. Kent State (Sept. 19) … guided the Buckeyes to a 3-2 
upset win vs. Northwestern (Sept. 21) after scoring the eventual gamewinning goal 
at	28:22	in	the	first	half,	while	holding	the	Wildcats	to	just	eight	shots	in	the	contest	
… notched a shot vs. Robert Morris (Sept. 26). 
2011 (Freshman Season): Started all 21 games for the Buckeyes as a true fresh-
man,	playing	 in	a	combined	1545	minutes	at	 the	midfield	position	…	made	first	
career start in season opener vs. Duke (Aug. 26). 
Prior to Ohio State: Four-year varsity letterwinner and three-year starter for Oley 
High	School	at	midfield	(2007-2010)	...	first	team	All-State,	All-County	and	Division	
MVP as team captain for the Lynx her senior season ... second team All-State 
(2009) and All-Division (2009) ... posted 41 goals and 10 assists in her four-year 
career	...	helped	lead	the	squad	to	two	state	quarterfinal	appearances	(2007	and	
2009)	and	two	state	qualifiers	(2008	and	2010)	...	team	was	four-time	Division	III	
champions (2007-10), Berks County and District champions (2008) ... has col-
lected three National Futures Championships (2007, U14; 2008, U16, 2010, U19) 
....	Futures	Elite	three	years	...	played	club	field	hockey	with	Keystone	Berks	Blue	
and High Styx ... competed on high school track (2008) and girls soccer (2009-11) 
teams. 
Personal: Daughter of Scott and Betty Wagner … has two older brothers, Michael 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2011 21/21 0 0 0 0 0 0 0-0
2012 19/19 1 0 2 3 1 0 0-0
Totals 40/40 1 0 2 3 1 0 0-0
2 0 1 3  f i e l d  h o c k e y M e d i a  i N F O R M a T i O N
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SHAKER HEiGHTS, OHiO
LAUREL
BUSiNESS ADMiNiSTRATiON
2012 (Sophomore Season): Played in three games in 2012 … collected nine min-
utes vs. Missouri State (Sept. 23) and 12 minutes vs. Ball State (Oct. 7) … OSU 
Scholar-Athlete. 
2011 (Freshman Season): Played	in	five	games	in		2011	…	made	first	collegiate	
appearance in season opener against Duke (Aug. 26) in Columbus … played a 
season-high 11 minutes and recorded one shot on goal vs. Ball State (Sept.27).  
2011 (Freshman Season):	Played	in	five	games	in		2011	…	made	first	collegiate	
appearance in season opener against Duke (Aug. 26) in Columbus … played a 
season-high 11 minutes and recorded one shot on goal vs. Ball State (Sept.27).  
Previous to Ohio State: Starting	forward	at	Laurel	from	2007-10	...	two-time	first	
team All-Northeast Ohio ... two-time MVP for the Laurel Gators as captain ... nomi-
nated for All-Ohio.... was noted in Cleveland Plain Dealer as one of the strongest, 
fastest and most athletic players in the state ... excels in transition, has strong stick 
skills	and	is	adept	at	forcing	fouls	 in	the	offensive	circle	...	score	five	goals	with	
nine assists in 16 games in 2010 ... was a four-year started from 2008-11 at Laurel 
in	lacrosse	...	three-time	first	team	All-Northeast	Ohio	...	captain	her	senior	year	
... was named to the All-Tournament, second team All-Midwest and Midwest Lake 
Erie Region honors by the Midwest Schoolgirl Lacrosse Association.
Personal: Daughter of Terrence and Paula Allen … has two older siblings, Paul 
and Nona … hobbies include traveling … would like to own an event planning 
business or be involved in public relations/communications after graduation … 
part of the Arrupe Summer Program in Cleveland, Ohio at Ignatius High School as 
a counselor in 2009 … student advisor at North Star Collaborative Program … co-
captain of spirit squad in 2010-11 … co-president of the creativity club in 2010-11. 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2011 5/0 0 0 0 1 0 0 0-0
2012 3/0 0 0 0 0 0 0 0-0
Totals 8/0 0 0 0 1 0 0 0-0
SyDnEy STypE 
GoAlkeePer | redshirT soPhomore
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UPPER ARLiNGTON, OHiO
UPPER ARLiNGTON
SPORT AND LEiSURE STUDiES
Ohio State Career Honors: 2012 Academic All-Big Ten … two-time NFHCA Na-
tional Academic selection (2011-12) … two-time OSU Scholar-Athlete (2011 and 
2012). 
2012 (Redshirt Freshman Season): Lettered for the Scarlet and Gray in 2012 … 
saw	first	collegiate	action	in	win	over	Robert	Morris,	playing	in	35	minutes,	allowing	
no shots or goals (Sept. 26). 
2011 (Freshman Season):  Redshirted for the Buckeyes. 
Prior to Ohio State: Played four years at Upper Arlington High School (2007-10) 
for former Buckeye McKenzie Hufford ... second team All-League ... nominated for 
All-Ohio ... voted MVP by teammates ... played in 2010 Senior All-Star Game ... 
helped team advance to third round of the 2010 State Tournament ... three-year 
varsity letterwinner ... during senior season, had a 1.11 GAA, stopping 143 of 163 
shots in 18 games for an .877 save percentage ... collected six saves in a regular-
season shutout against eventual 2010 state champions St. Ursula Academy ... 
stopped 30 of 32 shots against then-undefeated and eventual state tournament 
finalist	Thomas	Worthington	...	nicknamed	“Synderblock”	by	teammate	...	plays	for	
club team, the Columbus Coyotes for coach Steve Boniface.
Personal: Daughter of Deb and Greg Stype … has one sibling, Robyn … would like 
to work in athletics or work with the deaf after graduation … favorite pastimes in-
clude hockey, musical theatre, singing and technical theatre … lists greatest sports 
thrill as being able to play a game and work as  team in order to win and do well … 
honor roll for 15 quarters in high school … Irish Dance at Richens-Timm Academy 
of Irish Dance 2004-2008 … tech crew for Upper Arlington’s winter musical 2007-
2011 … Women’s Glee 2006-08 … Symphonic Choir 2009-2011. 
year GP/Gs min. GA GAA sv. sv% w-l sho
2012 1/0 35:00 0 0.00 0 .000 0-0 0
Totals 1/0 35:00 0 0.00 0 .000 0-0 0
SaRaH LEMiEUx
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DUBLiN, OHiO 
DUBLiN COFFMAN 
ExERCiSE SCiENCE 
Prior to Ohio State: Played two seasons at Indiana University of Pennsylvania as 
a two-year starter ... part of IUP Field Hockey that upset No. 1-ranked Shippens-
burg, 3-1 ... In 2012, started in 17 of 18 games, faced 164 shots while recording 
82 saves with a .726 save percentage ... as a freshman, played in every game in 
2011, while being named a second team All-PSAC West ... recorded seven shutout 
halves as a freshman ... team MVP for Coffman Field Hockey four-consecutive 
years ... three-time All-Ohio selection ... coached by Caren Leslie at Coffman. 
Personal: Daughter of Aaron and Susan Lemieux ... has two sisters, Bridget and 
Katie ... father swam at Kansas all four years ... majoring in exercise science.
2 0 1 3  f i e l d  h o c k e y M e d i a  i N F O R M a T i O N
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DAyTON, OHiO
OAKWOOD
BiOLOGy
2012 (Freshman Season): Collected 15 points on six goals and three assists in 18 
games,	while	starting	in	six	contests	...	scored	first	career	goal	in	8-2	win	vs.	Kent	
State	(Sept.	19)	...	notched	season-high	five	points	on	two	goals	and	an	assist	in	
10-1 win vs. Missouri State (Sept. 23) ... had six multi-point performances, includ-
ing three-consecutive ... scored a goal vs. Robert Morris (Sept. 26) and at Iowa 
(Sept. 30) ... had a pair of assists against Ball State (Oct. 7) ... named Big Ten 
Freshman of the Week Sept. 25 after collecting seven points on three goals and 
one assist for the Scarlet and Gray ... scored a goal in the 3-1 road conference win 
at Indiana (Oct. 27) ... tallied 17 shots on goal.
Prior to Ohio State: Oakwood High School Three-time All-Ohio selection (2010-12) 
at	Oakwood	…	three-time	first	team	All-League	(2010-12)	…	helped	lead	the	Lum-
berjacks to two district runner-up honors … two-time Offensive Player of the Year 
(2011-12) … led the SWOFHC League in scoring three times (2010-12) … 2012 
captain and MVP … coached by Mitch Miller and Lindsey Snater … collected 20 
goals in 2010, 24 goals in 2011 and 35 goals with 12 assists in 2012 … participated 
in junior national camp in 2011 and Futures Elite in 2011 and 2012 … also played 
ice hockey for Bellbrook at the forward position … competed for the St. Louis Lady 
Blues in the AAA Ice Hockey for two seasons … four-year letterwinner in track.
Personal: Daughter of Mike and Mary Johnson … has one brother, Tommy … 
would like to go to medical school after graduation … lists greatest sports thrill as 
winning the international silver stick in Canada. 
 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2012 18/6 6 3 15 21 0 0 0-0
Totals 18/6 6 3 15 21 0 0 0-0
EMMa ROyCE
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LONDON, U.K.
KiNGSTON GRAMMAR SCHOOL 
ENGLiSH
2012 (Freshman Season): Played in 19 games with 18 starts as a true freshman 
in	the	OSU	midfield	...	played	in	1,343	minutes,	including	16	games	of	at	least	70	
minutes	of	action	 ...	 scored	first	 career	goal	at	Bucknell	 (Sept.	 16)	posting	 two	
shots ... collected a goal in the 10-1 win over Missouri State (Sept. 23) ... had 
two games with a pair of shots on goal ... notched 14 shots, including six on goal 
overall ... OSU Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Started on club team Surbiton Women’s 1st XI playing in the 
women’s national league before getting promoted to the Premier League in 2012 
… four-year starter at Kingston Grammar School 1st XI at defense … help guide 
school	and	club	teams	to	national	titles	in	2011	…	qualified	for	the	women’s	cup	
final	 in	both	2011	and	2012	…	voted	player’s	player	 in	2012	…	was	the	team’s	
leading scorer on corners in 2012 … won U14 national titles in 2007 and 2008 … 
high	school	team	qualified	for	the	indoor	and	outdoor	national	finals	in	the	1st	XI	in	
all four years … squad won the U18 school national title in 2011 and were runners-
up 2009, 2010 and 2012. 
Personal: Daughter of Jon and Alison Royce … has one sibling, James … would 
like	to	represent	her	country	in	field	hockey	after	graduation	…	would	like	to	be-
come a published writer and travel after graduation … favorite pastimes include 
writing, drama, tennis and debating … lists greatest sports thrill as scoring the 
penalty	flick	in	the	final	minute	to	qualify	her	team	for	the	national	finals	in	2012	
…	father	has	coached	several	elite	field	hockey	teams	at	different	levels,	includ-
ing the England senior men’s team, England U21 squad and the Great Britain 
women’s national squad team at the Sydney Olympics in 2000 … brother James 
plays	for	the	England	A	national	field	hockey	team	…	mother	was	British	Colleges	
Badminton Champion. 
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2012 19/18 2 0 4 14 0 0 0-0
Totals 19/18 2 0 4 14 0 0 0-0
nina LaUDaHn 
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BERLiN, GERMANy 
HUMBOLDT UNiVERSiTy 
PSyCHOLOGy
Prior to Ohio State: Junior transfer from Humboldt University in Berlin, Germany ... 
has played hockey since the age of seven ... has participated in 19 German Cham-
pionships ... captain of Klipper THC from 2003-06 ... captain of Hamburg Repre-
sentative Team in 2005-06 .... 2013 German Champion Ladies ... 2012 Winner of 
the Europe Cup Ladies in Vienna ... 2011 German Champion Ladies (indoor) ... 
claimed fourth place at the U-21 Europe Championships in 2010 ... 2010 German 
Champion Ladies ... 2008 German Champion Ladies ... winner at the 2008 Europe 
Cup Ladies in Paris .... Two-time winner of the Championship with the Hamburg 
representative team in 2005 and 2006 ... 2004 and 2005 German Champion Girls 
A	(indoor)	...	2004	German	Champion	Ladies	....	named	“Best	Player”	in	2004	....	
awarded	“Best	Up-And-Coming	Young	Hockey	Player”	in	2002	after	German	Vice	
Championship.
Personal: Daughter of Thomas and Heike Laudahn ... majoring in psychology ... 
would like to become a psychotherapist upon graduation ... also interest in forensic 
psychology ... favorite pastimes include traveling, shopping, cooking and spend-
ing time with friends .... worked in an addiction clinic ... also coached hockey to 
youth teams.
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KETTERiNG, OHiO
KETTERiNG FAiRMONT
ExPLORATiON 
2012 (Freshman Season): Played	in	nine	contests	with	one	assist	...	collected	first	
collegiate minutes against UMass (Aug. 25), American (Aug. 26) and Maryland 
(Sept .2), playing in seven minutes in each contest ... season-high 41 minutes in 
3-1	win	at	Bucknell	 (Sept.	16)	 ...	collected	first	career	assist	and	point	vs.	Kent	
State (Sept. 19) ... NFHCA National Academic Squad ... OSU Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Two-time	first	team	All-SWOFHL	(South	West	Ohio	Field	Hock-
ey League) selection (2011 and 2012) … 2010 All-Conference Honorable Mention 
… led the team in goals and assists in all four years … collected 13 goals and 18 
assists during senior season … two-time captain (2011-12) … coached by Clau-
dia Crumbaugh … also played three seasons with the Coyote Field Hockey Club 
(2010-12) … was a four-year letterwinner in track and one-year letterman in swim-
ming … competed on high jump, middle distance and hurdles for the Firebirds … 
2010	Track	Special	Mention	…	three-time	track	district	qualifier	(2009-11)	…	track	
regional	qualifier	in	2010. 
Personal: Daughter of Phil and Kathy VonderBrink … would like to travel after 
graduation	…	 lists	greatest	sports	 thrill	as	playing	high	school	field	hockey	and	
scoring gamewinning goals in back-to-back years against school’s rival.
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2012 9/0 0 1 1 0 0 0 0-0
Totals 9/0 0 1 1 0 0 0 0-0
STEpHaniE wHiTE
BAck | soPhomore 
#14
ViRGiNiA BEACH, VA.
CAPE HENRy COLLEGiATE SCHOOL
BUSiNESS ADMiNiSTRATiON
2012 (Freshman Season): Letterwinner of the 2012-13 Buckeyes ... played in two 
games	...	saw	first	collegiate	action	in	six	minutes	vs.	Kent	State	(Sept.	19)	...	col-
lected season-high 20 minutes in 10-1 win vs. Missouri State (Sept. 23).
Prior to Ohio State: Two-time Division II State Champions (2010 and 2011) … 2011 
Division II Player of the Year … 2011 TCIS Player of the Year … 2008 TCIS (Tide 
Water Conference of Independent Schools) champions … 2011 TCIS regular sea-
son co-champions … 2011 First Team All-Tidewater … 2011 team captain … 2009 
First	Team	All-TCIS	honorable	mention	…	two-time	TCIS	first	team	All-TCIS	(2010	
and	2011)	…	 two-time	TCIS	 first	 team	All-State	Division	 II	 selection	 (2010	and	
2011) … 2010 Festival U-19 Pool N champions with Saints Hockey Rocks (club) 
… Futures 2009-2012 … U-19 National Futures Championship alternate (2010) 
… U-19 National Futures Championship (2011) … National Field Hockey Festival 
participant (2009-11) … coached by Kristen Wheeler at Cape Henry Collegiate 
School … also lettered three times in soccer.
Personal: Daughter of Steve and Rebecca White … would like to become an 
accountant after graduation …. lists greatest sports thrill as winning the second 
round of the conference tournament during freshman year against school rival.
year GP/Gs G A P shots Gw dsv Ps-Att
2012 2/0 0 0 1 0 0 0 0-0
Totals 2/0 0 0 1 0 0 0 0-0
MERCEDES HaMiLTOn
forwArd | freshmAN
#10
PORT MOODy, BRiTiSH COLUMBiA
HERiTAGE WOODS 
ExPLORATiON 
Prior to Ohio State: Team captain along with twin sister, Paige, for Heritage Woods 
Secondary	School	 during	 senior	 year	 ...	 four-year	 starter	 at	 forward/midfield	 ...	
carried	the	Kodiaks	to	a	first-place	win	and	Fraser	Valley	Championship	in	2012	...	
team MVP for squad that ranked seventh in British Columbia Province ... attended 
U17	junior	national	field	hockey	camp	in	2011	...	attended	the	Canadian	Junior	Na-
tional	Tournament	four-consecutive	years	in	Calgary	and	Vancouver	...	first	place	
finish	in	pool	at	U.S.	National	Hockey	Festival	in	Florida	for	the	Vancouver	Polar	
Bears ... also member of the Heritage Wood High School soccer team as a mid-
fielder	for	four	seasons.
Personal: Daughter of Geoff and Denise Hamilton ... twin sister, Paige, also a 
freshman	on	Ohio	State	Field	Hockey	...	would	like	go	into	the	field	of	broadcast	
journalism after graduation ... favorite pastimes include working out, hiking, read-
ing and listening to music ... lists greatest sports thrill as playing sister in the third 
round of the U-18 Canadian Junior National Tournament in Ontario.
paigE HaMiLTOn
midfield | freshmAN
#2
PORT MOODy, BRiTiSH COLUMBiA
HERiTAGE WOODS 
ExPLORATiON 
Prior to Ohio State: Team captain along with twin sister, Mercedes, for Heritage 
Woods Secondary School during senior year ... two-time MVP for the Kodiaks 
...	 two-time	captain	 ...	 four-year	 starter	 in	backfield	 ...	 named	 to	U17	Canadian	
National	Team	and	played	in	U17	test	series	vs.	U.S.	in	April	2012	...	placed	first	
at Canada Nationals in both 2010 and 2011 .... Ranked third overall in British 
Columbia High School Provincial Field Hockey Tournament ... helped Heritage 
Woods	place	first	in	the	AAA	Fraser	Valley	against	district-rival	Gleneagle	with	6-1	
victory	...	placed	first	in	district	finals	in	both	2010	and	2011	...	also	a	member	of	
the HWSS soccer team from 2010-2013.
Personal: Daughter of Geoff and Denise Hamilton ... twin sister, Mercedes, also a 
freshman on Ohio State Field Hockey ... would like to travel and become a Divi-
sion	 I	 field	 hockey	 coach	 after	 graduation	 ...	 favorite	 pastimes	 include	 hanging	
out with friends and family, exploring Vancouver in the summertime and playing 
field	hockey	...	lists	greatest	sports	thrill	as	playing	for	the	U-17	Canadian	Junior	
National team vs. United States.
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BROOkE HiLTz
forwArd | freshmAN
#6
ViRGiNiA BEACH, VA. 
FiRST COLONiAL HiGH SCHOOL 
ExPLORATiON 
Prior to Ohio State: 2012 NFHCA First Team High School All-American at First 
Colonial High School ... four-year starter and 2012 captain and best attack award 
winner ... scored 22 goals and 22 assists during senior year ... notched 103 career 
goals ... helped lead team to two-consecutive state championships (VHSL AAA) ... 
team ranked third in the nation by www.topofthecircle.com ... helped squad go un-
defeated in Beach District Tournament in three-consecutive seasons (2010-2012) 
... Eastern Region Champions in 2011 and 2012 ... two-time Tidewater Player of 
the Year (2011 and 2012) ... two-time State Player of the Year (2011 and 2012) ... 
2012 Ellis Loveless Memorial Award for the Outstanding Metro Scholastic Athlete 
of	the	Year	(only	second	field	hockey	player	in	30-year	history	at	Norfolk	Sports	
Club to be honored with award) ... two-time First Team All Beach District (2011 
and 2012) ... two-time First Team Eastern Region (2011 and 2012) ... two-time 
All-Tidewater (2011 and 2012) ... two-time First Team All-State (2011 and 2012) ... 
member of the U17 USA National Squad in 2011 and 2012 ... selected to Futures 
Elite (2010-13) ... invited to junior national camp in 2011 and 2012 ... played in 
Futures Elite Championship in 2012 and junior women’s national championships 
in 2011 ... gold medalist at the U19 National Hockey Festival.
Personal: Daughter of Brad and Cindy Hiltz ... sisters Liz and Kaitlyn both played 
field	hockey	at	Virginia	 (2005-11)	 ...	mother	played	field	hockey	at	Appalachian	
State ... uncle, Jeremy, wrestled for VMI (1991-95) ... cousin, Jeff, played football 
at Ohio State ... grandmother was a member of the Ohio State women’s golf team 
...	 would	 like	 to	 study	 the	 oceans	 after	 graduation	 ....	 favorite	 hobby	 is	 surfing	
.... Lists greatest sports thrill as winning the state championship in back-to-back 
years.
 
 
CHELSEa qUinn
BAck | freshmAN
#21
EASTON, PA. 
EASTON AREA HiGH SCHOOL 
ExPLORATiON 
Prior to Ohio State: Three-year starter for Easton Area High School ... 2012 team 
captain and MVP for the Red Rovers ... 2012 Express Times All-Area and All-Con-
ference First Team selection ... helped lead her team to a 2011 division champion-
ship,	advancing	to	the	district	playoff	semifinals	to	be	named	an	Express	Times	
All-Area Second Team honoree ... posted six goals and six assists in the Easton 
backfield	in	2011	...	helped	the	Red	Rovers	place	second	in	the	division	in	2010	to	
be named an All-Area honorable mention ... gold medaled at the Keystone State 
Games Indoor Tournament in 2010 ... also a three-year started in softball, winning 
a district championship in 2010 and was named a 2011 Express Times All-Area 
First Team and All-State honorable mention.
Personal: Daughter of Jeff and Carol Quinn ... grandfather played basketball and 
baseball at Lafayette College ... cousin, Gary, was a member of the Ohio State 
men’s	 golf	 team	 (2012	grad)	 ...	would	 like	 to	 teach	and	 coach	 field	 hockey	 af-
ter graduation ... favorite pastimes include fashion and shopping ... lists greatest 
sports thrill as scoring the gamwinning goal to win district title.
MaggiE REDDECLiFF
midfield/forwArd | freshmAN
#20
HARRiSBURG, PA. 
SUSQUEHANNA TOWNSHiP
ExPLORATiON 
Prior to Ohio State: Four-year letter winner an three-year starter for STHS (2009-
12) ... two-time captain for the Indians and the Indians in scoring in three-consec-
utive years ... collected 30 career goals and 15 career assists ... 2012 First Team 
All-State, Second Team All-Region and HBG Patriot News Big 11 First Team selec-
tion, posting 10 goals, nine assists and four defensive saves during senior year ... 
2012 All-State Academic Team ... ... 2012 NFHCA High School National Academic 
Squad ... named Athlete of the Month in September and Athlete of the Week-HBG 
Patriot News (Sept. 30, 2012) ... 2012 Team MVP and 2011 Offensive Player of the 
Year	...	posted	seven	goals	and	five	assists	in	2011	to	be	named	a	2011	Second	
Team All-State honoree ... 2011 and 2012 Mid-Penn All-Star First Team ... notched 
13	goals	and	one	assist	in	2010	...	2010-2013	Futures	...	four-time	qualifier	for	Na-
tional	Indoor	Tournament	(2010-2013)	...	2010	U16	Festival	first-place	pool	winner	
(Key State club) ... 2011 U19 Festival-Key State club ... member of the U16/U19 
National Futures Team in 2011 and 2012 ... 2010 and 2011 Disney Showcase ... 
also	played	basketball	and	track	and	field	at	STHS.
Personal: Daughter of Carole and David Reddecliff ... would like to coach after 
graduation ... favorite pastimes include swimming, skiing, camping and biking ... 
lists	greatest	sports	thrill	as	having	a	winning	season	and	playing	 in	five	playoff	
games during senior year.
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	 Head	coach	Anne	Wilkinson	is	in	her	18th	season	at	the	helm	of	the	Ohio	State	field	
hockey program and in her 27th season overall as a head coach. She brings an abundance 
of	experience	to	the	field,	having	coached	over	400	career	games	and	earning	the	2006	
Big Ten Coach of the year award and was twice named the NFHCA West Region Coach 
of	the	Year	honoree	(2006	and	2010).
	 In	2012,	Wilkinson	claimed	her	200th	victory	at	Ohio	State,	becoming	the	first	coach	in	
program	history	to	cap	the	200-win	milestone.
 Wilkinson has brought one of Ohio State’s longest running women’s athletic programs 
into	the	national	spotlight.	During	her	years	with	the	Buckeyes,	she	has	developed	22	All-
America	selections	and	65	All-Region	honorees	as	well	as	64	All-Big	Ten	award	winners.	
The Buckeyes have been ranked in the National Field Hockey Coaches Association polls 
throughout	her	tenure,	reaching	as	high	as	No.	3	in	the	2006	season,	and	have	made	five	
NCAA	tournament	appearances	since	2001.	In	2010,	Wilkinson	guided	the	program	to	its	
first	NCAA	Final	Four	appearance	in	OSU	history,	which	included	a	single-season	best	18	
victories	and	a	co-Big	Ten	regular	season	championship.	In	2011,	Wilkinson	helped	the	
Buckeyes	to	their	third-consecutive	NCAA	Tournament	appearance	-	the	first	time	an	OSU	
squad has done so.
	 Ohio	State	has	had	13	NFHCA	All-America	recipients	over	the	last	seven	seasons,	includ-
ing	first	team	honorees	Jenn	Sciulli	in	2011,	Aisling	Coyle	in	2010	and	Linda	Haussener	
in	2008.	With	her	first	team	selections	in	2006	and	‘07,	Yesenia	Luces	became	just	the	
second	Buckeye	to	earn	multiple	First	Team	All-America	honors.	Berta	Queralt	became	the	
first	Buckeye	to	earn	back-to-back	third-team	laurels	since	Saskia	Mueller	accomplished	
the	feat	in	2004	and	2005.	In	2011,	Sciulli	was	honored	as	a	first	team	selection,	marking	
the	eighth	first	team	All-American	in	program	history.	Ohio	State	has	had	at	least	one	All-
America	honoree	in	13	of	the	last	14	seasons.	A	Buckeye	has	been	named	All-America	in	
all but two seasons under the direction of Wilkinson.
 in conference awards, Ohio State has earned seven Big Ten Player of the year awards 
the	last	seven	seasons	-	the	first	Big	Ten	Player	of	the	Year	recognitions	in	the	history	of	
Buckeye	field	hockey.	In	2011,	Jenn	Sciulli	became	the	second-consecutive	Buckeye	to	
be recognized as the Big Ten Defensive Player of the year after Aisling Coyle received 
the	laurel	 in	2010	when	Paula	Pastor-Pitarque	was	the	Freshman	of	the	Year.	In	2009,	
Queralt	was	named	Big	Ten	Freshman	of	the	Year.	In	2008,	midfielder	Linda	Haussener	was	
named	Co-Offensive	Player	of	the	Year.	Yesenia	Luces	picked	up	back-to-back	Offensive	
Player	of	the	Year	honors	in	2006	and	‘07	and	Saskia	Mueller	was	named	the	overall	Big	
Ten	Player	of	the	Year	in	2006.	Curlyne	Wynn	also	earned	the	2003	Big	Ten	Rookie	of	the	
year award.
 Under Wilkinson’s guidance, the Buckeyes have garnered numerous awards in the 
classroom as well. in 17 years, Buckeyes have earned 77 NFHCA National Academic 
Squad	awards,	97	Academic	All-Big	Ten	selections,	152	OSU	Scholar-Athletes	accolades	
and	three	Big	Ten	Medal	of	Honor	recipients	-	Linda	Haussener	in	2008-09,	Saskia	Mueller	
in	2006-07	and	Allison	Blanton	in	2000-01.
	 Wilkinson	is	288-215-9	in	her	26	seasons	as	a	head	coach	with	a	209-131	(.615)	mark	
during her tenure at Ohio State for the highest winning percentage of any head coach in 
the program’s history. Of her 17 seasons with the Buckeyes, she has a winning percentage 
of	.600	or	better	in	11	of	those	years	with	only	two	seasons	below	.500.	On	Nov.	4,	2005,	
Wilkinson	recorded	the	200th	victory	of	her	career	when	Ohio	State	defeated	Michigan	
State,	1-0,	in	the	Big	Ten	tournament	semifinals.	She	notched	her	100th	Buckeye	victory	
(vs.	Ball	State,	Sept.	19)	during	the	2004	campaign.	Most	recently,	Wilkinson	claimed	her	
200th	victory	at	Ohio	State	in	a	1-0	win	at	UNH	Aug.	26,	2012,	in	Durham,	N.H.
	 Since	starting	her	Buckeye	career	in	the	fall	of	1996,	Wilkinson	has	established	Ohio	
State	as	a	perennial	Top	20	program	and	as	one	of	the	upper	echelon	teams	in	the	Big	
Ten.	She	has	guided	the	Buckeyes	to	three	Big	Ten	regular-season	championships	(co-
champs	in	2001,	outright	in	2006,	co-champs	in	2010),	a	Big	Ten	tournament	title	(2001),	
five	appearances	in	the	NCAA	tournament,	one	NCAA	Final	Four	bid,	12	winning	seasons	
and	11	Top	3	finishes	in	the	conference	standings.
annE wiLkinSOn heAd coAch
	 In	2011,	the	Buckeyes	tied	for	second	in	the	conference	with	a	4-2	mark	and	advanced	
to	their	third-consecutive	NCAA	Tournament	-	the	first	time	the	program	had	done	so	in	its	
40-year	history.
	 In	2010,	Wilkinson	led	the	Buckeyes	to	its	most	successful	campaign	in	program	history,	
including	 its	first	NCAA	Final	Four	appearance,	a	program-record	18	wins	and	a	share	
of the conference regular season championship. The Buckeyes advanced to the NCAA 
semifinals	after	defeating	Syracuse,	3-2,	in	overtime	Nov.	14	-	the	first	NCAA	quarterfinal	
game by any OSU team.
	 In	2006,	she	guided	 the	 team	to	 the	first	win	 in	NCAA	tournament	history	when	 the	
Buckeyes	defeated	California	by	a	score	of	3-1	to	advance	to	the	second	round.	OSU	also	
clinched	its	first	outright	Big	Ten	regular-season	championship	with	a	5-1	record	in	league	
play.
	 During	the	2005	and	‘06	seasons,	Wilkinson	guided	the	squad	to	back-to-back	appear-
ances	in	the	NCAA	tournament,	also	a	program	first.	The	combined	record	for	those	two	
years	was	30-11,	including	a	15-4	overall	record	in	2006	for	a	.789	win	percentage	-	the	
second-best	in	a	season	in	OSU	history,	ranking	only	behind	the	Buckeye	team	that	went	
11-2-1	(.821)	in	their	first	varsity	season	in	1971.
	 The	Buckeyes	concluded	the	2006	season	ranked	No.	5	in	the	final	STX/NFHCA	poll	
of	the	season,	matching	their	highest	ranking	since	2001.	In	the	last	three	seasons,	Ohio	
State	has	been	nationally	ranked,	including	time	within	the	Top	10.	The	15	wins	in	the	2005	
and	‘06	seasons	tied	for	the	second-most	in	OSU	history.
	 In	2001,	Wilkinson	led	the	Scarlet	and	Gray	to	yet	another	successful	season	when	the	
team	finished	the	year	15-5	overall,	5-1	in	the	Big	Ten,	No.	5	in	the	nation	and	garnered	its	
eighth-consecutive	winning	season.	The	Buckeyes	captured	the	first	Big	Ten	regular-season	
championship and conference tournament championship in the history of the program. The 
tournament	title	gave	Ohio	State	an	automatic	bid	to	the	NCAA	tournament,	marking	just	
the second appearance for Ohio State.
	 Wilkinson	came	to	Ohio	State	after	an	impressive	nine-year	stint	as	the	head	coach	
at	American	University	in	Washington,	D.C.	She	was	a	two-time	conference	coach	of	the	
year	and	earned	regional	coach	of	the	year	accolades	during	her	tenure.	Her	1994	squad	
finished	15-3	and	received	its	first	national	ranking	at	No.	15.	That	season,	Wilkinson	was	
named	Mid-Atlantic	Coach	of	the	Year	as	well	as	Colonial	Athletic	Association	Coach	of	
the	Year.	In	her	nine	years	at	AU,	she	coached	20	all-conference	players,	one	All-American	
and one CAA Rookie of the year.
 The West Chester, Pa., native is a graduate of West Chester East High School and 
the	University	of	Delaware.	An	outstanding	scholastic	field	hockey	and	lacrosse	player,	
Wilkinson was named to the inaugural West Chester Hall of Fame class as the only female 
member inducted that year.
	 At	Delaware,	Wilkinson	was	a	two-time	Mitchell	&	Ness	All-American	in	field	hockey.	
She	also	was	an	All-American	as	a	lacrosse	player	and	helped	lead	the	Blue	Hens	to	a	
national	lacrosse	title	in	1983.	Wilkinson	was	a	four-year	letterwinner	in	both	sports.	As	a	
senior, she was named UD’s Outstanding Senior Female Athlete, receiving the award with 
former	NFL	quarterback	Rich	Gannon	as	the	Male	Athlete	of	the	Year.	In	November	2000,	
she was elected into the University of Delaware Athletics Hall of Fame.
	 Wilkinson’s	international	field	hockey	experience	included	playing	with	the	U.S.	Under-21	
National	Team	and	the	Under-23	National	Team.	She	was	a	four-year	participant	in	the	U.S.	
Olympic	Festival,	capturing	a	gold	medal	in	1985.	In	1998,	she	was	an	assistant	coach	for	
the	U.S.	Under-23	National	Team.
	 At	the	development	level,	Wilkinson	is	the	director	of	the	prestigious	All-American	Field	
Hockey	Camps,	Inc.	For	19	years	she	has	been	the	head	of	the	summer	camps,	which	
now are held annually at The Ohio State University. She also is an active member of the 
National Field Hockey Coaches Association.
	 Wilkinson	is	married	to	the	late	Raj	Bhangu	and	resides	in	Upper	Arlington	with	their	
dogs Harley and Darby.
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R E C O R D  B O O k
Bold indicates a 2013 team member
SEaSOn RECORDS
POINTS 
    Year (G-A) .........Total
1. Sue Marcellus  1978 (40-2) ........... 82
2.  Sue Marcellus  1976 (36-8) ........... 80
3.  Britta Eickhoff  1996 (30-7) ........... 67
4.  Sue Marcellus  1979 (25-7) ........... 57
5. Aisling Coyle 2010 (24-7) ........... 55
6.  Vanessa Immordino  2003 (22-10) .......... 54
7.  Linda Haussener  2008 (20-12) ......... 52
8.  Britta Eickhoff  1997 (23-4) ........... 49
9.  Berta Queralt 2010 (10-27) ......... 47
  Dawn Pederson  1994 (16-15) ......... 47
11.  Berta Queralt 2009 (17-12) ......... 46
  Britta Eickhoff 1994 (21-4) ........... 46
GOALS 
    Year .........................Goals
1.  Sue Marcellus 1978 ............................. 40
2.  Sue Marcellus 1976  ............................ 36
3.  Britta Eickhoff 1996 ............................. 30
4.  Sue Marcellus 1979 ............................. 25
5. Aisling Coyle 2010 ............................. 24
6.  Britta Eickhoff 1997 ............................. 23
7.  Vanessa Immordino 2003 ............................. 22
8.  Britta Eickhoff 1994 ............................. 21
9.  Linda Haussener 2008 ............................. 20
10.  Danielle Dayton 1991 ............................. 19
ASSISTS
     Year .......................Assists
1. Berta Queralt 2010 ............................. 27
2.  Mieke van Ulden 1996 ............................. 20
3.  Saskia Mueller 2005 ............................. 19
  Mieke van Ulden 1997 ............................. 19
5.  Yesenia Luces 2005 ............................. 18
6.  Nienke Blans 1991 ............................. 16
7.  Katie Hobson 2000 ............................. 15  
  Dawn Pederson 1994 ............................. 15
  Kim Bush 1991 ............................. 15
  Lorraine Mulholland 1985 ............................. 15
  
SHOTS ATTEMPTED (SINCE 1985)
    Year (Goals) ......Total
1.  Britta Eickhoff 1997 (23) ............ 134
2.  Danielle Dayton 1991 (19) ............ 126
3.  Lucy Clayton 2005 (18) ............ 121
4. Danica Deckard 2012 (13) ............ 105
5. Danica Deckard 2011 (11) .............. 96
6. Aisling Coyle 2010 (24) .............. 93
7.  Lucy Clayton 2003 (15) .............. 92
8.  Britta Eickhoff 1994 (21) .............. 86
9.  Marije van Nouhuys 2000 (14) .............  83
10.  Marije van Nouhuys 2001 (14) .............. 81
  Kim Finlayson 1989 (12) .............. 81
12.  Vanessa Immordino  2003 (22) .............. 79
GAMEWINNING GOALS (SINCE 1994)
  Year ...........................Total
1. Aisling Coyle 2010 ............................... 7
2.  Jayne Landis 1999 ............................... 6
3. Danica Deckard 2012 ............................... 5
 Danica Deckard 2011 ............................... 5
 Berta Queralt 2009 ............................... 5
 Vanessa Immordino 2003 ..............................  5
 Marije van Nouhuys 1998 ............................... 5
 Britta Eickhoff 1997 ..............................  5
9.  Jena Cacciatore 2010 ............................... 4
 Lucy Clayton 2005 ............................... 4
 Mariana Solorzano 2002 ..............................  4
 Vanessa Immordino 2001 ............................... 4
 Marije van Nouhuys 1999 ............................... 4
PENALTY STROKES MADE (SINCE 2001)
  Year ...........................Total
1.  Aisling Coyle 2010 ............................... 4
 Saskia Mueller 2005 ............................... 4
3.  Linda Haussener 2008 ............................... 3
 Vanessa Immordino 2001 ............................... 3
5.  Vanessa Immordino 2002 ............................... 2
PENALTY STROKE ATTEMPTS (SINCE 2001)
  Year ...........................Total
1. Aisling Coyle 2010 ............................... 5
2.  Saskia Mueller 2005 ............................... 4
3.  Linda Haussener 2008 ............................... 3
 Vanessa Immordino 2001 ............................... 3
5.  Vanessa Immordino 2003 ............................... 2
 Vanessa Immordino 2002 ............................... 2
 Lorena Margni 2001 ............................... 2
8.  Nine with 1
DEFENSIVE SAVES (SINCE 1985)
    Year .........................Total
1.  Kim Bush  1991 ........................... 22
2.  Jenn Sciulli 2011 .............................11
  Jessica Findeison 1997 ............................11
  Beth Senich 1987  ...........................11
5.  Aubrey Stock 1999 ............................  9
  Beth Senich 1986 ............................. 9
7. Jenn Sciulli 2010 ............................. 8
8.  Beth Senich 1988  ............................ 6
  Susan McKinney 1982 ............................. 6
10.  Eight with 5
SAVES  
     Year .......(GA) .......... Total
1.  Sue Willson 1990  ...... (40) ............270
2.  Susan Dunmire 1983 ....... (39) ............260
3.  Gabrielle Guerrieri  1987 ....... (45) ............229
4.  Susan Dunmire 1984 ............* ............219
5.  Sue Willson 1991 ....... (24) ............214
6.  Stefanie Eyerkaufer  1993 ....... (22) ............188
7.  Anna Schwartz 1998 ....... (31) ............180
8.  Gabrielle Guerrieri 1988 ....... (28) ............174
9.  Sue Willson 1992 ....... (34) ............166
10.  Nikki Thompson  1996 ....... (32) ............157
 Bev Porter 1994  ...... (24) ............157
* Complete statistics unavailable
SAVE PERCENTAGE (min. 50 saves, since 1985)
  Year ......(GA-Saves) .Sv%
1.  Sue Willson  1991 .....(24-214) .... .899
2.  Stefanie Eyerkaufer 1993 .....(22-188) .... .895
3.  Sue Willson 1990 .....(40-270) .... .871
4.  Susan Dunmire 1983 .....(39-260) .... .870
5.  Bev Porter  1994 .....(24-157) .... .867
6.  Gabrielle Guerrieri  1988 .....(28-174) .... .861
 Raegan Kopetz 1993 .....(12-74) ...... .861
8. Lindsay Williams 2004 .....(44-146) .... .768
9. Lindsay Quintiliani 2009 .....(21-61) ...... .744
10. Lindsay Williams 2003 .....(35-101) .... .743
GOALS-AGAINST AVERAGE  (min. 200:00, since 1985)
  Year ......(GA-Min) ..GAA
1.  Ally Tunitis  2008 .....(6-501) ....  0.84
2.  Lindsay Quintiliani 2009 .....(21-1201) . 1.22
3. Ally Tunitis 2010 .....(29-1646) . 1.23
4. Nikki Thompson 1994 .....(6-331) ..... 1.27
5.  Allison Blanton 2000 .....(28-1429) . 1.37
6.  Allison Blanton  2001 .....(29-1444) . 1.41
7. Lindsay Quintiliani  2008 .....(20-951) ... 1.47
8.  Lindsay Quintiliani  2006 .....(29-1368) . 1.48
9. Ally Tunitis 2011 ......(32-1485) . 1.51
9.  Kim Willis 1985 .....(31-*)........ 1.55
10.  Anna Schwartz  1998 .....(31-1404) . 1.55 
WINS (SINCE 1985)
  Year ........................... Total
1. Ally Tunitis 2010 ..............................18
2.  Lindsay Quintiliani 2006 ..............................15
 Lindsay Williams 2005 ..............................15
 Allison Blanton 2001 ..............................15
5.  Ally Tunitis 2011 ..............................12
 Lindsay Quintiliani 2009 ..............................12
 Allison Blanton 2000 ..............................12
 Anna Schwartz 1998 ..............................12
9.  Nikki Thompson 1997 .............................. 11
10.  Lindsay Williams 2003 ..............................10
 Bev Porter 1994 ..............................10
SHUTOUTS (SINCE 1985)
   Year ........................... Total
1.   Ally Tunitis 2010 ................................7
 Kim Willis 1985 ................................7
 Susan Dunmire 1984 ................................7
4.   Anna Schwartz 1998 ................................6
5.   Lindsay Quintiliani 2009 ............................... 5
 Lindsay Quintiliani 2006 ............................... 5
 Allison Blanton 2001 ................................5
 Allison Blanton 2000 ................................5
 Sue Willson 1991 ................................5 
10.  Sue Willson 1992 .............................4.5
yEaRLy RECORDS
GOALS LEADERS
2012 Danica Deckard ....................................13
2011 Danica Deckard ....................................11
2010 Aisling Coyle ........................................24
2009 Berta Queralt ........................................17
2008 Linda Haussener ..................................20
2007 Yesenia Luces ......................................11
2006 Yesenia Luces ......................................13
2005 Lucy Clayton ........................................18 
2004 Curlyne Wynn, Lauren Kruse .................8
2003 Vanessa Immordino .............................22
2002 Vanessa Immordino .............................11
2001 Vanessa Immordino .............................15
2000 Marjie van Nouhuys .............................11
1999 Katie Hobson ........................................14
1998 Jayne Landis ..........................................9
1997 Britta Eickhoff .......................................23
1996 Britta Eickhoff .......................................30
1995 Dawn Pederson ......................................9
1994 Britta Eickhoff .......................................21
1993 Dawn Pederson ......................................6
1992 Danielle Dayton ....................................16
1991 Danielle Dayton ....................................19
1990 Danielle Dayton ....................................12
1989 Kim Finlayson .......................................12
1988 Kim Finlayson, Sandy Loeper ................4 
1987 Kim Finlayson, Sandy Loeper ................5
1986 Lorraine Mulholland ................................7
1985 Lorraine Mulholland ................................7
1984 Kim Hall ..................................................9
1983 Kelly LaPlume ........................................9
1982 Victoria Nolen .........................................6
1981 Kathy Szostak ......................................12
1980 Sue Freed ............................................11
1979 Sue Marcellus ......................................25
1978 Sue Marcellus ......................................40
* Complete statistics unavailable
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ASSISTS LEADERS
2012 Danica Deckard  .....................................7
2011 Jenn Sciulli .............................................6
2010 Berta Queralt ........................................27
2009 Berta Queralt ........................................12
2008 Linda Haussener ..................................12
2007 Linda Haussener, Yesenia Luces ...........5
2006 Saskia Mueller ......................................14
2005 Saskia Mueller ......................................19
2004 Saskia Mueller ........................................9
2003 Cammie Trainer ....................................11
2002 Stacey Todd .........................................11
2001 Lorena Margni ......................................10
2000 Katie Hobson ........................................15
1999 Diana Kuser ...........................................7
1998 Kimberley Reedy ..................................10
1997 Mieke van Ulden ..................................19
1996 Mieke van Ulden ..................................20
1995 Mieke van Ulden ..................................12
1994 Dawn Pederson ....................................15
1993 Emelie Leewens .....................................4
1992 Nienke Blans ........................................14
1991 Nienke Blans ........................................16
1990 Sandy Loeper .......................................12
1989 Sandy Loeper .......................................12
1988 Kim Finlayson, Beth Senich ...................3
1987 Kim Finlayson .........................................5
1986 Meg Glascot, Beth Senich  .....................3
1985 Kelly LaPlume ........................................3
1984 Lorraine Mulholland ................................5
1983 Kelly LaPlume, Siobhan Kelly ................5 
1982 Shari Dearing .........................................3
1981 Shari Dearing .........................................6
1980 Karen Prochaska ....................................9
1979 Sue Marcellus ........................................7
1978 Grace Sacher .........................................7
POINTS LEADERS
2012 Danica Deckard ....................................33
2011 Danica Deckard/Berta Queralt .............24
2010 Aisling Coyle ........................................55
2009 Berta Queralt ........................................46
2008 Linda Haussener ..................................52
2007 Yesenia Luces ......................................27
2006 Yesenia Luces ......................................37
2005 Yesenia Luces ......................................44
2004 Curlyne Wynn, Lauren Kruse ...............17
2003 Vanessa Immordino .............................54
2002 Vanessa Immordino .............................26
2001 Vanessa Immordino .............................35
2000 Katie Hobson ........................................31
1999 Katie Hobson ........................................33
1998 Katie Hobson ........................................20
1997 Britta Eickhoff .......................................49
1996 Britta Eickhoff .......................................67
1995 Mieke van Ulden ..................................28
1994 Dawn Pederson ....................................47
1993 Dawn Pederson ....................................15
1992 Danielle Dayton ....................................33
1991 Danielle Daytion ...................................40
1990 Danielle Dayton ....................................24
1989 Kim Finlayson .......................................27
1988 Kim Finlayson .......................................11
1987 Kim Finlayson .......................................15
1986 Lorraine Mulholland ..............................14
1985 Lorraine Mulholland ..............................15
1984 Kim Hall ................................................21
1983 Kelly LaPlume ......................................23
1982 Victoria Nolen .......................................14
1981 Kathy Szostak ......................................25
1980 Sue Freed ............................................27
1979 Sue Marcellus ......................................57
1978 Sue Marcellus ......................................42
SAVES LEADERS
2012 emma voelker .....................................71
2011 Ally Tunitis ............................................77
2010 Ally Tunitis ............................................61
2009 Lindsay Quintiliani ................................61
2008 Lindsay Quintiliani ................................28
2007 Lindsay Quintiliani ................................62
2006 Lindsay Quintiliani ................................64
2005 Lindsay Williams ..................................58 
2004 Lindsay Williams ................................146
2003 Lindsay Williams ................................101
2002 Lara Koole ............................................66
2001 Allison Blanton .....................................63
2000 Allison Blanton ...................................128
1999 Gillian Batey .........................................91
1998 Anna Schwartz ...................................180
1997 Nikki Thompson .................................117
1996 Nikki Thompson .................................157
1995 Nikki Thompson ...................................97
1994 Bev Porter ..........................................157
1993 Stefanie Eyerkaufer ............................188
1992 Sue Willson ........................................166
1991 Sue Willson ........................................214
1990 Sue Willson ........................................270
1989 Sue Willson ........................................127
1988 Gabrielle Guerreri ...............................151
1987 Gabrielle Guerreri ...............................229
1986 Kim Willis ............................................131
1985 Kim Willis ............................................116
1984 Sue Dunmire ......................................219
1983 Sue Dunmire ......................................260
1982 Sue Dunmire ......................................105
1981 Sue Dunmire ......................................260
1980 Pat Fredericks ......................................45
1979 Andie Dunbar .....................................103
1978 Andie Dunbar .....................................138
CaREER RECORDS
POINTS Years ...............................(G-A) Total
1.  Sue Marcellus  1976-79 (117-20) ..... 254
2.  Britta Eickhoff  1994-97 (78-14) ...... 170
3. Berta Queralt 2009-12 ( 49-48) ........ 146
4.  Vanessa Immordino 2000-03 (52-23) ...... 127
5.  Yesenia Luces  2004-07 (44-35) ...... 123
6.  Linda Haussener  2005-08 (45-31) ...... 121
7.  Danielle Dayton 1989-92 (53-4) .........110
8.  Mieke van Ulden  1994-97 (22-64) ...... 108
9.  Katie Hobson  1997-00 (35-31) ...... 101
10.  Lucy Clayton  2001-05 (41-14) ........ 96
11.  Dawn Pederson  1992-95 (35-25) ........ 95
GOALS Years .......................................  Total
1.  Sue Marcellus 1976-79 .......................117
2.  Britta Eickhoff 1994-97 ........................ 78
3.  Danielle Dayton 1989-92 ........................ 53
4.  Vanessa Immordino 2000-03 ........................ 52
5. Berta Queralt 2009-12. ....................... 49
6.  Linda Haussener 2005-08 .......................  45
7.  Yesenia Luces 2004-07 ........................ 44
8.  Lucy Clayton 2001-05 ........................ 41
9. Marije van Nouhuys 1998-01 ........................ 38
10.  Aisling Coyle 2008-10 ........................ 35
 Dawn Pederson 1992-95 ........................ 35
  Kate Hobson 1997-00 ........................ 35
ASSISTS Years  ......................Total
1.  Mieke van Ulden 1994-97 ........................ 64
2.  Berta Queralt 2009-12 ........................ 48
3.  Saskia Mueller 2003-06 ........................ 45
4. Yesenia Luces 2004-07 ........................ 35
5.  Kim Bush 1988-91 ........................ 32
6.   Linda Haussener 2005-08 ........................ 31
 Katie Hobson 1997-00 ........................ 31
 Lorraine Mullholland1985-86 ....................... 31 
9.  Nienke Blans 1991-92 ........................ 30
SHOTS ATTEMPTED (SINCE 1985)
   Years Goals Shots
1.  Britta Eickhoff  1994-97 ... 78 .............. 367
2.  Danielle Dayton 1989-92 ... 53 .............. 344
3.  Lucy Clayton  2001-05 ... 41 .............. 289
4.  Marije van Nouhuys 1998-01 ... 69 .............. 235
5.  Linda Haussener 2005-08 ... 45 .............. 225
6. Aisling Coyle 2008-10 ... 35 .............. 217
7.  Kim Finlayson 1987-89 ... 52 .............. 207
8.  Vanessa Immordino 2000-03 .. 52 .............. 191
9. Jena Cacciatore 2007-10 ... 34 .............. 190
10. Berta queralt 2009-Pres. 37 ............ 174
GAMEWINNING GOALS (SINCE 1994)
  Years .........................Total
1.  Britta Eickhoff 1994-97 ........................ 14
2.  Berta Queralt 2009-12 ........................ 13
 Danica Deckard 2009-12 ........................ 13
4. Marije van Nouhuys 1998-01 ........................ 12
5. Aisling Coyle 2008-10 .........................11
 Vanessa Immordino 2001-03 .........................11
7. Jena Cacciatore 2007-10 ........................ 10
8.   Lucy Clayton 2001-05 .......................... 9
9. Yesenia Luces 2004-07 .......................... 8
 Saskia Mueller 2003-06 .......................... 8
11.  Linda Haussener 2005-08 .......................... 7
 Katie Hobson 1998-00 .......................... 7
GAMES PLAYED (SINCE 1985)
  Years .........................Total
1. Jenn Sciulli 2008-11 ........................ 85
2. Jena Cacciatore 2007-10 ........................ 82
 Bri Doak 2007-10 ........................ 82
4.  Aisling McKeon 2007-10 ........................ 81
 Curlyne Wynn 2003-06 ........................ 81
6.  Lauren Kruse 2003-06 ........................ 80
 Jessica Findeison 1994-97 ........................ 80
 Nicole Hart 1994-97 ........................ 80 
 Emelie Leewens 1991-94 ........................ 80
10.  Kate Brown 1995-98 ........................ 79
 Diana Kuser 1998-01 .......................  79
 Kelly Terwilliger 2004-07 ........................ 79
 Jenee Doto 2000-03 ........................ 79
GAMES STARTED (SINCE 1995) *
  Years .........................Total
1. Jenn Sciulli 2008-11 ........................ 85
2.  Bri Doak 2007-10 ........................ 82
3. Kelly Terwilliger 2004-07 ........................ 79
4.  Berta Queralt 2009-12 ........................ 78
 Linda Haussener 2005-08 ........................ 78
 Curlyne Wynn 2003-06  ....................... 78
7.  Leticia Fragapane 2002-05 ........................ 77
8.  Jenee Doto 2000-03 ........................ 76
 Kate Brown 1995-98  ....................... 76
10. Jena Cacciatore 2007-10 ........................ 75
11.  Saskia Mueller 2003-06 ........................ 73
12.  Lauren Kruse 2003-06 ........................ 72
13.  Lucy Clayton 2001-05 ........................ 71
 Vanessa Immordino 2000-03 ........................ 71
PENALTY STROKES MADE (SINCE 2001)
  Years .........................Total
1.  Vanessa Immordino 2001-03 .........................  6
2.  Saskia Mueller 2003-06  ......................... 5
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3.  Aisling Coyle 2008-10 .......................... 4
 Linda Haussener 2005-08  ......................... 4
5.  Lucy Clayton 2001-05  ......................... 1
 Jenee Doto 2001-03  ......................... 1
PENALTY STROKE ATTEMPTS (SINCE 2001)
  Years .........................Total
1.  Vanessa Immordino 2001-03 .......................... 7
2. Aisling Coyle 2008-10 .......................... 6
3.  Saskia Mueller 2003-06  ......................... 5
4.  Linda Haussener 2005-08  ......................... 4
5.  Lorena Margni 2001 ..............................  2
6.  Nine with 1
DEFENSIVE SAVES (SINCE 1985)
  Years .........................Total
1.  Beth Senich 1985-88 ........................ 31
2. Jenn Sciulli 2008-11 ........................ 25
3.  Kim Bush 1988-91 ........................ 22
4.  Jessica Findeison 1994-97 ........................ 13
  Aubrey Stock 1997-00 ........................ 13
6.  Tracey Senich 1993-96 ........................ 12
7.  Traci Massielo 1990-93 ........................ 12
8.  Terri VanDeCarr 1987-90 .......................... 8
 Laura Napolitano 2009-12 .......................... 8
10.  Kate Brown 1995-98 .......................... 7
 Danielle Dayton 1989-92 .......................... 7
SAVES Years ................................(GA) Total
1.  Sue Willson 1989-92 ... (126) .......... 777
2.  Susan Dunmire 1981-84 ... * ................. 668
3.  Gabrielle Guerrieri 1986-89 ... (97) ............ 478
4.  Andie Dunbar 1976-79 ... * ................. 430
5.  Nikki Thompson 1994-97 ... (90) ............ 406
6.  Lindsay Williams 2002-05 ... (123) .......... 314
7.  Kim Willis 1985-87 ... (74) ............ 275
8.  Lindsay Quintiliani 2006-09 ... (103) .......... 215
9. Allison Blanton  1998-01 ... (67) .............211
10.  Stefanie Eyerkaufer 1993 ........ (22) ............ 188
* Complete statistics unavailable
SAVE PERCENTAGE (min. 100 saves, since 1985)
  Year ......... (GA-Saves) Sv%
1.  Sue Willson 1989-90 ... (126-777)  .860
2.  Gabrielle Guerrieri  1986-89 ... (98-478) ....  .830
3.  Nikki Thompson  1994-97 ... (90-406) ..  .819
4.  Allison Blanton  1999-01 ... (67-211) ...  .759
5.  Lindsay Williams  2002-05 ... (123-314) ..  .719
6. Ally Tunitis 2008-11 ... (77-172) ... .691
7. Lindsay Quintiliani 2006-09 ... (103-215)  .676
GOALS-AGAINST AVERAGE (min. 500:00, since 1985)
  Years ....... (GA-Min) ..GAA
1. Ally Tunitis 2008-11 ... (77-3838 ... 1.40
2.  Allison Blanton  1999-01 ... (67-3216) .. 1.45
3. Lindsay Quintiliani  2006-09 ... (103-4539) 1.59
4.  Nikki Thompson  1994-97 ... (90-3658) . 1.72
5.  Lara Koole  2002 ........ (27-1078) . 1.75
6.  Lindsay Williams  2002-05 ... (123-4544) 1.89
WINS (SINCE 1994) ..................... Years Total
1.  Lindsay Quintiliani 2006-09 ........................ 40
2. Ally Tunitis 2008-11 ........................ 37
2. Lindsay Williams  2002-05 ........................ 36
3.  Nikki Thompson 1994-97 ........................ 30
  Allison Blanton 1998-01 ........................ 30
SHUTOUTS  Years .........................Total
1.  Sue Willson 1989-92 ........................ 15
2.  Lindsay Quintiliani 2006-09 ........................ 14
3.  Ally Tunitis 2008-11 ........................ 13
3. Kim Willis 1985-87 ..................... 12.5
4.  Allison Blanton 1998-01 ..................... 10.5
 Lindsay Williams 2002-05 ........................ 10
7.  Raegan Kopetz 1991-93 ....................... 8.5
8.  Nikki Thompson 1994-97 .......................... 8
9.  Susan Dunmire 1981-84 .......................... 7
10.  Gabrielle Guerrieri 1986-89 ....................... 4.5
TEaM SEaSOn RECORDS 
POINTS
 Year  (G-A) .........................Total
1. 2010 (71-71) ....................... 213
2.  2005 (70-52) ....................... 192
3.  2006 (66-52) ....................... 184
4.  1996 (61-53) ....................... 175 
5.  2008 (61-43) ....................... 165
 2003 (56-53) ....................... 165
7.  1994  (57-46) ....................... 160 
8.  2001 (56-41) ....................... 153 
9.  2009 (54-43) ....................... 151
10. 1991  (51-39) ....................... 141
POINTS PER GAME
  Year Games ................Average
1.  2006  19 .............................. 9.68 
2. 2010 23 .............................. 9.26
3.  1996  20 .............................. 8.75 
4.  2005  22 .............................. 8.73 
5.  2003 20 .............................. 8.25 
6.  2008  21 .............................. 7.86 
7.  2001  20 .............................  7.65 
8.  1994  21 .............................. 7.62 
9.  2009 20 .............................. 7.55
10. 2012  19 .............................. 7.26 
 
GOALS
  Year .......................................................Goals
1. 2010 ........................................................... 71
2.  2005 ........................................................... 70
3.  2006 ........................................................... 66
4.  2008 ........................................................... 61
 1996 ........................................................... 61
6.  1994 ........................................................... 57
 1978 ........................................................... 57
8.  2003 ........................................................... 56
 2001 ........................................................... 56
10.  2009 ........................................................... 54
GOALS PER GAME
 Year Games ......................Total
1.  2006  19 .............................. 3.47
2.  2005  22 .............................. 3.18
3. 2010 23 .............................. 3.09
4.  1996  20 .............................. 3.05
5.  2008  21 .............................  2.90
6.  2003  20 .............................. 2.80
 2001  20 .............................. 2.80
8. 2012 19 .............................. 2.79
9.  1994  21 .............................. 2.71
 1978  21 .............................. 2.71
ASSISTS
  Year .....................................................Assists
1. 2010 ........................................................... 71
2.  2003  .......................................................... 53
  1996 ........................................................... 53
4.  2006 ........................................................... 52
  2005 ........................................................... 52
6.  1997 ........................................................... 46
  1994 ........................................................... 46
8.  2009 ........................................................... 43
  2008 ........................................................... 43
10.  2001 ........................................................... 41
ASSISTS PER GAME
 Year Games ......................Total
1. 2010 23 .............................. 3.09
2.  2006  19 .............................. 2.74
3.  2003  20 .............................. 2.65
 1996  20 .............................. 2.65
5.  2005  22 .............................. 2.36
6.  1997  20 .............................. 2.35
7.  1994  21 .............................. 2.19
8. 2009 20 .............................. 2.15
9.  2008  21 .............................. 2.05
 2001  20 .............................. 2.05
SHOTS ATTEMPTED
1.  1991  .........................................................411
2.  2005  ........................................................ 383
3. 2010 ......................................................... 335
4.  1996  ........................................................ 334
5. 2012 ......................................................... 326
6.  1994  ........................................................ 319
7.  2008  ........................................................ 318
8.  2006  ........................................................ 317
9.  1993  ........................................................ 310
10. 2011 ......................................................... 308
SHOTS PER GAME
 Year Games ......................Total
1.  1991  21 ............................ 19.57
2.  2005  22 ............................ 17.41
3. 2012 19 ............................ 17.20
4.  1992  18 ............................ 16.83
5.  1996  20 ............................ 16.70
6.  2006  19 ............................ 16.68
7.  1993  20 ............................ 15.50
8.  1994  21 ............................ 15.19
9.  2008  21 ............................ 15.14
10.  2003  20 ............................ 15.05
PENALTY STROKES MADE (SINCE 1985)
1.  2001 ............................................................. 5
 1999 ............................................................. 5
3.  2010 ............................................................. 4
 2005 ............................................................. 4
5.  2008 ............................................................. 3
 1998 ............................................................. 3
 1993 ............................................................. 3
 1991 ............................................................. 3
9.  Five with 2
PENALTY STROKE ATTEMPTS (SINCE 2001)
1.  2001 ............................................................. 9
2. 2010 ............................................................. 5
3.  2005 ............................................................. 4
4.  2008 ............................................................. 3
 2004 ............................................................. 3
6.  2009 ............................................................. 2
 2003 ............................................................. 2
 2002 ............................................................. 2
9.  2007 ............................................................. 1
 2006 ............................................................. 1
PENALTY CORNERS (SINCE 1987)
1.  2005 ......................................................... 191
 1991 ......................................................... 191
3.  2007 ......................................................... 176
4.  2006 ......................................................... 173
 2001 ......................................................... 173
6.  2003 ......................................................... 172
7.  2000 ......................................................... 170
8. 2010 ......................................................... 168
9.  1997 ......................................................... 164
10.  1996 ......................................................... 158
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SAVES
  Year (GA) ............................Total
1.  1990  (41) .............................. 287
2.  1988  (48) .............................. 271
3.  1993  (34) .............................. 262
4.  1987  (53) .............................. 249
5.  1991  (26) .............................. 246
6.  1989  (41) .............................. 194
7.  1994  (30) .............................. 193
8.  1993  (34) .............................. 179
9.  1996  (36) .............................. 168
10.  1982  (27) .............................. 152
SAVES PER GAME
  Year Games ........................Total
1.  1990  19...............................15.11
2.  1987  19...............................13.11
3.  1993  20.............................. 13.10
4.  1988  21.............................. 12.90
5.  1991  21...............................11.71
6.  1989  18.............................. 10.78
7.  1993  18................................ 9.94
8.  1994  21................................ 9.19
9.  1998  20................................ 9.00
10.  1982  18................................ 8.44
SAVE PERCENTAGE  (GA-SAVES)                SV%
1.  1991 (26-246) .....................  .904
2.  1993  (34-262) .....................  .885 
3.  1990  (41-287) .....................  .875
4.  1994  (30-193) .....................  .866
5.  1998  (31-180) .....................  .853 
6.  1982  (27-152) .....................  .850 
  1978  (24-138) .....................  .850
  1988  (48-271) .....................  .850
9.  1992  (34-179) .....................  .840
10.  1989  (41-194) .....................  .826 
GOALS AGAINST AVG. (SINCE 1994)
 Year (GA-Min) .....................GAA
1.  2008  (26-1539) ...................  1.18
2. 2010 (29-1668) .................... 1.22
3.  1994  (30 GA-*) .................... 1.37
 2000  (28-1429) .................... 1.37
5.  2001  (29-1452) .................... 1.40 
6. 2006  (29-1368) .................... 1.48 
7. 2011 (34-1555) .................... 1.53
8. 2009 (31-1413) .................... 1.54
9.  1998  (31-1404) .................... 1.55 
10. 2012 (31-1366) .................... 1.59
* Complete statistics unavailable 
MOST WINS                 (RECORD)             TOTAL
1. 2010 (18-5-0) .......................... 18
2. 1976  (17-5-0) .......................... 17
3.  2006 (15-4-0) .......................... 15
 2005  (15-7-0) .......................... 15
  2001  (15-5-0) .......................... 15
 6.  2008 (14-7-0) .......................... 14 
 1994  (14-7-0) .......................... 14 
 1991  (14-6-1) .......................... 14
 9.  2009 (13-7-0) .......................... 13
 1996  (13-7-0) .......................... 13
 1978 (13-5-2) .......................... 13 
MOST TIES
1.  1988 .............................................................. 5
 1986 .............................................................. 5 
3.  1983 .............................................................. 4
4.  1984 .............................................................. 3
 1972 .............................................................. 3
6.  Seven with 2
MOST SHUTOUTS
1.   1979……………………............................... 11
2.  2008 ............................................................. 9
3.  1978 ............................................................. 8
4.  2010 ............................................................. 7
  1985 ............................................................. 7
   1992 ............................................................. 7
7.  Six with 6
GAMES PLAYED
1. 1986 ........................................................... 30
 1981 ........................................................... 30
3.  1984 ........................................................... 24
4.  2010 ........................................................... 23
 2005 ........................................................... 22
6.  2008 ........................................................... 21
 1994 ........................................................... 21
 1991 ........................................................... 21
 1988 ........................................................... 21
10.  Eleven with 20
TEaM gaME RECORDS
MOST POINTS (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1. Missouri State 09/23/2012 .................. 27
2.  SW Missouri State 09/21/2003  ................. 25
3. Robert Morris 09/29/2010 .................. 24
4. Ball State 10/07/2012 .................. 23
5.  Saint Louis 08/30/2009 .................. 22
 Miami (Ohio) 10/21/2003  ................. 22
7.  Ball State 09/27/2006  ................. 21
8.  Central Michigan 10/16/2005  ................. 19
9.  Ohio 09/19/2006  ................. 18
10.  Miami (Ohio) 09/13/2006  ................. 17
MOST GOALS
 Opponent Date ..........................Total
1.  Louisville 10/05/1994  ................. 10
 Missouri State 09/23/2012 .................. 10
3. Ball State 09/23/2012 .................... 9
 Central Michigan 08/30/2000 .................... 9
 Va. Commonwealth 09/07/1996 .................... 9
 Ohio 10/18/1994  ................... 9
7. Six with 8
MOST ASSISTS (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  SW Missouri State 09/21/2003 .................... 9
2.  Robert Morris 09/29/2010 .................... 8 
 Saint Louis 08/30/2009 .................... 8
4. Ball State 09/27/2006  ................... 7
 Central Michigan 10/16/2005  ..................  7
 Missouri State 09/23/2012 .................... 7
6.   Eight with 6
MOST SHOTS (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  Ball State 10/07/2012 .................. 43
2. Miami (Ohio) 10/21/2003  ................. 35
3.  Robert Morris 09/29/2010 .................. 34
 Radford 09/07/2003  ................. 34
4. Richmond 09/03/2011 ................... 33
5.  Robert Morris 09/26/2012 .................. 32
 Saint Louis 08/30/2009 .................. 32
 Lock Haven 10/23/2005  ................. 32
8.  Pennsylvania 09/03/2006  ................. 29
 Missouri State 09/17/2005  ................. 29
10. Villanova 09/13/2002 .................. 28
 Miami (Ohio) 10/16/2001  ................. 28
MOST SAVES (SINCE 2001)
 Opponent Date ..........................Total
1.  Louisville 09/28/2004  ................. 18
2.  Michigan State 10/02/2004  ................. 16
3.  Penn State 10/10/2003 .................. 14
4.  Maryland 10/05/2003  ................. 13
5.  Wake Forest 09/03/2004  ................. 13
6.  Maine 08/29/2004  ................. 12
7.  Virginia 11/10/2001  ...................11
8.  Duke 09/04/2005  ................. 10
 Northwestern 11/07/2003  .................. 10
10. Five with nine
Big TEn - SEaSOn RECORDS 
GOALS 
 Year .......................................................Goals
1.  1997 ........................................................... 31
2.  1994 ........................................................... 22
3.  1999 ..........................................................  21
 1996 ........................................................... 21
5.  2006 ........................................................... 20
6. 2010 ........................................................... 19
7.  2000 ........................................................... 18
 1992 ........................................................... 18
9.  Three with 16
MOST WINS
 Year Record ........................Total
1.  1997  (7-5-0) .............................. 7
2.  1998  (6-6-0) .............................  6
 1996  (6-5-0) .............................. 6
 1994  (6-6-0) .............................  6
5.  2010 (5-1-0) .............................. 5
 2006  (5-1-0) .............................  5 
 2001 (5-1-0) .............................. 5 
 1999  (5-7-0) .............................. 5 
9.  Five with 4
MOST SHUTOUTS
1.  1985 ................................................................. 5
2.  1984 ................................................................. 4
3.  2008 ................................................................. 3
 1992 ................................................................. 3
5.  Nine with 2
Big TEn - gaME RECORDS
MOST GOALS
 Opponent Date ..........................Total
1.  Indiana 10/13/2000  ................... 8
2.  Northwestern 10/24/2008 .................... 6
 Michigan 09/23/2005 .................... 6
 Northwestern 11/02/1997 ..................... 6
5. Michigan State 10/15/2010 .................... 5
 Indiana 10/10/2008  ................... 5
 Indiana 10/20/2001 .................... 5
 Michigan State 10/12/1997 .................... 5
9.  12 times; last Mich. 10/17/2009 .................... 4
MiSCELLanEOUS RECORDS
inDiviDUaL gaME RECORDS
 Most goals.... 7, Sue Marcellus (vs. Muskingum, 
10/07/76)
 Most assists .................................... 4, two times
 Most defensive saves .....................3,	five	times
 Most GK saves..............32, Stefanie Eyerkaufer
  ............................................(vs. Iowa, 10/16/93)
pOSTSEaSOn pLay
NCAA TOURNAMENT APPEARANCES
 First Round 1994, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010,  
  ....................................................................2011
 Second Round ................................. 2006, 2010
	 Semifinal .................................................... 2010
BIG TEN CHAMPIONSHIPS
 Regular Season .... 2001 (co-), 2006, 2010 (co-)
 Tournament ................................................ 2001
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aTHLETiC awaRDS
NFHCA ALL-AMERICAN, FIRST TEAM 
Aisling Coyle ..................................2010
Britta Eickhoff ................................1997
Linda Haussener ...........................2008
Vanessa Immordino .......................2003
Yesenia Luces .....................2005, 2007
Sue Marcellus ............1977, 1978, 1979
Marjie van Nouhuys .......................2001
Jenn Sciulli .................................... 2011
NFHCA ALL-AMERICAN, SECOND TEAM 
Britta Eickhoff ................................1996
Linda Haussener ...........................2007
Vanessa Immordino .............2001, 2002
Yesenia Luces ...............................2006
Saskia Mueller ...............................2006
Marije van Nouhuys .......................2000
NFHCA ALL-AMERICAN, THIRD TEAM 
Leticia Fragapane ..........................2005
Linda Haussener ...........................2006
Katie Hobson .......................1999, 2000
Saskia Mueller .....................2004, 2005
Dawn Pederson .............................1994
Berta Queralt .......................2009, 2010
NFHCA WEST REGION COACH OF THE YEAR
Anne Wilkinson ....................2006, 2010
NFHCA WEST REGION PLAYER OF THE YEAR
Aisling Coyle ..................................2010
NFHCA ALL-WEST REGION, FIRST TEAM
Mary Brainard ................................1985
Kate Brown ....................................1998
Cori Buck .......................................1995
Kim Bush .......................................1991
Lucy Clayton ..................................2003
Aisling Coyle ........................2009, 2010
Danielle Dayton .............................1990
Danica Deckard .............................2012
Britta Eickhoff ......................1996, 1997
Leticia Fragapane ..........................2005
Linda Haussener .......2006, 2007, 2008
Katie Hobson .......................1999, 2000
Vanessa Immordino ...2001, 2002, 2003
Kim Finlayson ......................1988, 1989
Emelie Leewens ............................1994
Yesenia Luces ...........2005, 2006, 2007
Lorena Margni ...............................2001
Saskia Mueller ...........2004, 2005, 2006
Dawn Pederson ...................1993, 1994
Paula Pastor-Pitarque ................... 2011
Berta Queralt .......................2009, 2010
Beth Senich .........................1987, 1988
Tracey Senich ................................1995
Jenn Sciulli .................................... 2011
Mariana Solorzano ........................2000
Stacey Todd ...................................2002
Marije van Nouhuys ...1999, 2000, 2001
Mieke van Ulden ............................1997
Sue Wilson ....................................1991
Curlyne Wynn ..2003, 2004, 2005, 2006
NFHCA ALL-WEST REGION, SECOND TEAM 
Allison Blanton .....................2000, 2001
Maria Briones ................................2009
Jena Cacciatore.............................2010
Lucy Clayton ........................2001, 2005
Aisling Coyle ..................................2008
Danielle Dayton ...................1991, 1992
Danica Deckard ............................. 2011
Fran Dorando ............1991, 1992, 1993
Jenee Doto ..........................2000, 2002
Jessica Findeison ..........................1997
Katie Hobson .................................1998
Diana Kuser .....1998, 1999, 2000, 2001
Emelie Leewens ............................1993
Aisling McKeon ..............................2010
Deanna Menichini ..........................1999
Emily Mikac ...................................2008
Paula Pastor-Pitarque .........2010, 2012
Dawn Pederson .............................1995
Berta Queralt ....................... 2011, 2012
Camilla Robinson ..........................1998
Jenn Sciulli ....................................2010
Mariana Solorzano ........................2002
Christine Stafford .................1991, 1993
Nikki Thompson ...................1996, 1997
Mieke van Ulden ............................1996
Colleen Walsh .....................1995, 1996
Sue Wilson ..........................1990, 1992
BIG TEN PLAYER OF THE YEAR
Saskia Mueller ...............................2006
BIG TEN OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Linda Haussener .................. 2008 (co-)
Yesenia Luces ............ 2006, 2007 (co-)
BIG TEN DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR
Aisling Coyle ..................................2010
Jenn Sciulli .................................... 2011
BIG TEN FRESHMAN OF THE YEAR
Paula Pastor-Pitarque ...................2010
Berta Queralt .................................2009
Curlyne Wynn ................................2003
ALL-BIG TEN, FIRST TEAM 
Allison Blanton ...............................2001
Mary Brainard ......................1983, 1985
Kate Brown ....................................1998
Lucy Clayton ..................................2003
Aisling Coyle ........................2009, 2010
Britta Eickhoff ................................1997
Jessica Findeison ..........................1997
Linda Haussener .................2007, 2008
Katie Hobson .......................1999, 2000
Vanessa Immordino ...2001, 2002, 2003
Jacqueline Kelly.............................1982
Mary Klunk.....................................1982
Linda Lassen .................................1982
Yesenia Luces ...........2005, 2006, 2007
Saskia Mueller ...............................2006
Paula Pastor-Pitarque ...................2012
Dawn Pederson .............................1994
Berta Queralt .......................2009, 2010
Lindsay Quintiliani .........................2009
Jenn Sciulli .................................... 2011
Marije van Nouhuys ...1999, 2000, 2001
Curlyne Wynn ............2004, 2005, 2006
ALL-BIG TEN, SECOND TEAM 
Allison Blanton ...............................2000
Mary Brainard ................................1984
Maria Briones ................................2009
Lucy Clayton ..................................2005
Arielle cowie ................................2012
Aisling Coyle ..................................2008
Danielle Dayton .............................1992
Danica Deckard ................... 2011, 2012
Fran Dorando ......................1992, 1993
Britta Eickhoff ......................1994, 1996
Kim Finlayson ......................1987, 1988
Leticia Fragapane ................2003, 2005
Meg Glascott .................................1984
Kim Hall ...............................1984, 1985
Linda Haussener ...........................2006
Siobhan Kelly.................................1985
Jayne Kettles .............1984, 1985, 1986
Lauren Kruse .................................2006
Diana Kuser ...............1999, 2000, 2001
Jayne Landis .................................1999
Kelly LaPlume................................1985
Emelie Leewens ............................1994
Lorena Margni ...............................2001
Aisling McKeon ..............................2010 
Emily Mikac ...................................2008
Saskia Mueller .....................2004, 2005
Michaela O’Malley .........................2007
Paula Pastor-Pitarque ......... 2010, 2011
Dawn Pederson ...................1993, 1995
Berta Queralt ....................... 2011, 2012
Jenn Sciulli ....................................2010
Beth Senich ...................................1988
Tracy Senich ..................................1996
Mariana Solorzano ........................2002
Christine Stafford ...........................1993
Nikki Thompson .............................1996
Marije van Nouhuys .......................1998
Mieke van Ulden ............................1996
BIG TEN SPORTSMANSHIP AWARD
Bri Doak .........................................2010
Leticia Fragapane ..........................2005
Yesenia Luces ...............................2007
Emily Mikac ...................................2008
Laura Napolitano ...........................2012
Jenn Sciulli ....................................2009
Florencia Stier ...............................2006
Ally Tunitis ..................................... 2011
Curlyne Wynn ................................2004
BIG TEN ALL-TOURNAMENT TEAM
Alison Blanton...........2000, 2001 (MVP)
Lucy Clayton ..................................2005
Aisling Coyle ........................2008, 2010
Jenee Doto ....................................2001
Jessica Gofgosky ..........................2006
Linda Haussener .................2006, 2008
Lauren Kruse .................................2004
Lorena Margni ...............................2001
Saskia Mueller ...............................2003
Paula Pastor-Pitarque ......... 2010, 2011
Berta Queralt .................................2009
Kimberley Reedy ...........................2000
Jenn Sciulli .................................... 2011
Mariana Solorzano ........................2002
Florencia Stier ...............................2005
Stacey Todd ...................................2002
Marije van Nouhuys 1999, 2000, 2001 (MVP)
Lindsay Williams ............................2004
Curlyne Wynn ................................2003
 
NCAA ALL-TOURNAMENT TEAM
Aisling Coyle ..................................2010
Paula Pastor-Pitarque ...................2010
BIG TEN MEDAL OF HONOR
Allison Blanton ...............................2001
Linda Haussener ...........................2009
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Saskia Mueller ...............................2007
ALL-MIDWEST COLLEGIATE CONFERENCE
FIRST TEAM 
Kim Finlayson ................................1989
Sue Wilson ....................................1991
ALL-MIDWEST COLLEGIATE CONFERENCE  
SECOND TEAM 
Nienke Blans .................................1991
Kim Bush .......................................1991
Danielle Dayton ...................1991, 1991
Mary Kay O’Brien ..........................1989
Christine Stafford ...........................1991
Sue Wilson ....................................1990
NORTH-SOUTH SENIOR ALL-STARS
Allison Blanton ...............................2001
Kim Bush .......................................1991
Kate Brown ....................................1998
Jena Cacciatore.............................2010
Lucy Clayton ..................................2005
Danielle Dayton .............................1992
Fran Dorando ................................1993
Danica Deckard .............................2012
Leticia Fragapane ..........................2005
Linda Haussener ...........................2008
Katie Hobson .................................2000
Vanessa Immordino .......................2003
Yesenia Luces ...............................2007
Deanna Menichini ..........................1999
Saskia Mueller ...............................2006
Berta Queralt .................................2012
Jenn Sciulli .................................... 2011
Beth Senich ...................................1988
Tracey Senich ................................1996
Stacey Todd (alternate) .................2002
Marije van Nouhuys .......................2001
Curlyne Wynn ................................2006
NATIONAL HONDA AWARD FINALIST
Vanessa Immordino .......................2003
U.S. OLYMPIC TEAM
Sue Marcellus ................................1980
U.S. NATIONAL TEAM
Sue Marcellus ............1977, 1978, 1979
U.S. UNDER-21 TEAM
Sue Marcellus ................................1980
Haley Fox ......................................1997
Jayne Landis .................................1997
Dawn Pederson .............................1995
aCaDEMiC awaRDS
NFHCA NATIONAL ACADEMIC SQUAD 
Alicia Anzivine............2007, 2008, 2009
Allison Blanton ...............................2001
Kate Brown ....................................1996
Cory Buck ..................1993, 1994, 1995
Lynn Carahacy ..........1995, 1996, 1997
Katelin Condon ..............................2002
Arielle cowie ............2010, 2011, 2012
Susan Dappen ..................... 2010, 2011
Danica Deckard .............................2010
Jill Deemer.....................................1996
Susan DeFreitas ..................1995, 1996
Mary Eck ........................................2001
mona frommhold ........................2012
Jessica Gofgosky ..........................2003
Dana Greenhut ....................2004, 2005
Nicole Hart .................1995, 1996, 1997
Linda Haussener .......2005, 2007, 2008
Melissa Hunter 2006, 2007, 2008, 2009
Rachel Hunter............2006, 2008, 2009
Sheila Hunter .................................2008
Kaitie Kirchner ..................... 2010, 2011
carly mackessy............................2011
Jen Martin ......................................2008
Traci Massielo .....................1992, 1993
Aisling McKeon ....................2007, 2008
Emily Mikac .....2005, 2006, 2007, 2008
Caitlin Moore .................................2008
Saskia Mueller ...............................2006
Nora murer ...............2010, 2011, 2012 
Laura Napolitano ......... 09, 10, 11, 2012
Melissa Palm ...2006, 2007, 2008, 2009
Nina Passen ........................ 2010, 2011
Paula Pastor-Pitarque ....... 10, 11, 2012 
sophia Pifer..................................2012
Emily Pope ....................................2008
Berta Queralt ............. 2010, 2011, 2012
Lindsay Quintiliani .......06, 07, 08, 2009
Renee Rossi ....2002, 2003, 2004, 2005
Jenn Sciulli ....................................2008
Felicia Smith ........................1997, 1998
Aubrey Stock .................................1998
sydney stype .....................2011, 2012
Ally Sullivan ...................................2007
maria swartz................ 2010, 2011,112
Bonnie Turner ................................1989
Annie vonderBrink ......................2012
Lindsay Williams 2002, 2003, 2004, 2005
kaitlyn wagner ............................2011
Kelly Woods ...................................1998
ESPN THE MAGAzINE/COSIDA 
ACADEMIC ALL-DISTRICT IV
Lindsay	Quintiliani	(first	team) .......2009
BIG TEN DISTINGUISHED SCHOLAR
Alicia Anzivine......................2008, 2009
Linda Haussener ...........................2008
Melissa Hunter...............................2009
Melissa Palm .................................2009
Nina Passen .................................. 2011
Lindsay Quintiliani ...............2008, 2009
Ali Ristas........................................2008
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Alicia Anzivine......................2008, 2009
Keegan Billick ......................2008, 2009
Nienke Blans .................................1992
Allison Blanton ...........1999, 2000, 2001
Kate Brown ................1996, 1997, 1998
Cori Buck .........1992, 1993, 1994, 1995
Shelia Burke ........................1991, 1992
Lynn Carahaly ...........1995, 1996, 1997
Lucy Clayton ..................................2002
Katelin Condon ..............................2003
Doreena Constantiello .........1992, 1993
Gen Cornhill...................................1997
Arielle cowie ......................2011, 2012
Susan Dappen ............................... 2011
Danielle Dayton .............................1992
Danica Deckard ......... 2010, 2011, 2012
Susan DeFreitas ........1994, 1995, 1996
Brianne Doak .............2008, 2009, 2010
Trudy Duffy ....................................1991
Kim Finlayson ......................1988, 1989
Haley Fox ......................................2000
Amy Gabrilla ..................................1996
Dana Greenhut ..............................2005
Kim Hall .........................................1986
Nicole Hart .................1995, 1996, 1997
Linda Haussener .......2006, 2007, 2008
Katie Hobson .................................2000
Jennifer Hoelbinger .............1990, 1991
McKenzie Hufford ..........................2002
Melissa Hunter...........2007, 2008, 2009
Rachel Hunter............2007, 2008, 2009
Kaitie Kirchner ............................... 2011
Chrissy Kilroe ......................1999, 2000
Kelly LaPlume................................1984
Sandy Loeper ................................1990
carly mackessy............................2012
Jen Martin ............................2007, 2008
Traci Massielo ...........1991, 1992, 1993
Katie McClatchey.................1987, 1988
Aisling McKeon ....................2009, 2010
Deanna Menichini ..........................1997
Emily Mikac ...............2006, 2007, 2008
Saskia Mueller ...........2004, 2005, 2006
Nora murer .........................2011, 2012
Laura Napolitano ............... 10, 11, 2012
Melissa Palm .............2007, 2008, 2009
Colleen Parson ....................1996, 1997
Berta Queralt .......................2010, 2012
Nina Passen .................................. 2011
Paula Pastor-Pitarque ......... 2011, 2012
Lindsay Quintiliani .....2007, 2008, 2009
Kimberley Reedy .................1999, 2000
Rachael Rhoades ................1992, 1993
Ali Ristas........................................2009
Renee Rossi ..............2003, 2004, 2005
Michelle Ruebman .........................2000
Beth Senich ...................................1988
Jenn Sciulli ..........................2009, 2010
Felicia Smith ..............1997, 1998, 1999
Florencia Stier .....................2004, 2006
Aubrey Stock .............1998, 1999, 2000
maria swartz.......................2011, 2012
Kelly Terwilliger ....................2006, 2007
Nikki Thompson .........1995, 1996, 1997
Stacey Todd ...................................2000
Cammie Trainer .............................2002
Ally Tunitis  ................ 2009, 2010, 2011
Bonnie Turner ......................1988, 1990
Terri VanDeCarr .........1987, 1988, 1989
Jennifer Van Kirk .................2000, 2001
emma voelker ..............................2012
Lindsay Williams ........2003, 2004, 2005  
Kim Willis .............................1986, 1987
Kelly Woods .........................1998, 2000
ACADEMIC ALL-MIDWEST
COLLEGIATE CONFERENCE
Shelia Burke ........................1990, 1991
Susan Carr ..........................1989, 1990
Danielle Dayton .............................1990
Trudy Duffy ................1989, 1990, 1991
Kim Finlayson ................................1989
Mary Hess ...........................1989, 1991
Jennifer Hoelbinger .............1990, 1991
Sandy Loeper ................................1990
Traci Massielo ...............................1991
Mary Kay O’Brien ..........................1990
Bonnie Turner ......................1989, 1990
Terri VanDeCarr .............................1989
OHIO STATE SCHOLAR-ATHLETES
Mara Adelman ...............................2004
Katherine Anderson .......................1978
Alexis Allen ..................................2012
Alicia Anzivine............2007, 2008, 2009
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Lisa Batman...................................1986
Michelle Batman 1979, 1980, 1981, 1982
Cynthia Baumann ..........................1986
Kathleen Bell .................................1976
Nancy Bellew .................................1981
Keegan Billick ............2007, 2008, 2009
Nienke Blans .......................1991, 1992
Allison Blanton .1998, 1999, 2000, 2001
Corinne Boyce ...............................2012
Mary Brainard ..1983, 1984, 1985, 1986
Kate Brown ......1995, 1996, 1997, 1998
Cori Buck .........1992, 1993, 1994, 1995
Krista Burge ...................................1986
Sheila Burke ..............1990, 1991, 1992
Judell Butler ...................................1977
Lynn Carahaly .1994, 1995, 1996, 1997
Patricia Carpenter..........................1977
Susan Carr ...........................1989, 1990
Delia Clark ......................................1981
Katelin Condon ...............................2002
Gen Cornhill..........................1996, 1997
D. Costantiello ..1990, 1991, 1992, 1993
Arielle cowie .............2010, 2011, 2012
Margaret Cunningham ..........1980, 1981
Susan Dappen ................................2010
Danielle Dayton ....................1990, 1992
Shari Dearing..................................1981
Danica Deckard ............ 09, 10, 11, 2012
Jill Deemer......................................1995
Susan DeFreitas .........1994, 1995, 1996
Brianne Doak ........................2008, 2009
Daniela Drexler ...............................1993
Trudy Duffy .................1989, 1990, 1991
Andie Dunbar........................1979, 1980
Mary Eck .........................................2001
Stefanie Eyerkaufer. .......................1993
Kim Finlayson .............1988, 1989, 1990
Pat Fredericks ................................1980
Sue Freed .........1978, 1979, 1980, 1981
Cristy Freese ....1976, 1977, 1978, 1979
Haley Fox .......................................2000
mona frommhold .........................2012
Amy Gabrila ..........................1995, 1996
Jessica Gofgosky ...........................2003
Dana Greenhut .....................2004, 2005
Gina Guerrieri .................................1990
Kim Hall ..........................................1987
Amanda Harpstead.........................1998
Nicole Hart ........1994, 1995, 1996, 1997
Anne Hatch-Gael ..................1985, 1986
Linda Haussener 2005, 2006, 2007, 2008
Mary Hess ......................................1989
Katie Hobson ..................................2000
Jen Hoelbinger .....................1990, 1991
Marie Howard .......................1976, 1977
McKenzie Hufford ...........................2002
Melissa Hunter..2006, 2007, 2008, 2009
Rachel Hunter...2006, 2007, 2008, 2009
Sheila Hunter ..................................2008
Gail Irwin.........................................1976
Marsha Keith ........................1977, 1978
J. Kelly ..............1982, 1983, 1984, 1985
Kathleen Kelly.......................1985, 1986
Siobhan Kelly..............1984, 1985, 1986
Chrissy Kilroe .............1998, 1999, 2000
Kaitie Kirchner ...................... 2010, 2011
Mary Klunk............................1980, 1981
Lara Koole ......................................2002
Raegan Kopetz .....................1991, 1992
Kelly LaPlume...1983, 1984, 1985, 1986
L. Lassen ..........1980, 1981, 1982, 1983
Shelly Leash ...................................1981
Eileen Lloyd ....................................1978
K. Lorenz ..........1976, 1977, 1978, 1979
carly mackessy...................2011, 2012
M. Mandracchia ........................1990, 91
Jeanne Marshall .............................1980
Jen Martin ...................2006, 2007, 2008
Traci Massielo ............1991, 1992, 1993
Shari Matkin....................................1999
Susan Matson.......................1983, 1984
K. McClatchey ............1987, 1988, 1989
Aisling McKeon .2007, 2008, 2009, 2010
S. McKinney .....1980, 1981, 1982, 1983
Carol Meloy ....................................1981
Deanna Menichini ...........................1996
Emily Mikac ......2005, 2006, 2007, 2008
Caitlin Moore ..................................2008
Saskia Mueller ..2003, 2004, 2005, 2006
Barb Mullinix ...................................1976
Nora murer ................2010, 2011, 2012
Victoria Nolen .................................1983
Molly O’Connor .....................1981, 1982
Michaela O’Malley ..........................2007
Laura Napolitano .......... 09, 10, 11, 2012
Melissa Palm ....2006, 2007, 2008, 2009
Colleen Parson .....................1995, 1996
Nina Passen ..................................2010, 
2011 ........................................................
Paula Pastor-Pitarque ........ 10, 11, 2012
Sofia Pifer ............................2011, 2012
Tiffani Podolec ................................1988
Emily Pope .....................................2009
Berta Queralt .... 2009, 2010, 2011, 2012
Bridget Quinn..................................1986
Lindsay Quintiliani 2006, 2007, 2008, 2009
Kimberley Reedy ..................1998, 1999
Janis Rehmar .......................1976, 1977
Rachael Rhoades .................1992, 1993
Ali Ristas.....................2006, 2008, 2009
Evelyn Romeo ................................2010
Renee Rossi ...............2002, 2003, 2005
emma royce .................................2012
Michelle Ruebman ..........................1999
Linda Ruthardt ................................1981
Grace Sacher .................................1977
Karen Schenke ...............................1978
Marie Schiavello .............................1981
Laura Schlier ..................................1981
Renee Schwartz ...................1985, 1986
Jenn Sciulli ...........................2008, 2009
B i g  T E n  M E Da L  O F  H O n O R
In the past decade, the Ohio State field hockey 
program has had three student-athletes nab the 
prestigious Big Ten Medal of Honor award: Allison 
Blanton (1999-01), Saskia Mueller (2003-06) and Linda 
Haussener (2005-08). 
Each member institution in the conference gives 
the award annually to the male and female athletes in 
the graduating class who have attained the greatest 
proficiency	in	both	academics	and	athletics.	The	Big	Ten	
Conference	office	established	the	award	in	1914	for	men	
and an additional award for the top female was instituted 
in 1982. This honor includes a $5,000 postgraduate 
scholarship.
LinDa HaUSSEnER
Midfielder,	2005-08
Baden, Switzerland
Undergraduate degrees: Political Science, Economics
•		Three-time	All-American,	 including	 a	 first-team	
selection in 2008 after earning second and third-team 
honors in 2007 and 2006, respectively
•	 Named NFHCA First Team All-West Region as a 
sophomore, junior and senior
•	Member	 of	 the	 2006	 Big	 Ten	 Regular	 Season	
Champion squad
•		2008	 Big	 Ten	Co-Offensive	 Player	 of	 the	Year,	
unanimous First Team All-Big Ten and Big Ten All-
Tournament Team honoree
•		Led	Big	Ten	 in	 overall	 scoring	 during	 her	 senior	
season,	finishing	with	52	points,	 the	sixth	most	 in	
a season by a Buckeye. She held an eight-point 
margin over the second-highest player and also led 
the league with 20 goals after scoring in all but four 
of 21 games
•		Ranks	fifth	in	career	goals	with	45,	is	tied	for	fifth	in	
assists	with	31	and	fifth	in	scoring	with	121	points
•		Three-time	NFHCA	National	Scholar-Athlete	 and	
Academic All-Big Ten honoree and four-time OSU 
Scholar-Athlete 
SaSkia MUELLER
Midfielder,	2003-06
zurich, Switzerland
Undergraduate degree: Geography
•		Three-time	All-American,	 including	a	second-team	
selection in 2006 and third-team honors in 2004 
and 2005
•		Named	NFHCA	First	Team	All-West	Region	 as	 a	
sophomore, junior and senior
•	Member	 of	 the	 2006	 Big	 Ten	 Regular	 Season	
Champion squad
•		2006	Big	Ten	Player	of	 the	Year,	unanimous	First	
Team All-Big Ten selection and four-time Big Ten 
Player of the Week honoree
•		As	a	senior,	finished	third	on	the	team	and	fourth	in	
the conference with 32 points, tying her career high 
with nine goals, three of which were gamewinners, 
and adding a team-high 14 assists while starting all 
19 games
•		Ranked	second	 in	career	assists	with	45	and	tied	
for second in single season assists with 19 (2006) 
in Ohio State record books after leading the squad 
in the category from 2004-06
•		 NFHCA National Scholar-Athlete in 2006, three-time 
Academic All-Big Ten honoree and four-time OSU 
Scholar-Athlete
aLLiSOn BLanTOn
Goalkeeper, 1999-01
Newton, N.J.
Undergraduate degree: Agriculture
Doctorate: Veterinary Medicine
•	Two-time	Second	Team	NFHCA	All-West	Region	
honoree
•	Backstopped	Ohio	State	to	2001	Big	Ten	Regular	
Season and Tournament Championships
•		Named	 2001	 Big	 Ten	 Tournament	 MVP,	 First	
Team All-Big Ten and Big Ten All-Tournament 
Team honoree; also earned Second Team All-Big 
Ten accolades in 2000
•	Tapped	2001	North-South	Senior	All-Star
•		Saves	 leader	 for	 the	Buckeyes	 in	2000	and	2001	
seasons, ranks third in the Ohio State record books 
with 10.5 career shutouts and tied for fourth in 
shutouts	 in	a	singles	season	with	five	 in	both	her	
junior and senior season
•		2002	 First	 Team	CoSIDA	Academic	All-District,	
2001 NFHCA National Scholar-Athlete, three-time 
Academic All-Big Ten and four-time OSU Scholar-
Athlete selection
•	Three-year	winner	of	the	Harriet	B.	Reynolds	Award	for	
owning squad’s highest GPA 
Kate Selegue ..................................1983
Beth Senich ................1987, 1988, 1989
Tracey Senich .................................1993
Sally Shackleton 1977, 1978, 1979, 1980
Susan Shepperd .........1976, 1977, 1978
Lesley Simon ..................................1999
Felicia Smith .....1996, 1997, 1998, 1999
Lori Lee Sommer ..................1982, 1983
Brenda Stewart ...............................1984
Florencia Stier ......................2005, 2006
Aubrey Stock ....1997, 1998, 1999, 2000
Saundra Streng ..............................1977
Tamison Strong...............................1978
Ally Sullivan ....................................2007
sydney stype ......................2011, 2012
Wietske Swart.................................1991
maria swartz..............2010, 2011, 2012
Kathy Szostak...1980, 1981, 1982, 1983
Candace Taglianetti ........................1998
Kelly Terwilliger ...........2004, 2006, 2007
Nikki Thompson ..........1995, 1996, 1997
Katy Thomson ................................1991
Sally Tien ........................................1976
Stacey Todd ..........................1999, 2000
Cammie Trainer ....................2001, 2002
Ally Tunitis ........ 2008, 2009, 2010, 2011
Bonnie Turner .............1988, 1989, 1990
Teri VanDeCarr .1987, 1988, 1989, 1990
Jennifer Van Kirk ..................1999, 2001
Jennifer Varley ......................1999, 2000
emma voelker .....................2011, 2012
Annie vonderBrink .......................2012
Aura Whittaker ......................1976, 1977
Lindsay Williams 2002, 2003, 2004. 2005
Stacey Williams ..............................1997
Kim Willis ....................1986, 1987, 1988
Ann Wilson .....................................1977
Kelly Woods ......1997, 1998, 1999, 2000
Kathy zupscan................................1976
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Field	hockey	letterwinners	listed	prior	to	1975	or	“N/A”	
were awarded their Varsity O letters in 2006.
  
A
Adelman, Mara .........................................2004, 2005
Allison, Debbie..........................................1982, 1983
Allen, Alexis ............................................ 2011, 2012
Anderson, Alicia Christine.....1968, 1969, 1970, 1971
Angowski, Patty ..................................................1977
Anzivine, Alicia................................2007, 2008, 2009
B
Barrows, Leigh......................1984, 1985, 1986, 1987
Bartlett, Barb.............................................1966, 1967
Batman, Missy ......................1978, 1979, 1980, 1981
Billick, Keegan ................................2007, 2008, 2009
Blans, Nienke ...........................................1991, 1992
Blanton, Allison ...............................1999, 2000, 2001
Brady, Julia .....................................1970, 1971, 1972
Brainard, Mary ......................1982, 1983, 1984, 1985
Briones, Maria ..........................................2009, 2010
Brookhart, Meghan ...............2003, 2004, 2005, 2006
Brown, Kate ....................................1996, 1997, 1998
Bruce, Bettie .............................................1955, 1956
Buck, Cori .............................1992, 1993, 1994, 1995
Buckingham, Jeri Lee ...............................1969, 1970
Burge, Krista .......................................................1984
Burke, Sheila ..................................1990, 1991, 1992
Burt, Charlotte ....................................................1975
Bush, Kim .............................1988, 1989, 1990, 1991
Butcher, Camille .............................2000, 2001, 2002
C
Cacciatore, Jena...................2007, 2008, 2009, 2010
Carahaly, Lynn ................................1995, 1996, 1997
Carey, Gina .........................................................1988
Carr, Susan...........................1988, 1989, 1990, 1991
Ciminello, Natalia..................2006, 2007, 2008, 2009
Clark, Morgan .................................2008, 2009, 2010
Clayton, Lucy ........................2001, 2002, 2003, 2005
Cloud, Kellie .......................................................1988
Coleman, MJ ......................................................1989
Collins, Patricia .........................................1966, 1967
Condon, Katelin ..............................2002, 2003, 2004
Costantiello, Doreena ...............................1992, 1993
cowie, Arielle ................................ 2010, 2011, 2012
Coyle, Aisling ..................................2008, 2009, 2010
Craig, Tonya ...................................1980, 1982, 1983
Crist, Deborah ......................1967, 1968, 1969, 1970
D
Dappen, Susan ......................................... 2010, 2011
Dayton, Danielle ...................1989, 1990, 1991, 1992
Dearing, Shari.................................1980, 1981, 1982
Deckard, Danica ................... 2009, 2010, 2011, 2012
Deemer, Jill .........................................................1995
DeFreitas, Susan ......................................1994, 1996
Doak, Brianne .......................2007, 2008, 2009, 2010
Dorando, Fran ......................1990, 1991, 1992, 1993
Doto, Jenee ..........................2000, 2001, 2002, 2003
Douglas, Monica .................................................1992
Duffy, Trudy ....................................1988, 1989, 1991
Dunbar, Andie .......................1976, 1977, 1978, 1979
Dunmire, Susan ....................1981, 1982, 1983, 1984
Dute, Carolyn......................................................1987
Drexler, Daniella .................................................1993
E
Eck, Mary ............................................................2001
Edwards, Cara ................................1964, 1965, 1966
Eickhoff, Britta ................................1994, 1996, 1997
Estall, Terrilyn .....................................................1966
Eusner, Erin ..............................................1996, 1997
Eyerkaufer, Stefanie ...........................................1993
F
Findeison, Jessica ................1994, 1995, 1996, 1997
Finlayson, Kim ................................1987, 1988, 1989
Fox, Haley ............................1997, 1998, 1999, 2000
Fragapane, Leticia ................2002, 2003, 2004, 2005
Fredericks, Pat ...................................................1980
Freed, Sue ............................1977, 1978, 1979, 1980
Freese, Cristy .......................1976, 1977, 1978, 1979
mona frommhold .............................................2012
Fugimoto, Harumi ...............................................1986
G
Gabrila, Amy .........................1993, 1994, 1995, 1996
German, Karen ...................................................1960
Glascott, Meg .......................1984, 1985, 1986, 1987
Gofgosky, Jamie ...................2004, 2005, 2006, 2007
Gofgosky, Jessica .................2003, 2004, 2005, 2006
Grady, Kara ..............................................1987, 1988
Greenhut, Dana ........................................2004, 2005
Guerrieri, Gabrielle .........................1986, 1987, 1988
Guerrieri, Gina  .........................................1992, 1993
H
Hackett, Linda.....................................................1971
Hall, Kim ...............................1983, 1984, 1985, 1986
Hallgren, Barb...........................................1977, 1978
Hansen, Honor ...................................................2004
Harrington, Erin ..................................................2001
Hart, Nicole ...........................1994, 1995, 1996, 1997
Hassman, Stacie ............................2003, 2004, 2005
Hatch, Gael-Anne .....................................1984, 1985
Haussener, Linda..................2005, 2006, 2007, 2008
Heiligman, Lynne ......................................1963, 1964
Henninger, Mary .................................................1986
Hepp, Mary Ann ..................................................1962
Hess, Mary ...........................1988, 1989, 1990, 1991
Hillis, Teresa .............................................1983, 1984
Hobson, Katie .......................1997, 1998, 1999, 2000
Hoelbinger, Jen...............................1989, 1990, 1991
Houser, Keri ..............................................2006, 2007
Howard, Elaine .........................................1975, 1976
Howard, Marie ..........................................1975, 1976
Hufford, McKenzie ................1999, 2000, 2001, 2002
Hunter, Melissa .....................2006, 2007, 2008, 2009
Hunter, Rachel ......................2006, 2007, 2008, 2009
Hunter, Sheila .....................................................2008
Hutchinson, Sheryl .............................................1976
I
Immordino, Vanessa .............2000, 2001, 2002, 2003
Irmler, Kim ................................................1994, 1995
Irwin, Gail............................................................1975
J 
Jenkinson, Jean..............................1966, 1967, 1968
johnson, Peanut ...............................................2012
Jones, Natalie .....................................................2003
K
Kasperowicz, Judy....................................1978, 1979
Keith, Marsha .......................1975, 1976, 1977, 1978
Kelly, Jacqueline ...................1981, 1982, 1983, 1984
Kelly, Kathleen ..........................................1984, 1985
Kelly, Lynn ..........................................................1961
Kelly, Siobhan .................................1983, 1984, 1985
Kettles, Jayne .................................1984, 1985, 1986
Kilroe, Chrissy ................................1998, 1999, 2000
Kirchner, Kaitie ......................................... 2010, 2011
Klunk, Mary.....................................1980, 1981, 1982
Koole, Lara .........................................................2002
Kopetz, Raegan ..................................................1993
Koufman, Stephanie .......................1979, 1980, 1981
Kostka, Kristen ...................................................2000
Krauss, Victoria ..............................2003, 2004, 2005
Kruse, Lauren  ......................2003, 2004, 2005, 2006
Kuser, Diana .........................1998, 1999, 2000, 2001
L
Lake, Meghan .......................2001, 2002, 2003, 2004
Landis, Jayne .......................1996, 1997, 1998, 1999
LaPlume, Kelly......................1982, 1983, 1984, 1985
Lassen, Linda .......................1979, 1980, 1981, 1982
Leewens, Emelie ............................1991, 1992, 1993
Letsche, Jennifer ......................................1978, 1979
Lewis, Sandra ...........................................1972, 1973
Livingston, Grier .................................................1965
Loeper, Sandy ......................1987, 1988, 1989, 1990
Lorenz, Kathy .......................1975, 1976, 1977, 1978
Luces, Yesenia .....................2004, 2005, 2006, 2007
M
mackessy, carly ...................................... 2011, 2012
MacGillivray, Erin ................................................1986
Mandracchia, Melanie ........................................1989
Marcellus, Sue ......................1976, 1977, 1978, 1979
Margni, Lorena ...................................................2001
Martin, Jen ................................................2007, 2008
Massielo, Traci......................1990, 1991, 1992, 1993
Matson, Susan..........................................1982, 1983
McClatchey, Katie .................1985, 1986, 1987, 1988
McKeon, Aisling ....................2007, 2008, 2009, 2010
McKie, Terri .........................................................1977
McKinney, Sue ................................1980, 1981, 1982
Menichini, Deanna ..........................1997, 1998, 1999
Meyers, Christa ..............................1989, 1990, 1991
Meloy, Cathy .......................................................1983
Mikac, Emily .........................2005, 2006, 2007, 2008
Moore, Caitlin .....................................................2008
Mueller, Saskia .....................2003, 2004, 2005, 2006
Mulholland, Kathleen ............1983, 1984, 1985, 1986
Mulholland, Lorraine .............1983, 1984, 1985, 1986
Mullinix, Barb ........................1972, 1973, 1974, 1975
murer, Nora.................................... 2010, 2011, 2012
Murphy, Katie ......................................................2003
N
Nolen, Victoria ....................................................1982
Napolitano, Laura ................. 2009, 2010, 2011, 2012
Nutter, Linda Claire ...............1970, 1971, 1972, 1973
O
O’Brien, Mary Kay ..........................1988, 1989, 1990
O’Connor, Theresa ...............1976, 1977, 1978, 1979
O’Malley, Michael .....................................2006, 2007
P
Palm, Melissa .......................2006, 2007, 2008, 2009
Palumbo, Peggy ...................1958, 1959, 1960, 1961
Paris, Judy ................................................1978, 1979
Passen, Nina ............................................ 2010, 2011
Pastor-Pitarque, Paula ................... 2010, 2011, 2012
Pederson, Dawn ...................1992, 1993, 1994, 1995
Pickston, Belinda ............................1986, 1987, 1988
Pifer, sophia ......................................................2012
Podolec, Tiffani ...................................................1987
Pope, Emily ..............................................2008, 2009
Porter, Bev ................................................1994, 1995
Prochaska, Karen ...........................1978, 1979, 1980
Q
Queralt, Berta .........................2009, 2010, 2011, 2012
Quintiliani, Lindsay ...............2006, 2007, 2008, 2009
R
Rago, Stacey ..................................1998, 1999, 2000
Rainey, Mary Kay .................1961, 1962, 1963, 1964
Rebstock, Christine ..............2001, 2002, 2003, 2004
Reedy, Kimberley .................1998, 1999, 2000, 2001
Rehmar, Janis.....................................................1976
Rhoades, Rachael ....................................1992, 1993
Ristas, Ali ..............................2006, 2007, 2008, 2009
Robinson, Camilla ................1996, 1997, 1998, 1999
Romeo, Evelyn ...................................................2010
Rosenwinkel, Laura ..............2001, 2002, 2003, 2004
Rossi, Renee ..................................2003, 2004, 2005
royce, emma ....................................................2012 
Ruebman, Michelle ...............1999, 2000, 2001, 2002
Ruthardt, Linda .........................................1981, 1982
S
Sacher, Grace.......................1975, 1976, 1977, 1978
Schiavello, Marie ......................................1980, 1981
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Schwartz, Anna...................................................1998
Schwartz, Renee ................................................1984
Sciulli, Jenn .......................... 2008, 2009, 2010, 2011
Senich, Beth .........................1985, 1986, 1987, 1988
Senich, Tracey ......................1993, 1994, 1995, 1996
Shackleton, Sally ............................1977, 1978, 1979
Shaffer, Barbara ...................1947, 1948, 1949, 1950
Shea, Christina ............................... 2010, 2011, 2012
Shepperd, Susan ............................1975, 1976, 1977
Sinkhorn, Kim .....................................................1978
Smith, Felicia ..................................1997, 1998, 1999
Solorzano, Mariana ........................2000, 2001, 2002
Stafford, Christine .................1990, 1991, 1992, 1993
Stephan, Deborah ................1970, 1971, 1972, 1973
Stewart, Brenda ........................................1983, 1984
Stier, Florencia......................2003, 2004, 2005, 2006
Stock, Aubrey .......................1997, 1998, 1999, 2000
Stone, Kathleen ........................................1983, 1984
Strapp, Debra .....................................................1975
Strapp, Linda ..................................1980, 1981, 1982
stype, sydney ...................................................2012
Sullivan, Ally .......................................................2007
Swart, Wietske..........................................1991, 1992
swartz, maria................................. 2010, 2011, 2012
Szostak, Kathy......................1979, 1980, 1981, 1982
T
Taglianetti, Candace .................................1999, 2000
Tarazewich, Lynn ............................1979, 1980, 1981
Telepak, Carol.................................1953, 1954, 1955
Terwilliger, Kelly ....................2004, 2005, 2006, 2007
Thompson, Nikki ...................1994, 1995, 1996, 1997
Todd, Stacey ...................................2000, 2001, 2002
Trainer, Cammie ...................2001, 2002, 2003, 2004
Tunitis, Ally ........................... 2008, 2009, 2010, 2011
Turner, Bonnie ......................1987, 1988, 1989, 1990
V
VanDeCarr, Terri ...................1986, 1987, 1988, 1989
Van Kirk, Jennifer .................1999, 2000, 2001, 2002
van Nouhuys, Marije .............1998, 1999, 2000, 2001
van Ulden, Mieke ..................1994, 1995, 1996, 1997
Varley, Jennifer .........................................1999, 2000
Vertone, Donna.........................................1986, 1987
Vita, Jolyn .............................1965, 1966, 1967, 1968
Vlach, Charel ........................................................N/A
voelker, emma .............................. 2010, 2011, 2012
Volk, MaryAnn ....................................................1956
vonderBrink, Annie ..........................................2012
W
wagner, kaitlyn ....................................... 2011, 2012
Walsh, Colleen ...............................1994, 1995, 1996
Walter, Virginia..........................................1966, 1967
white, stephanie ...............................................2012
Whittaker, Aura .........................................1975, 1976
Williams, Lindsay ..................2002, 2003, 2004, 2005
Williams, Lisa ......................................................1976
Willis, Kim .................................................1985, 1986
Willson, Sue..........................1989, 1990, 1991, 1992
Wilson, Ann...............................................1975, 1976
Woods, Kelly .............................................1998, 2000
Wynn, Curlyne ......................2003, 2004, 2005, 2006
Y
Young, Marilyn ....................................................1950
z 
zarchin, Karen ....................................................1993
zupscan, Kathy...................................................1975
H a L L  O F  Fa M E  i n D U C T E E S
vanESSa iMMORDinO
Class of 2009. Played 2000-03.
Three-time	All-American	Vanessa	 Immordino	 finished	
her career in the Top 5 in the Buckeye record books in 
career points (127), career goals (52) and single-season 
points with 54 as a senior. She also was a three-time First 
Team All-Big Ten selection and a three-time First Team 
West Region All-American, as well as a 2003 Finalist for 
the Women’s National Field Hockey Player of the Year 
award. A four-time Big Ten Offensive Player of the Week, 
Immordino was captain of the Buckeyes as a senior. She 
ended	her	career	as	one	of	five	Ohio	State	players	to	
record 100 career points after leading the team in goals 
three seasons. 
BRiTTa EiCkHOFF
Class of 2003. Played 1994-97.
Britta Eickhoff sits at No. 2 in the Ohio State career 
record book with 170 points from 78 goals and and 
14 assists, sitting only behind Buckeye legend Sue 
Marcellus.  In 1997, Eickhoff earned First Team America 
honors,	becoming	the	first	Buckeye	to	earn	the	highest	
selection since Marcellus last received the honor in 1979. 
A second-team All-American in 1996 as well, Eickhoff led 
the Buckeyes in scoring her junior and senior season, 
posting 67 points (30 goals, 7 assists) in 1996 and 49 
points (23 goals 4 assists) in 1997. The two-time First 
Team All-West Region honoree owns three Top 10 Ohio 
State single season points record, including the third-best 
Buckeye single season effort coming in 1996 (67 points).
SUE MaRCELLUS
Class of 1996. Played 1976-79.
Regarded	as	Ohio	State’s	best	field	hockey	player,	Sue	
Marcellus is the only athlete in the program to have 
her number retired. While at OSU, she was the all-time 
leader in career goals (117), career points (254) and 
single-season points (82), earning All-America honors 
in 1977, 1978 and 1979. She was a member of the US 
National Team from 1977 to 1980 and member of the 
1980 US Olympic Team. 
E. TEMpLE MESSER-BaCkER
Class of 1997. Attended Ohio State 1921-26.
(Also lettered in softball)
Although varsity sports didn’t exist for women in the 
1920s, E. Temple Messer-Baker participated in track 
and	 field,	 baseball,	 soccer	 and	 field	 hockey	while	 a	
student	at	Ohio	State.	In	1925,	she	competed	in	the	first	
women’s intercollegiate track meet held in Ohio Stadium. 
After graduating with a degree in education, she went 
on to serve as a player, teacher and coach. She played 
on the American Field Hockey team, coached boys 
basketball and served as president of the Elk’s Ladies 
Golf Association. 
BaRBaRa wETTERS-BLOSSER
Class of 1993. Attended Ohio State 1971-75. (Also 
lettered in basketball and tennis)
Three-sport star Barbara Wetters-Blosser competed 
in three national championship events in one year. A 
four-time Big Ten doubles champion, she was named 
to the 1971 Midwest Collegiate All-Star Field Hockey 
team. She also was captain of the basketball team as 
a freshman and sophomore. After leaving Ohio State, 
Wetters-Blosser served as an athletic administrator at 
William & Mary College.
pEggy paLUMBO
Class of 2005. Attended Ohio State 1958-61. (Also 
lettered in basketball)
A pioneer for women’s sports at Ohio State, Peggy 
Palumbo	was	 a	 first-team	All-Lake	Erie	 field	 hockey	
forward, as well as the captain of the unbeaten women’s 
basketball team in 1960-61. Palumbo, the second in her 
family to be inducted into the Hall of Fame, also served 
as the president of Ohio State Physical Education 
Association (1960-61). After leaving Ohio State, she 
spent 20 years coaching girls high school sports in 
Cleveland area (basketball: 1970-90; volleyball: 1974-76; 
track	and	field:	1971-77;	softball:	1978-1982).	
OHiO STaTE COnFEREnCE HiSTORy
1981-1988: Ohio State competed in the Big Ten 
Conference;	 field	 hockey	 was	 eliminated	 in	 1989	
when Purdue eliminated the sport.
1989-1991: Ohio State competed in the Midwest 
Collegiate Field Hockey Conference.
1992-Present: Ohio State competes in the Big Ten 
Conference;	field	hockey	was	reinstated	in	the	con-
ference in 1992 when Penn State joined the Big Ten. 
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1971
(5-4-1 Overall) 
Head Coach – Mary Raysa
10/7 at Otterbein ...................W, 5-2
10/9 at Denison ...................... L, 1-3
10/13 WITTENBERG .............  W, 3-1
10/16 WOOSTER ..................... L, 2-3
10/20 OHIO .............................. L, 1-2
10/23 at Muskingum ................. L, 1-4
10/30 at Miami (Ohio) ..............W, 5-3
11/3 OHIO WESLEYAN ........W, 3-0
11/6 vs. Wooster 1 .................W, 2-0
11/6 vs. Ohio Wesleyan 1 ....... T, 2-2
1 Buckeye Tournament (Wooster)
1972 
(6-4-3 Overall) 
Head Coach – Mary Raysa
10/5 DENISON ....................... T, 1-1
10/7 MUSKINGUM ................. L, 0-1
10/14-15 vs. Earlham 1 .................W, 2-0
10/14-15 vs. Kentucky 1 ................W, 2-1
10/14-15 vs. Southern Illinois 1 .....W, 2-0
10/14-15 vs. Eastern Michigan 1 .... L, 0-1
10/18 at Ohio University ........... T, 0-0
10/20 at Ohio Wesleyan ........... L, 3-4
10/26 at Wooster ...................... L, 1-3
10/27 MIAMI (OHIO) ...............W, 3-1
10/28 at Wittenberg .................W, 1-0
11/4 vs. Ohio 2 ........................ T, 0-0
11/4 vs. Bowling Green 2 .......W, 1-0
1 College Weekend at Valley Farm Camp 
(Brooklyn, Mich.); 2 Buckeye Tournament 
(Columbus, Ohio)
1973
(11-2-1 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  W
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  W
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  W
10/12-14 College Weekend Tournament 
1  L
10/15 OHIO WESLEYAN ........W, 2-1
10/16 WITTENBERG ............... T, 0-0
10/20 at Muskingum ................W, 4-0
10/23 WOOSTER ....................W, 2-0
10/25-26 vs. Bowling Green 2 .......W, 2-0
10/25-26 vs. Miami (Ohio) 2 ..........W, 4-0
10/25-26 vs. Wittenberg 2 .............W, 2-1
10/25-26 vs. Ohio 2 .......................W, 2-1
10/31 at Miami (Ohio) ............... L, 0-2
11/7 OHIO .............................W, 2-0
1 College Weekend Tournament; 2 State 
Tournament	at	Berea	(finished	1st)
1974 
(12-3-1 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/4-6 vs. Northern Michigan 1 .W, 3-0
10/4-6 vs. Western Michigan 1 ..W, 2-0
10/4-6 vs. Michigan State 1 .......W, 2-1
10/4-6 vs. Indiana 1 ...................W, 2-0
10/8 MUSKINGUM ................W, 6-0
10/16 MIAMI (OHIO) ...............W, 4-0
10/17 OHIO WESLEYAN ......... L, 1-2
10/19 BOWLING GREEN .......W, 2-0
10/21 at Wittenberg .................W, 2-0
10/24-25 vs. Cincinnati 2 ...............W, 3-1
10/24-25 vs. Wittenberg 2 .............W, 4-1
10/24-25 vs. Denison2  .................. L, 0-1
10/29 at Wooster ...................... L, 1-4
11/2 vs. Ohio 3 .......................W, 2-1
11/2 vs. Wooster 3 .................. T, 0-0
11/6 at Ohio...........................W, 3-1
1  College Weekend Tournament; 2 State 
Tournament; 3 Buckeye Tournament
1975
(9-7 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/2 OHIO WESLEYAN ......... L, 0-1
10/3-4 vs. Purdue 1 ...................W, 1-0
10/3-4 vs. Wisconsin 1 ..............W, 4-0
10/3-4 at Indiana 1 ..................... L, 1-2
10/7 at Muskingum ................W, 1-0
10/11 at Denison ...................... L, 0-1
10/14 KENTUCKY ...................W, 3-0
10/16 WITTENBERG ..............W, 2-0
10/18 at Bowling Green...........W, 2-0
10/21 WOOSTER ..................... L, 0-2
10/21 at Marietta .....................W, 3-0
10/23-24 vs.Youngstown 2 ............W, 4-0
10/23-24 vs. Wooster 2 .....L,	1-1	(flickoff)
11/5 OHIO .............................W, 4-0
11/7-8 C. MICHIGAN (lost on time) 2 L, 
0-0
11/7-8 Eastern Illinois 2 .............. L, 0-3
1 Indiana Invitational; 2 State Tournament
 
1976
(17-5 Overall)  
Head Coach – Harriet Reynolds
10/5 DENISON ......................W, 4-1
10/7 MUSKINGUM ................W, 9-0
10/12 at Kentucky ...................W, 4-0
10/15 vs. Michigan State 1 ........ L, 1-3
10/16 at Indiana 1 ....................W, 4-1
10/16 vs. Purdue 1 ...................W, 2-0
10/18 at Wooster .....................W, 3-1
10/23 KENYON .......................W, 5-0
10/26 MARIETTA ....................W, 2-0
10/29 vs. Ashland 2 ..................W, 5-0
10/29 vs. Dayton 2 ...................W, 4-0
10/30 vs. Wooster 2 .................W, 2-1
10/30 at Ohio Wesleyan 2 ........W, 3-1
11/2 at Wittenberg .................W, 4-0
11/4 at Ohio............................ L, 1-2
11/6 BOWLING GREEN .......W, 6-0
11/12 vs. Southern Illinois 3 .....W, 1-0
11/12 vs. Northern Michigan 3 .W, 4-3
11/13 vs. Central Michigan 3 .... L, 1-2
11/24 vs. Bemidji State 4 .........W, 2-0
11/25 vs. Ursinus 4 ................... L, 0-5
11/25 vs. Central Missouri State 4 .. L, 
0-2
1	 Indiana	 Invitational	 (finished	 3rd);	 2 
OAISW Championship; 3 MAIAW Cham-
pionship; 4 USFHA/AIAW Championship
1977 
(11-3-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
9/30-10/1 ............................. at Indiana 1 
T, 1-1
9/30-10/1 ..........................vs. St. Louis 1 
T, 2-2
9/30-10/1 ......................... vs. Michigan 1 
W, 2-0
10/4 at Denison ...................... L, 1-3
10/6 at Muskingum ................W, 2-0
10/8 at Penn State ................. L, 1-5
10/9 at Kentucky ...................W, 4-1
10/14-15 CENTRAL MICHIGAN 2 W, 2-1
10/14-15 ST. LOUIS 2 ...................W, 2-0
10/17 WOOSTER ....................W, 1-0
10/19 OHIO WESLEYAN ........W, 2-0
10/22 at Kenyon ......................W, 2-1
10/28 vs. Dayton 3 .................... L, 1-2
11/1 WITTENBERG ..............W, 4-0
11/3 OHIO .............................W, 4-0
11/5 at Bowling Green...........W, 3-1
1	 Indiana	 Invitational	 (finished	 1st);	 2 
OSU Invitational; 3 OAISW Champion-
ship
1978
(13-5-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
10/3 Denison .........................W, 3-0
10/6 Longwood....................... T, 1-1
10/7 Lock Haven State ........... L, 1-2
10/7 James Madison .............. L, 1-3
10/8 William and Mary ............ L, 2-3
10/13 Indiana ..........................W, 7-1
10/14 Penn State ..................... T, 2-2
10/14 Central Michigan ...........W, 3-0
10/21 Wooster .........................W, 1-0
10/27 Davis and Elkins............W, 4-0
10/28 Ohio................................ L, 2-3
10/28 Bowling Green...............W, 6-0
10/31 Ohio...............................W, 4-3
11/3-4 Wittenberg .....................W, 1-0
11/3 Kenyon 1 ........................W, 4-0
11/4 Bowling Green 1 ............W, 1-0
11/4 Kent State1  ..................W,  5-1
11/10 Wisconsin-LaCrosse 2 ...W, 3-1
11/10 Southern Illinois 2 ........... L, 2-3
11/11 Michigan State 2 ............W, 3-2
1 OAISW Championship; 2 MAIAW 
Championship
1979
(12-5-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
9/27 NORTHWESTERN .......W, 6-0
9/28-29 vs. Indiana 1 ...................W, 1-0
9/28-29 vs. Purdue 1 ...................W, 3-2
9/28-29 vs. St. Louis 1 ................. L, 0-2
10/2 at Denison .....................W, 4-0
10/6-7 at Penn State ................. L, 0-7
10/6-7 at Lock Haven State ....... T, 1-1
10/11 LONGWOOD ................W, 5-0
10/12 INDIANA STATE ............. T, 0-0
10/13 PURDUE .......................W, 2-1
10/15 WITTENBERG ............W, 12-0
10/17 at Kenyon ......................W, 2-0
10/23 at Bowling Green...........W, 5-0
10/25 OHIO .............................W, 4-0
10/27-28 at Maryland .................... L, 0-1
10/27-28 at William and Mary ........ L, 0-3
10/27-28 at Rutgers......................W, 1-0
11/3 vs. Ohio 2 ..L,	3-2	(2OT,	flickoff)
11/3 vs. Kent State 2 ..............W, 1-0
1 Indiana Invitational; 2 OAISW Champi-
onship
1980
(12-9-2 Overall) 
Head Coach – Harriet Reynolds
9/19-21 vs. Iowa 1 ....................... L , 0-1
9/19-21 vs. Wisconsin-LaCrosse 1 ... W, 
3-2
9/19-21 vs. Western Illinois 1 ....... L, 1-2
9/19-21 vs. St. Louis 1 ................. L, 0-5
9/25 at Wittenberg .................. L, 1-2
9/27 at Purdue........................ T, 3-3
9/30 at Kent State .................W, 2-0
10/3 vs. Lock Haven State 2 ... L, 0-2
10/4 vs. James Madison 2 .....W, 1-0
10/4 vs. Wash., D.C. Hockey Club 2  
W, 2-0
10/5 vs. William and Mary ...... L, 1-5
10/8 DENISON ......................W, 3-2
10/11 INDIANA 3 ......................W, 2-0
10/12 PENN STATE 3 ............... T, 1-1
10/14 vs. Davis and Elkins ....... L, 0-3
10/16 KENYON .......................W, 2-0
10/18 at Ohio...........................W, 4-1
10/21 MIAMI (OHIO) ...............W, 4-1
10/24 BOWLING GREEN .......W, 5-0
10/29 at Wooster .....................W, 2-0
10/31 vs. Ohio 4 .......................W, 1-0
10/31 vs. Miami (Ohio) 4 ...L, 1-2 (OT)
11/7 vs. Michigan State 5 ........ L, 0-1
1 Iowa Invitational; 2 James Madison In-
vitational; 3 OSU Invitational; 4 OAISW 
Championship; 5 MAIAW Championship
1981
(12-18 Overall)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/12 vs. Delaware 1 ................ L, 0-5
9/13 vs. Virginia 1 ................... L, 0-4
9/14 at Smith .......................... L, 1-2
9/15 at Massachusetts ........... L, 0-3
9/16	 at	Springfield .................. L, 1-4
9/19 at Trenton State.............. L, 0-2
9/24 WITTENBERG ..............W, 8-2
9/26-27 vs. Michigan State 2 L, 0-1 (OT)
9/26-27 vs. Eastern Illinois 2 .......W, 4-1
9/26-27 vs. Central Michigan 2 ...W, 3-2 
(OT)
9/26-27 at Indiana 2 ....................W, 2-1
9/29 KENT STATE .................W, 1-0
10/1 OHIO .............................W, 4-1
10/10-11 JAMES MADISON 3 ......W, 3-1
10/10-11 PURDUE 3 ...................... L, 1-2
10/10-11 EASTERN KENTUCKY 3  .... L, 
0-1
10/10-11 NORTHWESTERN 3 ...... L, 1-3
10/13 at Kenyon ......................W, 3-1
10/16 vs. Purdue 4 .................... L, 0-2
10/18 vs. Michigan State 4 ........ L, 0-3
10/18 vs. Minnesota 4 ..............W, 1-0
10/20 vs. Miami ........................ L, 0-1
10/23 IOWA .............................. L, 0-2
10/25 DAVIS AND ELKINS ...... L, 0-1
10/27 WOOSTER ....................W, 3-0
10/29 at Penn State ................. L, 0-7
10/31 vs. Kent State 5 ..............W, 1-0
10/31 vs. Miami 5 .............W, 2-1 (OT)
11/6 vs. Indiana State 6 ..L, 0-1 (OT)
1 Connecticut Invitational; 2 Indiana Invi-
tational 
1982
(8-10 Overall, 1-4 Big Ten/5th)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/10 at Virginia ....................... L, 0-2
9/11 at William and Mary ........ L, 1-2
9/18 PENN STATE ................. L, 0-2
9/28 at Kent State .................W, 3-0
10/3	 at	Michigan	State	• ........W, 2-1
10/5 DENISON ......................W, 6-1
10/8	 at	Purdue	• ..................... L, 0-1
10/12 at Ohio............................ L, 1-3
10/14 KENYON .......................W, 3-0
10/16	 vs	Iowa	• ......................... L, 0-4
10/17	 at	Michigan	• .................. L, 1-3
2 0 1 3  f i e l d  h o c k e y M e d i a  i N F O R M a T i O N
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10/19 MIAMI (Ohio) .................W, 3-0
10/22 EASTERN KENTUCKY .W, 2-0
10/23 DAVIS AND ELKINS ...... L, 0-1
10/24 DAYTON .......................W, 1-0
10/27 at Wooster ...................... L, 0-1
10/29 INDIANA STATE ....W, 2-1 (OT)
11/6	 at	Northwestern	• ........... L, 0-3
1983
(5-16-4 Overall, 2-8 Big Ten/5th)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/11 at Penn State ................. L, 0-2
9/14	 at	Springfield .........W, 2-1 (OT)
9/15 at Massachusetts ........... L, 0-1
9/17 at Trenton State.............. L, 0-1
9/23	 IOWA• ............................ L, 1-4
9/25	 MICHIGAN	STATE• W, 2-1 (OT)
9/27 KENT STATE .................W, 5-1
9/29 BALL STATE .................. L, 0-1
10/3 at Denison .....................W, 2-1
10/5	 at	Purdue• ...................... L, 0-1
10/7 vs. Richmond .........T, 1-1 (OT)
10/8 at James Madison .......... L, 0-1
10/8 vs. Lock Haven............... L, 0-2
10/9 vs. Ithaca ........................ L, 0-3
10/12 OHIO ......................T, 1-1 (OT)
10/14	 MICHIGAN• .................... L, 1-2
10/15 at Kenyon ...............T, 2-2 (OT)
10/16	 NORTHWESTERN• ....... L, 0-2
10/22	 vs.	Northwestern• ........... L, 0-2
10/23	 at	Michigan	State• .W, 4-3 (OT)
10/26 WOOSTER .............T, 0-0 (OT)
10/29	 vs.	Iowa• ......................... L, 0-5
10/30	 at	Michigan• ................... L, 1-2
11/1 at Miami (Ohio) ......L, 0-1, (OT)
11/3	 PURDUE• ....................... L, 0-1
1984
(8-13-3 Overall, 4-4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Harriet Reynolds
9/8-9 at Connecticut ................ L, 1-3
9/8-9 vs. Vermont ...................W, 2-1
9/12 at William and Mary ........ L, 1-2
9/14 at Old Dominion ........... L, 0-10
9/15 vs. Maryland ................... L, 0-4
9/18 at Kent State .................. L, 1-2
9/23 DENISON ...............T, 2-2 (OT)
9/25 at Toledo ......................... L, 1-2
9/28	 at	Purdue	• .............T, 1-1 (OT)
9/29 vs. Northern Illinois........W, 1-0
10/2 vs. Ball State .................. L, 0-3
10/5	 MICHIGAN	• ..................W, 1-0
10/6 DAVIS AND ELKINS .....W, 1-0
10/7	 NORTHWESTERN	• ...... L, 0-3
10/10 at Ohio............................ L, 1-2
10/12	 at	Iowa	• ......................... L, 0-2
10/13	 vs.	Michigan	State	• ......W, 2-0
10/16 MIAMI (Ohio) .................W, 2-1
10/19	 IOWA	• ............................ L, 1-5
10/20 PENN STATE ................. L, 0-2
10/21	 MICHIGAN	• ..................W, 3-0
10/28	 PURDUE	• ..............T, 0-0 (OT)
11/2	 at	Northwestern	• ........... L, 0-3
11/3	 vs.	Michigan	State	• ......W, 1-0
1985
(9-9-2 Overall, 4-4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Harriet Reynolds
Captains – Mary Brainard, Kelly 
LaPlume, Siobhan Kelly
9/10 at West Chester State .... L, 0-3
9/13	 at	Springfield	College ..... L, 0-2
9/15 at Penn State ................. L, 0-6
9/20 vs. Southwest Missouri .W, 3-2
9/21 vs. Southern Illinois ........ L, 1-3
9/27	 at	Purdue• ............T, 0-0 (2OT)
9/28 vs. Notre Dame .............W, 2-0
10/1 MIAMI (OHIO) ...............W, 1-0
10/4	 IOWA	• ............................ L, 0-3
10/5 LOCK HAVEN ................ L, 1-2
10/6	 MICHIGAN	• ..................W, 2-1
10/11	 at	Iowa	• ......................... L, 1-6
10/12	 vs.	Michigan	State	• ......W, 2-0
10/13 vs. St. Louis...................W, 2-1
10/18	 at	Michigan	• .................W, 3-0
10/19	 vs.	Northwestern	• .......... L, 0-5
10/22 TOLEDO .......................W, 3-1
10/27	 PURDUE	• ............T, 0-0 (2OT)
11/1	 at	Northwestern	• ........... L, 1-2
11/2	 vs.	Michigan	State	• ......W, 1-0
 
1986
(3-12-5 Overall, 0-7-3 Big Ten/5th)
Head Coach – Harriet Reynolds
Captains – Kim Hall, Kathleen Mulhol-
land
9/9 at California .................... L, 0-5
9/11 at Stanford...................... L, 0-2
9/13 at San Jose State ...T, 1-1 (OT)
9/15 at Chico State.........T, 0-0 (OT)
9/17	 at	Pacific......................... L, 3-4
9/26	 IOWA	• ............................ L, 0-3
9/27 MIAMI (OHIO) ...............W, 3-0
9/28	 MICHIGAN	• ...........T, 2-2 (OT)
10/3	 at	Michigan	• .................. L, 0-3
10/4	 vs.	Northwestern	• T, 0-0 (2OT)
10/10	 at	Michigan	State	• ......... L, 2-4
10/11	 vs.	Northwestern	• .......... L, 0-6
10/14 BALL STATE .................. L, 0-3
10/17	 PURDUE	• ...................... L, 0-2
10/18 JAMES MADISON ......... L, 0-5
10/19 DAVIS AND ELKINS .....W, 2-0
10/25	 at	Purdue	• ..................... L, 0-2
10/26 TOLEDO .......................W, 3-0
11/1	 vs.	Iowa	• ........................ L, 0-6
11/2	 at	Michigan	State	• .T, 1-1 (OT)
1987
(5-12-2 Overall, 1-8-1 Big Ten/6th)
Head Coach – Karen Weaver
9/11 at Virginia ....................... L, 1-2
9/13 at Richmond ..................W, 3-2
9/16 at Ball State .................... L, 0-1
9/25 vs. Southern Illinois .......W, 2-0
9/26 at Miami (Ohio) .....T, 0-0 (2OT)
10/2	 MICHIGAN	STATE	• L, 1-2 (OT)
10/3 PENN STATE ................. L, 1-3
10/4	 NORTHWESTERN	• ...... L, 0-3
10/9	 at	Iowa	• ......................... L, 0-8
10/10	 vs.	Michigan	State	• ......W, 4-0
10/11 vs. St. Louis.........W, 2-1 (2OT)
10/16	 at	Purdue• ...................... L, 0-2
10/17 vs. Northern Illinois........W, 3-2
10/23	 PURDUE	• ...................... T, 3-3
10/25 LOCK HAVEN ................ L, 1-4
10/30	 at	Northwestern	• ........... L, 1-7
10/31	 vs.	Michigan	• ................. L, 2-8
11/6	 at	Iowa	• ....................... L, 1-10
11/7	 vs.	Michigan	• ................. L, 1-2
1988
(4-12-5 Overall, 2-4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Beth Senich, Katie Mc-
Clatchey
9/9 at St. Joseph’s  ............... L, 1-2
9/10 at Lehigh ........................ L, 0-4
9/12 at Rutgers....................... L, 0-1
9/14 at Lock Haven ......T, 2-2 (2OT)
9/15 at Penn State ................. L, 1-5
9/23 BALL STATE .................. L, 0-2
9/24 JAMES MADISON ......... L, 1-4
9/25 DAVIS AND ELKINS .....W, 2-1
9/28 KENT STATE  ................W, 3-2
10/1 vs. Southwest Missouri State L, 
0-2
10/2 at St. Louis ...........T, 2-2 (2OT)
10/8	 vs.	Iowa	• ........................ L, 1-6
10/9	 at	Michigan	State	• T, 2-2 (2OT)
10/12 at Miami (Ohio) ............... L, 1-2
10/20 VA. COMMONWEALTH . T, 2-2 
(2OT)
10/21	 MICHIGAN	STATE	• ......W, 2-1
10/23	 NORTHWESTERN	• ...... L, 0-4
10/29	 vs.	Iowa	• ........................ L, 0-4
10/30	 at	Michigan	• ........T, 0-0 (2OT)
11/4	 at	Northwestern	• ........... L, 0-3
11/5	 vs.	Michigan	• ................W, 1-0
1989
(7-11 Overall, 2-8 MCC/6th)
Head Coach – Karen Weaver
9/1 LOUISVILLE..................W, 5-0
9/6 OHIO .............................W, 6-0
9/8 SW MISSOURI STATE .. L, 0-1
9/9 LOCK HAVEN ...............W, 4-1
9/10 VIRGINIA ........................ L, 1-3
9/14 at Toledo ........................W, 3-2
9/22	 at	Northern	Illinois	•• ....... L, 0-2
9/23	 vs.	Northwestern	•• ......... L, 0-4
9/29 vs. Central Michigan....... L, 1-3
9/30	 at	Michigan	•• ................. L, 2-5
10/7	 at	Iowa	•• ........................ L, 0-4
10/8	 at	Michigan	State	•• ........ L, 0-2
10/17 MIAMI (OHIO) ...............W, 1-0
10/20	 at	Northwestern	•• .......... L, 1-3
10/21	 vs.	Michigan	State	•• .....W, 2-1
10/28	 MICHIGAN	•• .................. L, 0-3
11/3	 IOWA	•• .......................... L, 1-7
11/5	 NORTHERN	ILLINOIS	•• W, 1-0
••	Midwest	Collegiate	Conference	Game
1990
(6-11-2 Overall, 4-6 MCC/T-3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Sandy Loeper, 
 Mary Kay O’Brien, Bonnie Turner
9/5 LOUISVILLE..................W, 3-0
9/7 at James Madison T, 1-1 (2OT)
9/9 vs. Va. Commonwealth .. T, 2-2 
(2OT)
9/13 at Central Michigan ........ L, 1-4
9/15	 vs.	Iowa	•• ...................... L, 0-4
9/16	 at	Michigan	State	•• .......W, 3-0
9/22	 vs.	Northern	Illinois	•• ..... L, 1-2
9/23	 at	Northwestern	•• .......... L, 0-6
9/29 vs. St. Louis...................W, 1-0
9/30	 at	Iowa	•• ........................ L, 0-3
10/5	 MICHIGAN	STATE	•• .....W, 4-1
10/7	 NORTHWESTERN	•• ..... L, 1-4
10/12	 MICHIGAN	•• ..........L, 2-3 (OT)
10/14 WILLIAM AND MARY ..... L, 1-2 
(2OT)
10/19	 NORTHERN	ILLINOIS	•• W, 3-2
10/21 TOLEDO ................L, 1-2 (OT)
10/27 vs. Maine ........................ L, 1-4
10/28	 at	Springfield .................. L, 1-3
11/1	 at	Michigan	•• ................W, 1-0
••	Midwest	Collegiate	Conference	Game
1991
(14-6-1 Overall, 6-3-1 MCC/T-2nd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Kim Bush, Sue Carr
9/7 JAMES MADISON ......... L, 0-1
9/13 at William and Mary ........ L, 1-2
9/14 vs. Duke ......................... L, 4-0
9/21 at Villanova ....................W, 1-0
9/22 at St. Joseph’s ................ L, 1-4
9/27	 IOWA	•• .......................... L, 1-4
9/29	 MICHIGAN	STATE	•• .....W, 5-0
10/1 LOUISVILLE..................W, 5-0
10/6	 MICHIGAN	•• .................W, 2-1
10/6 EASTERN KENTUCKY .W, 8-0
10/12	 vs.	Northern	Illinois	•• ....W, 2-1
10/13	 at	Northwestern	•• .......... L, 0-2
10/19 RADFORD ............W, 3-2 (OT)
10/20 at Miami (Ohio) ..............W, 2-1
10/26	 vs.	Michigan	State	•• T, 1-1 (OT)
10/27	 at	Northern	Illinois	•• ......W, 2-0
10/31 CENTRAL MICHIGAN ..W, 6-2
11/2 MAINE ...........................W, 4-1
11/3	 at	Michigan	•• ........W, 3-2 (OT)
11/8	 IOWA	•• .......................... L, 0-1
11/10	 NORTHWESTERN	•• ....W, 2-1
••	Midwest	Collegiate	Conference	Game
1992 
(8-10 Overall, 4-6 Big Ten/3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Sheila Burke, Fran Dorando
9/12 vs. Maine ....................... W, 4-0
9/13 vs. Duke ...........................L, 1-2
9/18	 at	Michigan	State	• ......... W, 4-1
9/19 at Central Michigan ........ W, 4-0
9/25	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 3-0
9/27	 MICHIGAN	• ....................L, 1-2
9/29 LOUISVILLE .................. W, 4-0
10/2	 at	Penn	State	• .................L, 0-4
10/3	 vs.	Iowa	• .........................L, 2-6
10/9 CALIFORNIA ...................L, 1-2
10/11 VIRGINIA .........................L, 2-3
10/12 PROVIDENCE .................L, 1-3
10/20 MIAMI (OHIO) ................ W, 2-0
10/23	 MICHIGAN	• .................. W, 3-0
10/25	 NORTHWESTERN	• ........L, 2-4
10/31	 at	Iowa	• ...........................L, 1-4
11/6	 at	Penn	State	• .................L, 1-3
11/7	 vs.	Northwestern	• ......... W, 1-0
1993
(8-12 Overall, 3-7 Big Ten/3rd)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Fran Dorando, Traci Mass-
ielo
9/4 CENTRAL MICHIGAN ... W, 8-0
9/6 SYRACUSE ............ L, 1-2 (OT)
9/10 at Providence ...................L, 0-1
9/12	 at	Springfield .................. W, 3-2
9/13 at New Hampshire ...........L, 0-3
9/18 DARTMOUTH ................ W, 1-0
9/19 at Miami (Ohio) .............. W, 1-0
9/26 OHIO  ............................ W, 3-0
10/2	 vs.	Michigan	State	• ....... W, 1-0
10/3	 at	Northwestern	• .............L, 0-2
10/7 STANFORD .....................L, 0-1
10/8 JAMES MADISON ...........L, 0-3
10/10	 PENN	STATE	• ................L, 1-4
10/15	 at	Michigan	• ..........W, 2-1 (OT)
10/16	 vs.	Iowa	• ................ L, 0-1 (OT)
10/22	 MICHIGAN	• ....................L, 0-2
10/24	 NORTHWESTERN	• ........L, 1-3
10/31	 at	Penn	State	• .................L, 0-4
11/5	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 1-0
11/7	 vs.	Iowa	• .........................L, 0-5
1994
(14-7 Overall, 5-5 Big Ten/4th)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Cori Buck, Emelie Leewens
9/3 VIRGINIA ...............W, 3-2 (OT)
9/5 NEW HAMPSHIRE ........ W, 2-1
9/10 BALL STATE .................. W, 2-1
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9/15 at La Salle ...................... W, 3-0
9/18 at Temple ....................... W, 3-1
9/23 MIAMI (OHIO) ................ W, 3-1
9/25	 PENN	STATE• ........ L, 0-1 (OT)
9/30	 at	Michigan	• .................. W, 3-0
10/2	 at	Michigan	State	• ......... W, 3-0
10/5 LOUISVILLE ................ W, 10-1
10/7	 NORTHWESTERN	• ........L, 1-2
10/9	 IOWA	• ...................W, 2-1 (OT)
10/14	 MICHIGAN	• ....................L, 3-4
10/16	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 2-1
10/18 OHIO ............................. W, 9-0
10/23	 at	Penn	State	• ............... W, 4-1
10/28	 at	Iowa	• ...........................L, 0-6
10/30	 at	Northwestern	• .............L, 0-1
11/4 vs. Michigan 1 ................ W, 3-1
11/5 vs. Northwestern 1 ...........L, 1-2
11/10 at Ball State 2 ...................L, 0-3
1 Big Ten Championship in Columbus, 
Ohio; 2 NCAA First Round (Muncie, Ind.)
 
1995
(10-9 Overall, 3-7 Big Ten/5th)
Head Coach – Karen Weaver
Captains – Cori Buck, Britta Eickhoff
9/8 at Villanova .................... W, 3-1
9/10 at New Hampshire ......... W, 3-2
9/13 at Syracuse .................... W, 2-1
9/15 at Northeastern ................L, 2-3
9/22	 IOWA	• .............................L, 0-1
9/24	 NORTHWESTERN	• ........L, 1-2
10/1	 PENN	STATE	• ................L, 1-4
10/4 LOUISVILLE .................. W, 6-0
10/6	 at	Michigan	State	• ......... W, 1-0
10/8	 at	Michigan	• ....................L, 0-3
10/11 at Miami (Ohio) .............. W, 6-1
10/15	 at	Penn	State	• ............... W, 2-1
10/20	 at	Northwestern	• .............L, 3-4
10/22	 at	Iowa	• ...........................L, 0-3
10/25 KENT ............................. W, 5-1
10/27	 MICHIGAN	• ....................L, 0-1
10/29	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 3-2
11/3 vs. Michigan 1 ................ W, 3-1
11/4 vs. Iowa 1 ................ L, 1-2 (OT)
1 Big Ten Championship in State College, 
Pa.
1996 
(13-7 Overall, 6-4 Big Ten/T-2nd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Nikki Thompson, Tracey 
Senich
9/7 VA. COMMONWEALTH . W, 9-1 
9/9 at Old Dominion ...............L, 1-3
9/14 CENTRAL MICHIGAN ... W, 6-3
9/17 at Princeton .....................L, 0-2
9/19 at Rutgers ...................... W, 2-0
9/27	 at	Michigan	• .................. W, 3-2
9/29	 at	Michigan	State	• ......... W, 3-0
10/2 LOUISVILLE .................. W, 6-1
10/4	 NORTHWESTERN	• ...... W, 3-1
10/6	 IOWA	• .............................L, 1-3
10/8 MIAMI (OHIO) ................ W, 4-2
10/13	 PENN	STATE	• .............. W, 2-1
10/18	 at	Iowa	• ...........................L, 2-3
10/20	 at	Northwestern	• ........... W, 2-1
10/25	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 2-1
10/26 PACIFIC ......................... W, 5-1
10/27	 MICHIGAN	• ....................L, 2-3
10/30 at Kent ........................... W, 7-1
11/3	 at	Penn	State	• .................L, 0-4
11/9 vs. Penn State 1  ..............L, 1-3
1 Big Ten Championship in Evanston, Ill.
1997
(11-9 Overall, 6-4 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Nicole Hart, Nikki Thompson
9/5 at Central Michigan ........ W, 5-2
9/7 vs. North Carolina ............L, 0-3
9/13 RADFORD ..................... W, 5-0
9/18 at Northeastern ................L, 0-6
9/20 at Boston University .........L, 0-1
9/28	 at	Penn	State	• .................L, 1-2
10/1 LOUISVILLE .................. W, 4-0
10/3	 at	Iowa	• .................. L, 3-4 (OT)
10/5	 at	Northwestern	• ........... W, 1-0
10/8 at Miami (Ohio) .............. W, 3-1
10/10	 MICHIGAN	• ..........W, 2-1 (OT)
10/12	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 5-1
10/19	 PENN	STATE	• ................L, 0-3
10/24	 at	Michigan	State	• ......... W, 3-1
10/26	 at	Michigan	• ........... L, 2-3 (OT)
10/29 KENT ...............................L, 1-2
10/31	 IOWA	• ...................W, 4-3 (OT)
11/2	 NORTHWESTERN	• ...... W, 6-1
11/7 vs. Northwestern 1 ......... W, 1-0
11/8 vs. Michigan 1 ..................L, 1-3
1 Big Ten Championship in Iowa City, 
Iowa
1998
(12-8 Overall, 5-5 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Kate Brown, Camilla Rob-
inson
9/2 LOUISVILLE .................. W, 5-0
9/5 vs. Virginia .......................L, 1-3
9/7 at St. Louis ..................... W, 6-0
9/19 at St. Joseph’s ............... W, 2-1
9/20 at Temple ....................... W, 3-2
9/25	 NORTHWESTERN	• ...... W, 3-2
9/27	 IOWA	• ...................W, 1-0 (OT)
9/30 CENTRAL MICHIGAN ... W, 4-1
10/4	 PENN	STATE	• .............. W, 1-0
10/9	 at	Michigan	• ....................L, 0-1
10/11	 at	Michigan	State	• ...........L, 0-2
10/14 MIAMI (OHIO) ................ W, 2-1
10/16	 at	Northwestern	• ........... W, 3-1
10/18	 at	Iowa	• ...........................L, 1-6
10/23	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 2-1
10/25	 MICHIGAN	• ....................L, 1-3
10/28 at Kent .............................L, 2-5
11/1	 at	Penn	State	• .................L, 0-2
11/6-8 vs. Northwestern 1 ......... W, 1-0
11/6-8 vs. Michigan 1 ..................L, 0-2
1 Big Ten Championship in East Lansing, 
Mich.
1999
(12-7 Overall, 4-6 Big Ten/4th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jayne Landis, Aubrey Stock
8/28 at Miami (Ohio) .............. W, 3-1
8/30 KENT STATE ................. W, 3-0
9/1 LOUISVILLE .................. W, 4-1
9/9 at James Madison ......... W, 4-3
9/14 at Central Michigan ........ W, 9-0
9/17 BOSTON COLLEGE...... W, 3-2 
(OT)
9/18 RADFORD ..................... W, 3-0
9/24	 at	Iowa	• ...........................L, 1-6
9/26	 at	Northwestern	• ........... W, 3-2
10/1	 MICHIGAN	• ....................L, 2-3
10/3	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 3-1
10/10	 at	Penn	State	• .................L, 1-2
10/15	 IOWA	• .............................L, 2-3
10/17	 NORTHWESTERN	• ...... W, 3-2 
(OT)
10/24	 PENN	STATE	• ................L, 1-4
10/29	 at	Michigan	State	• ......... W, 3-2
10/31	 at	Michigan	• ....................L, 1-4
11/5 MICHIGAN STATE 1 ...... W, 1-0 
(OT)
11/6 IOWA 1 .............................L, 0-3
1 Big Ten Championship in Columbus, 
Ohio
2000 
(12-8 Overall, 3-3 Big Ten/T-3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Haley Fox, Diana Kuser, 
Aubrey Stock
8/26 MIAMI (OHIO) ................ W, 2-1
8/27 SW MISSOURI STATE .. W, 6-0
8/30 CENTRAL MICHIGAN ... W, 9-0
9/3 vs. Stanford ................... W, 1-0
9/4 vs. Virginia ......................L,  0-2
9/9 JAMES MADISON ...........L, 2-4
9/13 vs. Albany ...................... W, 4-0
9/15	 at	Fairfield ...................... W, 3-2
9/17 at Connecticut ..................L, 0-3
9/21 BALL STATE .................. W, 1-0
9/24	 at	Michigan	• ....................L, 1-2
9/29	 NORTHWESTERN	• ...... W, 2-1
10/8	 at	Iowa	• ...........................L, 1-2
10/13	 at	Indiana	• .......................L, 0-8
10/17 at Kent .............................L, 3-4
10/20	 MICHIGAN	STATE	• ...... W, 3-2
10/24 at Ohio ........................... W, 4-1
10/28	 PENN	STATE	• ................L, 1-2
11/3 vs. Northwestern 1 ......... W, 1-0
11/4 at Michigan 1 ....................L, 1-2
1 Big Ten Championship in Ann Arbor, 
Mich.
 
2001
(15-5 Overall, 5-1 Big Ten/T-1st)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Allison Blanton, Diana Kuser 
9/1 KENT STATE ................. W, 3-2
9/3 SW MISSOURI STATE .. W, 1-0
9/8 vs. Drexel 1 .............W, 2-1 (OT)
9/9 at Pennsylvania ............. W, 4-0
9/15 LOUISVILLE ........ L,  3-4 (2OT)
9/16	 at	Penn	State	• ............... W, 2-1
9/17	 IOWA	• ........................... W, 4-1
9/21	 at	Northwestern	• ........... W, 3-1
9/23 OHIO ............................. W, 3-2
9/28 at Richmond .................. W, 4-0
10/2 at Virginia .........................L, 1-2
10/6	 MICHIGAN	• .................. W, 2-1
10/7 CALIFORNIA .......... L, 4-5 (OT)
10/12 at Miami (Ohio) .............. W, 3-1
10/13	 at	Michigan	State	• ...........L, 1-2
10/16	 INDIANA	• ...................... W, 3-0
10/20 vs. Indiana 2.................... W, 5-0
10/23 vs. Michigan 2 ................ W, 3-0
10/26 vs. Iowa 2 ....................... W, 2-1
11/2 vs. Virginia 3 ............ L, 1-2 (OT)
1 in Philadelphia, Pa.; 2 Big Ten Cham-
pionship in Evanston, Ill. - Tournament 
champions; 3  NCAA First Round (Win-
ston-Salem, N.C.)
2002
(8-10 Overall, 2-4 Big Ten/5th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – McKenzie Hufford, 
Jennifer Van Kirk 
8/31 at Stanford .............. L, 0-1 (OT)
9/1	 vs.	Pacific 1 ..................... W, 3-0
9/3 at California ...........W, 1-0 (OT)
9/11 at Kent .............................L, 1-3
9/13 vs. Villanova.................. W,  6-2
9/15 at Syracuse ............. L, 0-1 (OT)
9/18 at Louisville ......................L, 0-2
9/22 MIAMI (OHIO) ................ W, 4-0
9/27 MICHIGAN• .....................L, 1-4
10/1 at Ohio .............................L, 1-4
10/5 at Indiana .........................L, 2-3
10/11 NORTHWESTERN	• ...... W, 3-0
10/19 PENN STATE	• ................L, 1-3
10/22 BALL STATE ........W, 3-2 (2OT)
10/27	 at	Iowa	• ...............W, 1-0 (2OT)
11/2 MICHIGAN STATE	• ........L, 1-5
11/8 vs. Iowa 2 ....................... W, 2-0
11/9 vs. Michigan 2 ..................L, 2-3
1 in Stanford, Calif.; 2 Big Ten Champion-
ship in Columbus, Ohio
2003
(13-7 Overall, 4-2 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Lucy Clayton, Jenee Doto, 
Vanessa Immordino
8/30 at California .....................L, 1-6
8/31	 vs.	Pacific	1 .................... W, 3-1
9/2 at Stanford .......................L, 2-3
9/6 KENT STATE ................. W, 6-2
9/7 RANDFORD .................. W, 3-0
9/16 OHIO .....................W, 3-2 (OT)
9/20 LOUISVILLE ........... L, 2-3 (OT)
9/21 SW MISSOURI STATE .. W, 8-1
9/28	 at	Northwestern	• ...W, 1-0 (OT)
10/4 vs. Maine 2 .............W, 2-1 (OT)
10/5 at Maryland ......................L, 1-3
10/8 at Ball State ................... W, 5-2
10/10	 at	Penn	State	• .................L, 2-3
10/17	 IOWA	• ........................... W, 2-1
10/21 at Miami (Ohio) .............. W, 8-0
10/25	 INDIANA	• ............W, 2-1 (2OT)
10/26	 MICHIGAN	• .................. W, 2-1
10/31	 at	Michigan	State	• ...........L, 0-5
11/7 vs. Northwestern 3  ........ W, 3-2
11/8 vs. Michigan State 3  ........L, 0-3
1 Stanford, Calif.; 2 College Park, Md.; 3 
Big Ten Championship in State College, 
Pa. 
2004 
(10-10 Overall, 1-5 Big Ten/6th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Saskia Mueller, 
Laura Rosenwinkel
8/20 at Maine ................ L, 1-2 (3OT)
8/30 vs. Vermont  1 ................. W, 4-2
9/3 at Wake Forest ................L, 0-6
9/7 at Kent State .................. W, 3-1
9/10 MIAMI ............................ W, 4-0
9/19 BALL STATE  .......W, 2-1 (2OT)
9/25 PENN STATE • ................L, 1-3
9/28 at Louisville ..........W, 5-4 (3OT)
10/2 MICHIGAN STATE • L, 2-3 (OT)
10/3 CENTRAL MICHIGAN .....L, 1-2
10/5 at Ohio ........................... W, 2-1
10/9	 at	Iowa	• ...........................L, 0-2 
10/10	 vs.	Pacific	2 .................... W, 2-0
10/16 NORTHWESTERN • ...... W, 4-2
10/23	 at	Michigan	• ....................L, 0-1
10/24 vs. California 3 ..................L, 2-4
10/29	 at	Indiana	• .......................L, 1-3
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R E S U LT S  B y  S E a S O n
10/30 vs. St. Louis 4 ................. W, 5-1
11/5 vs. Penn State 5 ............. W, 3-2
11/6 vs. Michigan 5 ..................L, 0-5
1 Durham, N.H.; 2 Iowa City, Iowa; 3 Ann 
Arbor, Mich.; 4 Bloomington, Ind.; 5 Big 
Ten Tournament, Evanston, Ill. 
2005 
(15-7 Overall, 3-3-0 Big Ten/3rd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jessica Gofgosky, Lauren 
Kruse
8/29 MARYLAND .....................L, 1-2
9/3 vs. Richmond  1............... W, 3-1 
9/4 vs. Duke 1 .........................L, 1-3
9/09 ALBANY......................... W, 4-1
9/11 MAINE ........................... W, 6-0
9/14 LOUISVILLE ..........W, 4-3 (OT)
9/17 SW MISSOURI STATE .. W, 2-0
9/20 at Ball State ................... W, 6-1
9/23	 MICHIGAN	• .................. W, 6-1
9/25	 IOWA	• ........................... W, 4-2
9/28 OHIO ............................. W, 4-0
10/1	 at	Northwestern	• ........... W, 3-2
10/5 at Miami (Ohio) ......W, 3-2 (OT)
10/11 KENT ............................. W, 4-2
10/14	 INDIANA	• ........................L, 1-2
10/16 CENTRAL MICHIGAN ... W, 6-1
10/22	 at	Penn	State	• .................L, 0-2
10/23 at Lock Haven ................ W, 4-2
10/29	 at	Michigan	State	• ...........L, 2-3
11/4 vs. Michigan State 2 ....... W, 0-1
11/5 vs. Indiana 2 .....................L, 1-3
11/12 vs. Old Dominion 3 ...........L, 5-4
1 Blue Hen Classic (Newark, Del.); 2 Big 
Ten Championship in Iowa City, Iowa; 3 
NCAA First Round (Columbus, Ohio)
2006
(15-4 Overall, 5-1 Big Ten/1st)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jessica Gofgosky, 
Florencia Stier
8/26 at Boston College .......... W, 4-2
9/2 at Delaware 1 .................. W, 2-1
9/3 vs. Pennsylvania 1 .......... W, 4-0
9/10 PACIFIC ......................... W, 6-2
9/13 MIAMI (OHIO) ................ W, 6-0
9/19 at Ohio ........................... W, 6-1
9/24	 at	Iowa	• .................W, 4-3 (OT)
9/27 BALL STATE .................. W, 7-0
10/1	 at	Indiana	• .......................L, 1-2
10/6 at Wake Forest ................L, 0-1
10/8	 Penn	State	• ...........W, 4-3 (OT)
10/11 at Louisville ............W, 4-3 (OT)
10/15	 Northwestern	• ............... W, 4-0
10/20 vs. Va. Commonwealth 2 W, 4-0
10/22	 at	Michigan	• ..........W, 3-2 (OT)
10/28	 Michigan	State	• ...W, 4-3 (2OT)
11/4 vs. Iowa 3 ..........................L, 0-2
11/11 vs. California 4 ................ W, 3-1
11/12 vs. Duke 4 .........................L, 0-3
1 Blue Hen Classic (Newark, Del.); 2 in 
Ann Arbor, Mich.; 3 Big Ten Champion-
ship in Ann Arbor, Mich; 
4NCAA First and Second Rounds (Dur-
ham, N.C.)
2007
(6-12 Overall, 2-4 Big Ten/5th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Linda Haussener, 
Michaela O’Malley
8/25 DELAWARE 1 ...................L, 0-4
8/26 BUCKNELL1 .................. W, 6-1
9/1 SAINT LOUIS ................ W, 6-1
9/2 OHIO ...............................L, 2-4
9/4 at Kent State ....................L, 0-3
9/8 at Maryland 2 ....................L, 1-4
9/9 vs. American 2 ..................L, 1-3
9/12 at Miami .................W, 2-1 (OT)
9/18 at Ball State .....................L, 1-2
9/21 INDIANA	• ...................... W, 2-1
9/23 MISSOURI STATE ......... W, 5-0
9/28 MICHIGAN	• ........... L, 2-3 (OT)
10/7	 at	Michigan	State	• ...........L, 2-4
10/10 LOUISVILLE ....................L, 1-2
10/14 IOWA	• .............................L, 1-2
10/19	 at	Northwestern	• ........... W, 3-0
10/26	 at	Penn	State	• .................L, 0-1
11/1 vs. Penn State 3 ...............L, 0-3
1 Buckeye Invitational; 2 Terrapin Invita-
tional; 3 Big Ten Tournament, Columbus, 
Ohio
2008
(14-7 Overall, 3-3 Big Ten/T-4th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Linda Haussener, Emily 
Mikac
8/31 KENT STATE ................. W, 2-0
9/3 at Ohio .................W, 2-1 (2OT)
9/6 at Delaware 1 .......W, 2-1 (2OT)
9/7 vs. Temple 1 ................... W, 3-0
9/10 at Louisville ......................L, 1-5
9/13 at Vermont 2 .....................L, 2-3
9/14 vs. Maine 2 ..................... W, 4-0
9/17 BALL STATE .................. W, 5-0
9/20 at Duke ............................L, 2-3
9/21 vs. Appalachian State 3  . W, 7-0
9/26 MICHIGAN	STATE	• ........L, 1-3
9/28 PENN STATE • ................L, 0-1
10/1 ROBERT MORRIS ........ W, 6-0
10/5	 at	Michigan	• ....................L, 2-3
10/10	 at	Indiana	• ..................... W, 5-0
10/15 MIAMI (OHIO) ................ W, 3-1
10/19	 at	Iowa	• ......................... W, 2-0
10/24	 NORTHWESTERN	• ...... W, 6-0
11/6 vs. Michigan 4 ................ W, 3-2
11/7 vs. Penn State 4 .....W, 2-1 (OT)
11/9 vs. Iowa 4 ................ L, 1-2 (OT)
1 Blue Hen Classic (Newark, Del.); 2 
Sheraton Catamount Field Hockey Clas-
sic (Burlington, Vt.); 3 in Durham, N.C.; 4 
Big Ten Tournament (Bloomington, Ind.)
2009
(13-7 Overall, 4-2 Big Ten/T-2nd)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Lindsay Quintiliani, Aisling 
Coyle
8/29    JAMES MADISON   .........L, 0-1
8/30    SAINT LOUIS ................ W, 7-0
9/4    at Syracuse ............. L, 2-3 (OT)
9/5    vs. Princeton1 .......... L, 4-5 (OT)
9/11   OHIO UNIVERSITY ....... W, 3-0
9/16   KENT STATE ................. W, 5-2
9/18  VERMONT ..................... W, 3-0
9/20  CENTRAL MICHIGAN ... W, 1-0
9/22  at Ball State ................... W, 5-0
9/27 INDIANA • ...................... W, 3-2
10/02 at Penn State • ........ L, 1-2 (OT) 
10/07   at Miami University ........ W, 5-2
10/11  IOWA • ........................... W, 2-0
10/14  Louisville ................W, 2-1 (OT) 
10/17 Michigan • ...................... W, 4-3
10/23   at Michigan State • ...........L, 1-2
10/25 DUKE ............................. W, 2-1
10/31  at Northwestern • ........... W, 2-1
11/5   vs. Penn State2  ...............L, 1-2
11/14   vs. North Carolina3 ...........L, 1-4
1at Syracuse, N.Y.; 2Big Ten Tournament, 
East Lansing, Mich.; 3First Round NCAA 
Tournament, Winston-Salem, N.C.
•	Big	Ten	Conference	Game
Home Matches in CAPS
2010
(18-5 Overall, 5-1 Big Ten/T-1st)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Aisling Coyle, Bri Doak
8/31 at Ohio ...................W, 2-1 (OT)
9/3 SYRACUSE ............ L, 1-2 (OT)
9/5 KENT STATE ................. W, 4-0 
9/8 at Louisville ..........W, 4-3 (2OT)
9/11 vs. Virginia .......................L, 2-4
9/12 at Old Dominion ............. W, 2-1
9/18 at Duke  .......................... W, 3-1
9/19 at Wake Forest ......W, 3-2 (OT)
9/24 NORTHWESTERN • ........L, 2-3
9/29 ROBERT MORRIS ........ W, 8-0
10/2 at Indiana • ..................... W, 4-1
10/7 MIAMI (OHIO) ................ W, 5-1
10/15 MICHIGAN STATE • ...... W, 5-1
10/17 PENN STATE • .............. W, 3-0
10/22	 at	Michigan	• .................. W, 2-1
10/23 vs. UC Davis 2 ................ W, 4-0
10/27 BALL STATE .................. W, 5-0
10/30	 at	Iowa	• ......................... W, 3-0
11/5 vs. Michigan State 3 ....... W, 2-0
11/7 vs. Michigan 3 ..................L, 1-2
11/13 vs. Albany 4 ............W, 2-1 (OT)
11/14 vs. Syracuse 4 ........W, 3-2 (OT)
11/19 vs. Maryland 5 ..................L, 1-3
1 at Norfolk, Va. 2 at Ann Arbor, Mich.; 3 
Big Ten Tournament (Evanston, Ill.); 4 
First and Second Rounds NCAA Tourna-
ment; 5 Semifinal	NCAA	Tournament
2011
(12-9 Overall, 4-2 Big Ten/T-2nd
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Jenn Sciulli, Ally Tunitis
8/26 DUKE ...................... L, 2-3 (OT)
8/27 NEW HAMPSHIRE ..........L, 1-3
8/31 OHIO ...............................L, 1-2
9/3 vs. Richmond 1 ....  W, 2-1 (2OT)
9/4 at James Madison ......... W, 2-0
9/9 SYRACUSE .....................L, 0-2
9/11 OLD DOMINION ..............L, 0-2
9/16 WAKE FOREST .....W, 4-3 (OT)
9/18 at Kent State .................. W, 4-1
9/23 MICHIGAN • .................. W, 2-1
9/27 at Ball State ................... W, 5-0
9/30 INDIANA • ...................... W, 3-2
10/4 LOUISVILLE .................. W, 2-1
10/8 IOWA • .............................L, 0-3
10/14 at Michigan State • . L, 1-2 (20T)
10/18 at Miami (OH) ................ W, 2-1
10/22 at Penn State • ............... W, 2-0
10/28 at Northwestern • ........... W, 3-1
11/3 vs. Michigan State 2 ....... W, 2-1 
11/4 at Penn State 2 .................L, 0-1
11/12 at Old Dominion 3 .............L, 0-5
1 at Harrisonburg, Va..; 2 Big Ten Tourna-
ment (University Park, Pa.); 3 First and 
Second Rounds NCAA Tournament 
2012
(10-9 Overall, 2-4 Big Ten/T-5th)
Head Coach – Anne Wilkinson
Captains – Danica Deckard, Berta Quer-
alt, Laura Napolitano
8/25 vs. UMass1 .............. L, 1-2 (OT)
8/26 at UNH ........................... W, 1-0
8/31 at American .................... W, 2-0
9/2 at Maryland ......................L, 0-5
9/9 MIAMI ..............................L, 1-2
9/12 at Ohio  .................W, 1-0 (30T)
9/16 at Bucknell ..................... W, 3-1
9/19 KENT STATE ..................W, 8-2
9/21 NORTHWESTERN • ...... W, 3-2
9/23 MISSOURI STATE ........W, 10-1
9/26 ROBERT MORRIS ........ W, 6-0
9/30 at Iowa • ...........................L, 1-2
10/5 MICHIGAN STATE • ........L, 0-1
10/7 BALL STATE .................. W, 9-1
10/14 at Michigan • ....................L, 1-3
10/19 PENN STATE • ................L, 0-3
10/22 at Louisville  ............ L, 3-4 (OT)
10/27 at Indiana • ..................... W, 3-1
11/1 vs. Michigan 2  .................L, 0-1
1 at Durham, N. H.; 2 at Big Ten Tourna-
ment, Iowa City, Iowa.  
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COaCHing RECORDS By yEaR
 Year W L T Pct. Coach 
 1971 5 4 1 .550 Mary Raysa 
 1972 6 4 3 .577 Mary Raysa 
 1973 11 2 1 .821 Harriet Reynolds 
 1974 12 3 1 .781 Harriet Reynolds 
 1975 9 7 0 .563 Harriet Reynolds 
 1976 17 5 0 .773 Harriet Reynolds 
 1977 11 3 2 .750 Harriet Reynolds 
 1978 14 5 2 .714 Harriet Reynolds 
 1979 12 5 2 .684 Harriet Reynolds 
 1980 11 6 2 .632 Harriet Reynolds 
 1981 12 18 0 .400 Harriet Reynolds 
 1982 8 10 0 .444 Harriet Reynolds 
 1983 5 16 4 .280 Harriet Reynolds 
 1984 8 13 3 .396 Harriet Reynolds 
 1985 9 9 2 .500 Harriet Reynolds 
 1986 3 12 5 .275 Harriet Reynolds 
 1987 6 11 2 .368 Karen Weaver 
 1988 4 12 5 .309 Karen Weaver 
 1989 7 11 0 .389 Karen Weaver 
 1990 6 11 2 .368 Karen Weaver 
 1991 14 6 1 .690 Karen Weaver 
 1992 8 10 0 .444 Karen Weaver 
 1993 8 12 0 .400 Karen Weaver 
 1994 14 7 0 .667 Karen Weaver 
 1995 10 9 0 .526 Karen Weaver 
 1996 13 7 0 .650 Anne Wilkinson 
 1997 11 9 0 .550 Anne Wilkinson 
 1998 12 8 0 .600 Anne Wilkinson 
 1999 12 7 0 .632 Anne Wilkinson 
 2000 12 8 0 .600 Anne Wilkinson 
 2001 15 5 0 .750 Anne Wilkinson 
 2002 8 10 0 .444 Anne Wilkinson 
 2003 13 7 0 .650 Anne Wilkinson 
 2004 10 10 0 .500 Anne Wilkinson 
 2005 15 7 0 .682 Anne Wilkinson 
 2006 15 4 0 .789 Anne Wilkinson
 2007 6 12 0 .333 Anne Wilkinson
 2008 14 7 0 .667 Anne Wilkinson
 2009 13 7 0 .650 Anne Wilkinson
 2010 18 5 0 .783 Anne Wilkinson
 2011 12 9 0 .571 Anne Wilkinson
 2012 10 9 0 .526 Anne Wilkinson 
ToTAls 431 342 38 .550 42 seasons
OPPONENT .... RECORD PcT. lAsT
Albany........................ 3-0 1.000 2010
American ................... 1-1 .500 2012
Appalachian State ..... 1-0 1.000 2008
Ashland...................... 3-0 1.000 1976
BALL STATE  ........... 12-7 .632 2012
Bemidji State ............. 1-0 1.000 1976
Boston College .......... 2-0 1.000 2006
Boston University....... 0-1 .000 1997
Bowling Green ......... 10-0 1.000 1980
BUCKNELL ................ 2-0 1.000 2012
California  .................. 2-5 .286 2006
Cal State-Chico ...... 0-0-1 .500 1986
Central Michigan...... 14-5 .736 2009
Central Missouri State 0-1 .000 1976
Connecticut................ 0-2 .000 2000
Dartmouth .................. 1-0 1.000 1993
Davis & Elkins............ 3-4 .429 1988
Dayton ....................... 3-1 .750 1982
Delaware ................... 2-2 .500 2008
Denison .................. 6-5-1 .583 1984
Drexel ........................ 1-0 1.000 2001
Duke .......................... 2-6 .250 2011 
Earlham ..................... 1-0 1.000 1972
Eastern Illinois ........... 1-1 .500 1981
Eastern Kentucky ...... 2-1 .667 1991
Eastern Michigan ....... 1-0 1.000 1972
Fairfield ...................... 1-0 .000 2000
INDIANA ............... 15-7-1 .674 2012
Indiana State .......... 1-1-1 .500 1982
IOWA ..................... 14-42 .250 2012
Ithaca ......................... 0-1 .000 1983
James Madison ...... 4-8-1 .346 2011
KENT STATE ........... 20-6 .769 2012
Kentucky .................... 4-0 1.000 1977
Kenyon ................... 9-0-1 .950 1983
LaSalle....................... 1-0 1.000 1994
Lehigh ........................ 0-1 .000 1988
Lock Haven............. 2-5-2 .333 2005
Longwood ............... 1-0-1 .750 1979
LOUISVILLE ............ 16-6 .727 2012
Maine ......................... 5-2 .714 2008
Marietta...................... 3-0 1.000 1976
MARYLAND ............... 0-7 .000 2012
Massachusetts........... 0-3 .000 2012
MIAMI  .................. 34-6-1 .862 2012
MICHIGAN .......... 24-36-2 .417 2012
MICHIGAN STATE ..37-20-3 .642 2012
Minnesota .................. 1-0 1.000 1981
MISSOURI STATE ..... 7-2 .777 2012
Muskingum ................ 5-3 .625 1977
NEW HAMPSHIRE .... 3-2 .600 2012 
North Carolina ........... 0-2 .000 2009
Northeastern .............. 0-2 .000 1997
Northern Illinois.......... 6-1 .857 1991
Northern Michigan ..... 2-0 1.000 1976
NORTHWESTERN ... 26-26-2 .500 2012
Notre Dame ............... 1-0 1.000 1985
OHIO  ................... 23-9-3 .700 2012
Ohio Wesleyan ....... 5-3-2 .600 1978
Old Dominion ............. 1-5 .167 2011
Otterbein .................... 1-0 1.000 1971
Pacific ........................ 5-1 .833 2006
PENN STATE ......11-34-2 .255 2012
Pennsylvania ............. 2-0 1.000 2006 
Princeton ................... 0-2 .000 2009 
Providence................. 0-2 .000 1993
Purdue .................... 4-8-5 .382 1987
Radford ...................... 4-0 1.000 2003
Richmond ............... 4-0-1 .900 2011
Robert Morris ............. 3-0 1.000 2012
Rutgers ...................... 2-1 .667 1996
San Jose State ....... 0-0-1 .500 1986
Smith ......................... 0-1 .000 1981
Southern Illinois ......... 3-2 .600 1987
Springfield.................. 2-3 .400 1993
Stanford ..................... 1-4 .200 2003
St. Joseph’s ............... 2-1 .667 1998
Saint Louis .............. 8-1-2 .818 2009
SYRACUSE ............... 2-5 .286 2011
TEMPLE .................... 3-0 1.000 2008
Toledo ........................ 3-2 .600 1990
Trenton State ............. 0-2 .000 1983
Ursinus ...................... 0-1 .000 1976
Vermont ..................... 3-1 .750 2009
Villanova .................... 3-0 1.000 2002
Virginia ..................... 1-10 .091 2010
Va. Commonwealth 2-0-2 .750 2006
Wake Forest .............. 2-2 .500 2011
Washington, D.C. Club 1-0 1.000 1980
West Chester ............. 0-1 .000 1985
Western Michigan ...... 1-0 1.000 1974
William & Mary ........... 0-7 .000 1991
Wisconsin .................. 1-0 1.000 1975
UC Davis ................... 1-0 1.000 2010
UW-LaCrosse ............ 1-0 1.000 1978
Wittenberg .............11-1-1 .885 1981
Wooster ................ 10-6-2 .611 1983
Youngstown State ...... 1-0 1.000 1975
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